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Universität München 
Studenten -Verzeichnis 
Sommer-Halbjahr 1945 
Nach dem Stande vom Februar 1945 
MÜNCHEN 1945 
\ ' 
t1nversitäts-Buchdruckerei von Dr, C, Wolf & Sohn in München 
Verzeichnis der Studenten 
Ab k ~ r z u n gen: F. = Forstwissenschaft, M. = Medizin, N. = Natur-
wissen~chaft, Ph. ::; Philosophie, Pha. =". Pharmazie, 
R. = Rechte, St. = Staatswirtschaft. Z. = Zahnheilkunde. 
Die erste Anschrift bezeichnet die Wohnung am Hochschulort, die zweite die Heimat-
anschrift. Fehlt die zweite Anschrift, so ist die Wohnung am Hochschulort zugleich 
Heimatanschrift. 
A 
Abelshauser Max, Ph., Ismaning, Hi:Q.den-
burgstraße 22 
Abt Wiltrud, M., Reitmorstraße 4 , 
Adam Franz, Ph., Cimbernstraße 97/II, 
Leopoldsdorf i. M., H.-Nr. 65/1 
Adam Inge, Ph., Franz-Joseph-Straße 4, 
Köln, Worringerstraße 30 . 
Adler Annemarie, M., Deisenhofener 
Straße 381II 
Ahrens Theodor, M., Kriegsschule, Gel-
senkirchen; Rosenbruch 14 
Aiche, Hanna, Ph., Wielenbach 67%, 
Punschner 22, Teisendorf 
Aicher Martin, F., Schlageterplatz 7/0, 
Neukirchen a. Teisenberg 
Aldinger Heinz, M., Kriegsschule, Stutt-
gart, Herlacher Wand 21 
Alexandru-Hoth Gertrud, R., Franz-
Mark-Straße I/IV, Bukarest, Straße 
Turda 199 
Allioli Hertha, M., Albanistraße 4, Nor-
dendorf 92 b. Donauwörth 
Allmendinger Artur, M.,. Kriegsschule, 
Nordheim, Bahnhofstraße 82 
Alt Annagret, M., Forstenrieder Str. 254, 
Lauchdorf über Kaufbeuren 
Althoff Hugo, M., Kriegsschule, Beckum 
21, Kirchplatz 9 
. Altmann Kurt, M., Kriegsschule, Schön-
linde-Ruenburg, Konrad-Henlein-Str. 25 
Altmann Max, M., Freising, Schönmetz-
lerstraße 4 " 
Altschäffl Jakob, M., Fuetererstraße 10/0, 
Niederwinkling, Welchenberg Ndb. 
Alzmann Hildegard Luise, M., Pickel-
straße 13/1, Aschaffenburg, Hanauer 
Straße 7 , 
Amann Lorenz Ludwig, M., Landwehr-
straße 57/0, Dietramszell 
AmaroUco Vittorio, N., Neuaubing, 
Adolf-HitIer-Straße 86, Asch-W-Sude-
ten, Selbergasse 409/11 
Ammer Karl, R., Gerner Straße 34 
Ammerbacher Wolfdietrich, R., Richilden-
straße 49 
Anetsberger Franz, M., Kriegsschule, 
Straubing, Heerstraße 26 
Angerer Lieselotte, Ph., Bothmerstr. 1/0 
Angermair Maxi, N., Freising. Prinz-Lud-
wig-Straße 12 
Anton'Helga, M., Leinthalerstraße 10 
Arco-Zinneberg Melanie von, M., Cuvil-
liesstraße 16, Kirchheim b. Mindelheim 
Arendts Elisabeth, M., Ludwigstraße 12 
Arndt Inge, Ph., Thierschstraße 32/IV, 
Leipzig, Kleiststraße 9/1 
Aschenauer Klara, N., Giselastraße 26. 
Regensburg, Spiegelgasse 8 
Ascher Erich, M., Dacbau, Saarstraße 9 
Aselmeyer Josef, M., Kriegsschule, Osede 
bei Osnabrück, Glückaufstraße 2 
Asthausen Kurt Dr., M., SoHn, Lerchen-
platz I, Wolnzach-Markt 
Atzinger Lotte, N., Friedrichstraße 36/1, 
Augsburg,! Werderstraße 7 
Auer Gertrud, Ph., Stadtlohnerstraße 12 
Auskaps Aina, Kaulbachstraße 35, Mühl-
dorf, Innere Neumarkter Straße 22 
Autrum EIsa, N., Großhadern, KattenpI. 15, 
Berlin SW 29, Chamissoplatz 3 
Awgerinos Nikolaus, M., AmaIienstr. 111II. 
'Athen, Laskaratu~traße 2 a 
B 
'Baader Alfred, Ph., Augsburg 3, Kern-
i:iedstraße 32 
Baas Norma, Ph., Walchstadt a,. Wörth-
see üb. Fürstenfeldbruck 
Anmerkung: ae oder ä nach "aloe oder ö nach 01 ue oder ü "nach u. 1" 
B 
Babnik Rolf, M., Kriegsschule, Bichl-
Kochel 
Babor Friedrich, M., Schommerstraße 7/0, 
Sereth (Rumänien) 
Bachberger Kaspar, R., Ungererstr. 164/II 
Bachhuber Walter, Ph'a., Kaiserstr. 52/IV, 
Schrobenhausen, Apotheke 
Bachl Alfons, N., Westendstraße 143 
Bachmaier Gertraud, R., Untermenzing, 
Obermenzinger Straße 13 
Bachmann Anna, M., Lachnerstraße 3 
Bachmann Hans, M., Agnesstraße 15 
Bachner Elisabeth, M., Dänkhelstr. 37/1 1., 
Eßlingen, WilheIm-Murr-Straße 178 . 
Bader Käthe, Ph., SchelIingstraße 5/3, 
Peißenberg, Hindenburgstraße D. II 
Bähr EdeItraud, M., Goethestraße 38!II, 
Bamberg, Habergasse 9/r 
Baier Georg, M., Pasing, Schlieffenstr. 32 
Bals Marga, Ph., HeImtrudenstraße 3/r 
BaIser Märta, St., GewÜrzmühlstr. 12tIV, 
• Bensheim-Auerbach 
Bälz Anneliese, M., Morawitzkystr. l/II, 
Herne, Westf., Schonnrockring 26 
Baptist Josef, M., Westheim b. Augsburg, 
Augsburger Straße 9 
Bareiß Lukrezia, ,Ph., Kaulbachstraße 49, 
Fürstenfeldbruck (Weiherhqus) 
Barkhoff Theo, M., Kriegsschule, Essen, 
Kirdorfstraße 68 
Baermann rngeborg, M., Harthauser 
Straße 38b 
Bart Anni, Ph., Heßstraße 22/III, Augs-
burg, Ulmer Straße 33/0 
Barth Franz, M., Kriegsschule, Straubing, 
Passauer Straße 19/0 
Barth Heinz, St., Baldurstraße 5/II 
Barth Hildegard, M., Hohenzollernstr. 5/1 1. 
Barth Wilhelm, N., Daiserstraße 13 
Barthel Peter, M., Mandelstraße 3 a 
Barthel Sibylle, M., Hans-Schemm-Str. 42, 
Res.-Laz. Gabersee a. Inn , 
Bartl Franz, M., Truderinger Straße 71 
Baerwolff Hildegund, Ph., Grünwalder 
Straße 1'17 
Basso SteUo Silvano, St., Hahndorfer 
Straße 6/II 
Bastian Manfred, M., Kriegsschule, Win-
ningen a. Mosel 
Baude Philipp, M., Kriegsschule, Altlei-
ningen (Westmark) 
Baude Robert, St., Georgenstraße 59/II I., 
Altleiningen (Westmark), Hauptstr. 39 
Bauer Gerda, M., Lilienberg 4, Schroben-
hausen, Neue Bahnhofstraße 
Bauer Gertrud, Ph., Uhlandstraße 3/r 
Bauer Hildegard, M., Sandstraße 21m r. 
4 
Bauer Luise, N., Gauting, Karlstraße 10, 
Gera (Thür.), Hermann-Luboldt-Str. 4 . 
Bauer Ludwig, Pha., Gilching, Richthofen-
straße 4 , 
Bauereis Rudolf, N., Kirchenstraße 21/1 
Bauernfeind Josefine, Ph., Eisenmann-
straße llII r., Schönau 59 b. Bad Aibling 
Baum Rolf, N., Montsalvatstraße 12, Bar-
celona, Calle Duquesa de Orleans 1 
Baumann Elisabeth, M., Agnesstr. 151III, 
Amberg (Oberpf.), Bergweg 9 I 
Baumann Heinrich, Ph., Lenggries, 
Ludwig-Thoma-Weg 19 
Baumann Hermann, M'I Kriegsschule, 
Hannover-Laatzen, An der Masch 24 
Baumann Herta, M., Mauerkircherstr. 18 
Baumann Klara; M., St. Annaplatz 9/III r. 
Baumann Magdalena, N., Pasing, Rem-
brandtstraße 26, Neumarkt (Oberpf.), 
, Finanzamt 
Baumann Peter, M., Lu.-Laz. München 27, 
Göppingem, Pfarrstraße 9/II 
Baumann-Klein Agnes, Ph., Konrad-
straße 7/III, Berlin-Reinickendorf, Span-
dauer Weg 56/1 
Baumer Eduard, M., Hans-Sachs-Str. 12/1 
Regensburg, Sternbergstraße 20 a 
Baumgartner Markwart, Ph., Pullach, 
, Kirchplatz 2 
Baumüller Ernst, M., Gundelindenstr. 3/0 
Baumüller Josef, M., Dachau, Adolf-Hit-
ler-Straße 6 
Baumüller Peter, M., Gundelindenstr. 5 
Baur Ernst, M., Aufkirchener Straße 4 
Baur Franz, M., Kriegsschule, Betzigau 
(All gäu) , Forsthaus 
Baur Karl, M., Kriegsschule, Ludwigsburg 
(Württbg.), Eisenbahnstraße 8 
Baur PauI, M., Herrsching, Luitpoldstr.31 
Bayer Fritz, M., Res.-taz. I, Krankenhaus 
Schwabing, Deggendorf, v.-Epp-Str. 36% 
Bayer Georg, M., Liebherrstraße 8/IlI 
Bayer Karl, M., Rosenheim, Langbehn-
straße 17/1 
Bayerle Ludwig, Ph., Teillaz. Fürstenried 
Beaufort Charlotte, M., Friedenheimer 
Straße 181II, Ludweiler-Warndt, Käs-
bergstraße 9 
Becht Hannelore, M., Bavariaring 14, 
Wangen (All gäu) 
Bechtold Walter, N., Pasing, Untere Ka-
nalstraße 7tH 
Becker Ai:thur, M.,Kriegsschule, Ober-
bessenbach 
Becker Emil, R., Nibelungenstraße 18, 
Eßlingen, Leopoldstraße 48 
5 
Becker Hans, M., Kriegsschule, Gummers-
bach (Rhld.), Roonstraße 8 
Becker Heinrich, M., Kriegsschule, Geseke 
i. W., Bachstraße 34 . 
Becker Wilhelm, M., Donnersberger-
straße 18/I, St. Gilgen, Forsthaus 
Zinkenbach 
Beckerath Jürgen von, Ph., Konradstr. 16, 
Frankfurt/Höchst, Heimchenweg 40 
Beckers Heinz, M., Kriegsschule, Ruhlen-
broth/Gummersbach, Hohensteinstr. 19 
Becks Josef, M., Pasing, Otilastr. 6 a, Esch-
weiler bei Aachen, Markt 32 
Behringer Ruthilde, Ph., Brüsseler 
Straße 12/II 
Beierl Ludwig,R., Kaiserstraße 11/III r., 
Obernankau 1, Post Leuchtenberg (Opf.) 
Beitinger Hermann, Ph., Sternwartstr. 24, 
Neuburg, Donauwörther Straße B 631/G 
Bender Fritz, M., Gaußstraße 1, Leng-
gries, Ludwig-Thoma-Weg 19 
Bender Hans Christof, St., Werinherstr.9 
Bentier Maria, N., Türkenstr. 101, Buer 
(Westf.), Schillerstraße 46 
Benzinger Elisabeth, M., Prinzregenten-
platz 15/II r. 
Berberich Walter, M., Stöberlstraße 82 
Berchtold Vitus, R., Weilheim, Obere 
.stadt 45 
Berek Ulrike, N., Lachnerstr. 20, Wetzlar, 
Hindenburgring 5 
Berg Charlotte, N., Kaulbachstraße 26b(II, 
, Meyenburg, Bez. Bremen 
Berger Erich, M., Kriegsschule, Regens-
burg, Zollerstraße 5/II 
Berger Helmut, R., Löfftzstraße 1 
Berger Inge, Ph., Farchanter Straße 60 
BeI:ghöfer Gert, M., SolIn, Tannenstraße 1, 
Kempten, Feilber!]straße 46 
Bergs Siegfried, Pha., Kriegsschule, Groß-
Strelitz (OS.), Gogoliner Straße 4 
Bergsdorf Martin, M., Kriegsschule, 
Eichwalde bei Berlin, GrÜnauerstr. 53 
Beringer Hans, R., Hohenzollernstr. 114/1, 
Eichstätt, üstenstraße F 39 
Berkenheier Annemarie, M., Reutterstr. 61 
Bernards Paul, M., Kriegsschule, Blanken-
bach üb. überpleis 
Bernhard Erwin, M., Kriegsschule, Isny 
(Allgäu), Postfach 35 
Bermanseder Otto, M., Daimlerstraße 10/1, 
Herbrechtingen/Brenz, Hintere Straße 1 
Bertele Ruth, Ph., Grimmstraße 2fII 
Bertram Hans, M., Kriegsschule, Aachen, 
Arndtstraße 14 ' 
Bessau Margarete, Ph., Malente (Holst.) 
Best Paul, M., Kriegsschule, Kempen 
(Ndrhn.), Möhlenring 45 
Bettinger Mathild9, Ph., Agnesstraße 3 
Betz Max Heinz, Ph., Zieblandstr. 19/II1, 
Beuerberg 
Betz Walther, M., Freimann, ff-Kaserne, 
Biberach, Ostmarkstraße 7 
Beuntner Norbert, R., Löfftzstr. 1, Diessen, 
Adolf-Hitler-Straße 71 
Beuren Alois, M., Kriegsschule, Düssel-
dorf, Volmerswertherstraße 269 
Beyer Bertl, M., L'ochham, Lindenstr. 5 
Beyer Elisabeth, Z., Erding, Landshuter 
Straße 2 
Beyerle Pietheinz, M.,' Herzogstraße 101II, 
Nürnberg, Wurfbeinstraße 16/II 
Beyschlag Gertrud, M., Camerlohers,tr. 132 
Beyhoff Helmut, M., Kriegsschule, Bad 
, Godesberg, Horst-Wessel-Straße 53 
Bichteler Luc\wig, M., Forstenrieder 
Straße 162/I, Mitterfischen (Ammersee), 
Nr.1 
Bieder Maria-Dorothea, M.; Nymphen-
burgerstr. 41, Liegnitz, Wörther Str. 14 
Biedermann Georg, M., Ottobrunn, Josef-
Neumeier-Straße 1 
Bierman Marga, St., Georgenstraße' 102', 
Vrasselt/Düsseldorf, Dorfstraße 10 
Bilyk Roman, Z., Dachauer Straße 82/0 r., 
Nesnamir, Galizien 
Birett Ruth, M., Unterhaching, Adolf.Hit-
ler-Platz 4, Friedberg' bei Augsburg, 
Mussolinistraße 26 
Birkeneder Senta, Ph., Krailling, Franz-
von-Epp-Straße 3/! 
Birkenkopf Heinz-Karl, M., Kriegsschule, 
Passau, Adolf-Hitler-Platz 1/II 
Bischof Paul, Pha., Kriegsschule,Passau, 
Schillerstraße 12 
Bissinger Franz, N., SoUn, Hindenburg-
straße 17 
Bittner Max, M., Kriegsschule, BeiJngries 
(Oberpfalz) 
Blank Elisabeth, M., Liebigstraße 39/1 1. 
Blank Helma, M., Äußere Prinzregenten-
straße 24, Groß Neustadt, Bismarckstr. 6 
Blasiu Augustin, M., Heßstraße 67/0 1., 
Lugosch (Banat), Xenopolstraße 39 , 
Blasius Ruth, Hella, M., Großhesselohe, 
Hindenburgstraße 6, Oberstdorf, Villa 
Dreher 
Blessing Klaus, M., Harthauser Straße 1 
Bloch Franz, R., 'St., Donnersbergerstr. 53/0 
Blöchl Elisabeth, Z., Unterhaching, Biber-
ger Straße 73%, Kempten, Bochmann-
straße 40!II 
Anmerkung: ac oder ä nach a, oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
B 
'Blömer Ulrich, M., Kriegsschule; Bonn, 
Bergstraße 111 ' 
Blümel Katharina, Z., Arminiusstraße 21, 
Wien-Schwechat, Wiener. Straße 12 
Böcking· Vera, M., Söcking-Starnberg, 
Maisinger Weg 14a 
Boedelein Erika, N., Wolfratshausen 235 
Böhm Gisela, M., pöhlmannstr. 24, Gmun-
den (Ob.-Donap), Stelzhamerstraße 11 
Böhm Günther, N., Bozzarisstraße 1·1 ' 
Böhmer Walter, M." Kriegsschule, Kölp.-
Marienburg, Eugen-Langen-Straße 24 
Böhner Hilde, N., Freising, Ziegelgasse 
16/0, Ludwigshafen, Schulstraße 11 
Böhlinger EriKa, M., Hörwarthstraße 24 
Boisseree Otto, M., Meichelbeckstr. 25 . 
Bold Heinz, Ph., Gessertshausen b. Augs-
burg 
Boellaard Jan Willem, M., Pullach, Bahn-
hofstraße 6, Amersfoort (Holl.), Dr; J. 
P. Heyelaon 6 
Bommes Gisela, M., SolIn, Hofbrunnstr. 63 
Bönhoff Hermann, M., Kriegsschule, 
Leichlingen b. Köln, Bahnhofstraße 20 a 
Booß Hildegard, M., Sendlinger Str. 29/II, 
Rathenow, Ludendorffstraße 3 a 
de Booy Cornelius, M., Kriegsschule, Un-
tergrainau b. Garmisch, Haus Alpspitz 
Borelli Sabine, M., Ottostraße 6, Potsdam, 
Neue Königstraße 29 
Borgböhmer Herbert, M., Kriegsschule, 
Oberhausen, Kaiserstraße 145 
Bormann Ruth, M., Jakob-Klar-Straße I/I 
Börsch Theo, M., Kriegsschule, Landshut, 
Stethaimerstraße 28/1 
Bösenecker Helmut, R., Kaulbachstr. 89 
Botsch Siegfried, M., Pestalozzistr. 20/III, 
Augsburg, Stettenstraße 18 
Botzong Irmgard, M., Hohenlohestr. 77, 
Lambrecht (Westmark), Adolf-Hitler-
Straße 111 
Bozanic MUos, M., Blütenstraße 2/II1 I., 
Sabac (Serbien), Milora Pocerca 50 
Braig Rudolf, M., Wasserburger.. Str: 28 
Brandl Walter, M., Aberlestraße 6/m 
Brandstädter Ralf, M., Ganghaferstraße 2 
Braun Berthold, M., Wotanstraße 30 
Braun Hilde, Ph., Obermenzing, Äußere 
Menzinger Straße 6 a ( 
Braun Michael, M., Pasing, Fritz-Baer-
Straße 32 
Breitbach Ernst-Jos., M., Kriegsschule, 
Kaustein (Westf.) 
Breitenbach Hannah, St., Obermenzing, 
Lindenallee 32, Berlin-Dahlem, Im Ge-
hege 16 
6 
Breitling Margot, M., Harlaching, Authari-
. straße 50 
Bremm Klaus, M., Kriegsschule, Idar-
Oberstein I, Ritterstraße 1 ' 
Brenck Heinz, Ph., Bayerstr.22/I, Pfaffing, 
Post Aschau 
Brengelmann Helmut, M., Kriegsschule, 
Lünen (Westf.), Altstadtstraße 8 
Brennfleck Rudolf, R., St., Thelemann-
straße 11 ( . 
Bresser Paul, M., Ph., Kriegsschule, 
Düsseldorf, Jülicher Straße 102 
Breu Wilhelm, R., Königswarterstraße 26 
Breuer Albert, M., Kriegsschule, 
Rheinau-Höchst, Konsumstraße 485 
Breyer August, R., Oberammergau, Dorf-
straße 5, Füssen, Wachsbleiche 5 
Brilmayer Carlheinz, M., Kriegsschule, 
Lochham, Rudolfstraße 31 
Brinkmann Charlotte, M., Ama:lienstr. 61/1, 
Wuppertal-Langerfeld, Marbodstr. 1 
Brinkmann Klaus,M.I, Kriegsschule, Go-
desberg, Luisenstraße ~O 
Brinkmöller Anton, M., Kriegsschule, 
HorneQurg (Westf.) 
Brock Lidwina, N.,Gorlicestraße 5 
Brockmann Helma, M., Hermann-Lingg-
Straße 2/II 
Brodhage Hans, M., Schackystraße 59 
Brodmann Leon, M., Pasing, Elisabethen-
straße 11 
Bromen Günter, M., Kriegsschule, Herne 
(Westf.), Bahnhofstraße 25 
Brouwer Rotraud, Ph., St. Quirinplatz 1 
Brück Bernhard, Ph.,. Res.-Laz. I, Lazarett-
straße 10, Dülken (Rhld.), Straße der 
SA.43 \ 
Bruckner Karla, Pha., Briennerstraße 25, 
Krefeld, Moltkestraße 22/0 
Bruckner Max, St., Voitstraße 4,/lV 
Brugger Alfred, M., Rottacher Str. 2/II 1 .. 
Tettnang (Wttbg.), Adolf-Hitler-Platz 6 
Bruhm Elfriede-Annemarie, M., Tegern-
see, Adolf-Hitler-Straße 60, Dresden 
A 24, Werderstraße 40 . 
Brux:nmer Anton, M., Lauterbachstraße 6/0 
Brüninghaus Sybille, N., Obermenzing, 
Prinzregentenstraße 12, Dortmund, 
Eberhardtstraße 
Brünjes Willi, M., Mauerkircher Str. 26/III 
Brunner Annemarie, M., Waldfriedhof-
straße 12 
Btunner Gabriele, Ph., Mitterndorf bei 
Dachau, Haus TrinkI, Steinheilstr. 9/Ill r. 
Brunner Heribert, M., Rupp~rtstraße 18/IlI 
Bruns Hans, Ph., Schwanth~lerstr. 10/III, 
Osnabrück, Liebigstraße 10/III 
Bruns Herbert, M., Kriegsschule, Bolken· 
hain (Schles.) 
Brychta Ernestine, Z., Birkenau 24/0, 
Wien.Bisamberg, Stelzmüllergasse , 
Bubeck Gertrud, M., Liebigstraße 3/II 
Büchel Bruno, Z., Geisenhausen b. Lands· 
hut, Balzers 2 (Liechtenstein) 
Buchholz Bernd, St., L. G. K. VII (2a) , 
Eibsee (Obb.) 
Buchhorn Dora, M., Widenmayerstr. 49/H, 
Stuttgart-Bad Cannstatt, Mauheimer 
Straße 59/1 . 
Büchler Hannelore, M., Ungererstr. 86/1 
Buchmann Rosmarie, St., Tristanstraße 5, 
Hof (Saale), Schloßplatz 12 
Buchner !Ise, M., Augustenstraße 51/Ir, 
. Geisweid (Kr. Siegen), Feldstraße 19 
Buggele Andteas, R., Türkenstraße 58/IV, 
Hennhofen, Post Altenmünster b. Augs· 
burg 
Bühler Hermann, M., Viktoriastr. 3/II r. 
Buhr Josef Dr., M., Kriegsschule, Bonn, 
Zülpicher Straße 19 
Bünau Hellene, M., Kaulbachstraße 49, 
Golling 26 (Salzburg) 
Bunjes 1rmine, M., Dultstraße 2 a 
Burger Edeltraud, M., Hirschstr. " Pfarr· 
kirchen (Ndb.), Süd!' Ringstraße 
Burger Rudolf, Pha., Hermann-Schaller· 
Straße 21, Wolfach, Adolf-Hitler-Str. 11 
Burkard Gertraud, Ph., Voitstraße 6!II 
Busch Josef, M., Kriegsschule, Köln, 
Hansaring 26 . 
Buschmann Rudolf, M., Kriegsschule, 
Bielefeld, Wertherstraße 120 
Busse Karl-Heinrich, M., Kriegsschule, 
Haag a. d. Amper Nr. 69 
Butz Hermann, St., Nußbaumstraße 1OIH, 
Mainz, Welschplatz ,101II 
C 
Calogera Domenico, N., M., Amalien· 
straße 13/II 
Cartellieri Gustav, M., SoHn, R. A. D., 
Krankenhaus XXX, Bad Königswart 
(Sudetengau), Schloßstraße 19 
Charalampieff Kiril, Ph., Pilarstraße 8/Il, 
Bulgarien, Samokow, Targowskastr. 14 
Choidas Hella, M:, Konradstraße 16/II 
Christ Helga, St., Menterschwaigstr. 1 
Colmant Hans-Joachim, M., Kriegsschule, 
Bonn, Kaufmannstraße 13 
Cornet Helene, M., Wendl-Dietrich-
Straße 2/0 
Cortain Karl, Z., Eching b. I!reising Nr. 45, 
Wolbeck b. Münster (Westf.) 
BeD 
Crailsheim Gustav, M., Kriegsschule, 
Lenggries, Flößerstraße 11 
Cramer Gerda, M., Pfaffenhofen (Ilm) , I 
Münchner Straße 23 
Crecelius Ludwig, M., Kriegsschule, 
Koblenz a. Rh., Roonstraße 41 
Cremerius Herbert, M., Kriegsschule, 
Honnef (Rhld.), Monsenberger Straße 14 
Crone Peter, M., Kriegsschule, Iserlohn 
(Westf.), Bahnhofstraße 14 
Croon Ingeborg, M., SchelIingstraße 5/1, 
St. Wendel (Saar), Dietrich-Eckart· 
Straße 24 
Croon Wilma,' N., Schellingstraße 5/1, 
st. Wendel (Saar), Dietrich-Eckart-
Straße 24 ' . 
Culica Helene-Marg., Ph., Freising, Lei-
zengasse 10, ,Bukarest Poya Taten 98 
D 
Dalchow Richard, MOl Kapuzinerplatz 5, 
Guatemala 10, C. P. 31 
Dartmann Hermann, M., Kriegsschule, 
Amelslüren b. Münster (Westf.), Dorf· 
platz 58 , 
Dausch Ruth, M., Gudrunstraße 5/m 
Dautzenberg PauI, St., Uffing a. Staffel-
see Nr. 102, Hamburg 13, Isestraße 61 
Degenhardt Karl.Heinz, M., Kriegsschule, 
M.-Gladbach, Kyffhäuserstraße 9 
Deiler Max, M., Stieierstraße 3/ll I., 
Windorf b. Vilshofen 
Delank Arthur, M., Kriegsschule, Argen-
thai (Hunsrück), Kr. Simmern 
Demmler Emmi, M., Goethestraße 47/II, 
Mindelheim, Georgenstraße 28 
Dering .KarI, M., Volkartstraße 2 
Dessauer Gabriele, M., Possartstraße 9!II 
Deswartines Norbert, M., Neureuther-
straße 33/0, Prien a. Chiemsee, Trau-
tersdorf 2 
Delp Ludwig, R., St., Cimbernstraße 11 b 
Deutschenbaur Else, M., Kempten (All-
gäu), Jenischstraße 5/II . 
Dewies Anton, M., Kriegsschule, bei 
Resi Wilmsen, Holsterhausen b. Ner-
vest-Dorsten i. W. 
Deyerl Hans, N., Hollandstraße 1/II r., 
Hausham (Obb.), Adolf-Wagner-Str. 12 
Deym JuIiane, M., Lucile-Grahn-Straße 
45/1, Hajan bei Brünn 
Deyrer Gertraude-Barbara, Ph., Osterwald. 
straße 41 
Dick Margot, Ph., Belgradstraße 61/II, 
Nerdingen (Ndrh.), Am Röttgen 33 
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Dickhaut Liselotte, R., St., Am Lilien-
berg 4/II 
Diefenbach Elisabeth, M., Kaulbachstr. 49, 
Breitbrunn a. Chiemsee 
Diem Franz Theodor, M., Tutzing, Berg-
straße 252, Hofheim 60 (Mainfr.) 
Diermayr Johanna, Pha., Weißenburger 
Straße 19/II, Wels, Aigen 47 
Dietl Lothar, M., Kriegsschule, Pfaffen-
berg (Ndb.) 
Dietrich EdeItraud, M., Hohenbrunn 54 
Diflo Walter, M., Rosenstraße 7/IH 
Dillmann EIisabeth, M., Bad Aibling, Am 
Klafferer 67 % 
,Dillmann Erika, Ph., Deisenhofen b. Mün-
chen 
Dimitroff Ignatz Dr., M., Paul-Heyse-
Straße 23/III1., Warna, Nischstraße 66 
Dimitroff Iwan, M., Goethestraße 51/II I., 
" Kapatowo (Bulg.) 
Dimoff Russi, M., Grimmstraße 4/1, 
Schumen (Bulg.) 
Dittmann Helmut, M., Aberlestraße 6/II 1., 
. Lauingen a. d. Donau, Gundelfingerstr. 
Döbig Johanna, Pha:, Arcisstraße 35/Rgb., 
Augsburg, Klinkerberg 22 
Dobler Paul, M., Ottobrunn, Rosenheimer 
Landstraße 57 
Döllgast Renate, Ph., SoHn, Albrecht-
Dürer!Straße 10, Lauingen a. d. Do-
nau, Gartenstraße 7% 
Dollhofer Gerlinde, M., Türkenstraße 101, 
Regensburg, Nürnberger Sttaße 17 
Dollinger Therese, Ph., Giselastraße 26, 
Regensburg, Stahlzwingerweg 2 
DoemIing Hanna, M., Rossinistraße 2/1 I. 
Donaubauer Hans, M., Tristanstraße 4/1 ' 
Dontschewa Bistra, Ph., Kaulbachstr. 49, 
Sofia, Dunawstraße 32/II 
Dörfler Franz, M., Spitzwegstraße 101m I. 
Dörken Peter, M., SoHn, Tannenstraße 1, 
Wuppertal, Langerfelder Straße 122 
Dörnfeld Charlotte, M., Mathildenstr. 13, 
Bonn-Oberkassel, Magdalenenstraße 7 
Dörnfeld Kurt, M., Mathildenstraße 13, 
Bonn-Oberkassel, Magdalenenstraße '1 
Dorsch Friedrich, F., Schönfeldstr. 26/1, 
Gths., Bamberg, Pödeldorfer Straße 23 
Doubrava Sylvia, N., Menzinger Str. 13, 
Vöcklabruck, Brucknerstraße 10 
Drechsel Rudolf, M., Kriegsschule, 
Freyung v. WeM b. Passau 
Drechsel Senta, Ph., Valpichlerstraße 27 
Dreisbusch MathiIde, N., Gabelberger-
straße 21/II, Tutzing, Kirchenstr. 226 
Drexler Hubert, M., Kriegsschule, Leut-
kirch (All gäu) , Karl-Heinzelmann-Str. 22 
8 
Drünert Clarissa, M., Mainburger Str. 6, 
Ulm, Reservelazarett Ir, Kienesberg 
Duckstein Helmut, M., Kaiserplatz 2/II, 
Kassel, Wilhelmshöher Allee 
Duncker Wolfgang, M., Gräfelfing, Aribo-
straße 47, Brandenburg a. Havel, SA.-
Straße 21 ' 
Dungs Lieselotte, St., Steinsdorfstr. 14, 
Rheinhausen, Ritzmannstraße 41 
Dupierry Werner, M., Kriegsschule, Ber-
gen b. Celle (Hannover), Celler Str. 96 
Dürr Ursula, Z., SendIinger-Tor-Platz 8/II 
Durst Rosemarie, M., Allach, Bahnweg 30 
Duschl Josef, M., Kriegsschule, Kolber-
moor, Bismarckstraße 6 
E 
Ebenburger Manfred, M., Kriegsschule, 
Amberg (Opf.), Kaiser-Wilhelm-Ring 39 
Eberl Bruno, Ph., SchIierachstraße 3/0 
EberlOtto, M., Kriegsschule, Freilassing, 
Postfach 40 
Eberle Alois, M., Lw.-Lazarett, Winter-
rieden über Memmingen 
Eberle Elisabeth, M., Türkenstraße 101, 
Regensburg, Roritzerstraße 12/1 
Eberle Grete, N., Leonrodstraße 7/lI, 
Horrem b. Köln, Bindenburgstr. 25 
Eberle Hedwig, M.; Türkenstraße 101/III, 
Regensburg, Roritzerstraße 12/1 
Eberlein l1se, St., Schliersee, Nellbacher-
straße 1 . 
Ebner Konrad, M., Kriegsschule, Lands-
hut, Leinfelderstraße 1 
Ebrecht Liesei, N., Kaulbachstraße 49. 
Bremen-Schönebeck, Post Vegesack 
Eck Hans Reinhold, Ph., Kaufbeuren, 
Salzmarkt a 
Eckert Maria, M., Hersching, Keramische 
Straße 4 
Eckhardt Thorvi, Ph., Tengstr. a/II, Wien-
Perchtoldsdorf, Holzweberstraße 18 
Eckstein Ludwig, M., Kriegsschule, Fuchs-
mühl 78 (Opf.) 
Eder Friedrich, R., Pasing, Hermannstr. 11, 
Riederau a. Ammersee 
Eder Hildegard, M., Bad Tölz, Höhen-
bergweg 
Eder OttiIie, M., Hedwigstraße 10/1 1., 
Oberaudorf a. Inn, Burgberg 1 t2 
Ederer Liselotte, Z., Görresstraße SO/III, 
Regenstauf (Opf.) 
Efftger Annemarie, M., Lindwurmstraße 
171m 1., Altenburg (Thür.), MoItkestr.2 
Egger Hans, M., Kriegsschule, Mellrich-
stadt (Mainfranken) 
9 
Eggers Hein, M., Kriegsschule, Herbert 
über Witten (Ruhr), Im Ruhrtal 5 
Egler Eva, Ph., Amalienstraße 79, BerUn-
Friedenau, Wilhelmshöher Straße 17 
Ehard Carlhans, M., Isoidenstraße 3 
Ehler EmU, M., Günzenhausen 42 über 
Freising . 
Ehrengut Wolfgang, M., Waltherstr. 21/III 
Eichler Ilse, M., Lindwurmstraße 29/II 
Eichner Albert, M., Herzog-Heinrich-
Straße 28/III r. . 
Eichner Martin, Z., Ismaninger Str. 98/I! 1., 
Laufen (Obb.), Kammerplatz 14 
Eichstetter Anna, N., Khidlerstraße 32/1 
Eicken Günther, M., Kriegsschule, Hevels-
berg, Hochstraße 5 
Eidlinger Karl, Ph., Herzogstraße 59, 
Lambach bei Wels (Ob.-Donau) 
Eilts Ulrich, Ph., Adalbertstraße 43, Kiel, 
Lützenburger Straße 102 
Eisenhofer Erich, M., Kriegsschule, 
Falkenstein (Opf.) 
Eisenhut Werner, Ph., Maximilianeum, 
Nü:rnberg, Hallerhüttenstraße 4 
Eisenreich Franz, M., Cuvilliesstraße 2·5 
Eitel Kurt, N., Franz-Joseph-Straße 19iI, 
Gartenh., Nördlingen, Adamstraße 17 
Eitzenberger Ingeborg, M., Destouches-
straße 16 
Emanuel Gretel, M.; Esterbergstraße 3/0, 
Pirmasens, Klosterstraße 4 ' 
Emnet Gabriele, M., Pasing, Riemer-
schmidstraße 45 
Emslander Therese, M., Unterbaar (Schwa-
ben) 
Engel Julius, Ph., Biburg üb. Fürstenfeld-
oruck, Schulhaus 
Engel Rainer, M., Kriegsschule, Strau-
bing, Obermeierstraße 14/II 
Engelbrecht Annemarie, M.,Pasing,Haupt-
, mann-Berthold-Straße 2, Murnau (Obb.) 
Engelmayer Brigitte Maria, Ph., Teng-
straße 33/III 1., Neuburg a. Donau B 183 
Engert Ursula, M., Goethestraße 41/III I., 
Hadamar (Westerwald), Herzenberg-
weg 4 
Ennerst Robert, M., Kriegsschule, Bießen. 
hofen (All gäu) , bei Kaufbeuren 
Enzler Alfred, R., Arcisstraße 35/1, Rgb.,' 
Ichenhausen (Schwab.), Frühlingstr. 4 
Erben Emma, M., Wolkensteinstraße 9, 
Philippsthal a. Werra 
Erben Myriam, M., Von-der-Tann-Str. 10, 
Ippendorf bei Bonn, Allee 36 
Erdmann Gerhart, M., Bavariaring 24/0, 
Rauen über Aue (Sachsen) 
Erhard Ernst, Pha., Siebenbrunner Str. 25 
EF 
Ernst Heinz Hans, Ph., Schellingstr. 66/III 
Ernst Helmut, M., Lucilie·Grahn-Str. 48 
Ernst Maria, N., Veterinärstr. 10, Mün-
ster (Westf.), Gutenbergstraße 6 
Ernst Marilotte, Z., Freising, Haydstr. 8 
Eser Karl, M., Kriegsschule, Odelzhausen 
bei Dachau 
Esser, Karl, M., Kriegsschule, Salzburg" 
Kalgasse 14 
Esser Ruth, M., OrtoIfstraß,e 17, Mülhose 
(Mark) bei Frankfurt a. Oder, Bahn-
hofstraße 
Exo Horst, Z., Kriegsschule, Reckling-
hausen, Kurfürstenwall 22 
Eyerich Brigitte, N., Prinzregenten-
platz 14/0, Mannheim, Schwarzwald-
straße 56 
Eymer Gertrud, M., Maistraße 9 
Eymer Karl Peter, M., Steinsdorfstr. 15/0 
Eynern Maria von, Ph., Possenhofen üb. 
Starnberg, Nr. 11 
F 
Fackeldey Ilse, M., Kaulbachstraße 93 II 
Fackelmann Alois, M., Bergsteig 5 
Fahrnholz Erich, M., Ungererstraße 56/1 I. 
Faltermaier Martin, Ph., Böcklinstraße 44, 
Grünbach bei Erding 
Farber Egbert, M., KriegSSChule, Sürth 
bei Köln, Hauptstraße 144 
Fast Gertrud, N., Neubiberg bei Mün-
chen, Wotanstraße 10 
Fehler Karl Heinz, N., Landsberger 
'Straße 151/II 
Fehler Ernerose, N., Landsberger 
Straße 151/II 
Fehr Reinhard, Ph., Kaiserstr. 17, Brauns-
berg (Ostpr.), Poststraße 27 
Feil Irmingard, M., Widenmayerstr. 29/1, 
Urschalling 8, bei Prien a. Chiemsee 
Feldigl Gertraud, Ph., ScheIlingstr. 12/IV 
Feldmann Emil, M., Kriegsschule, Gip-
perich, Kr. Olpe (Westf.) 
Feldmayer Josef, Z., Gmund a. Tegernsee, 
Tölzer Straße 160 
Fellermeyer Egon, M., Kriegsschule, 
Ingolstadt, Ludwigstraße 38 
Fergg Berthold, N., Bad Tölz, Schloß-
platz 1/II 
Fertig Elisabeth, M., Hohenbergplatz 7, 
Schweinfurt, Roßmarkt 12 
Fester Margit, N., Schönfeldstraße 26, 
Bösensell . (Westf.) 
Feuerlein Josef, R., Herzogstraße 25/1, 
Reichling a. Lech über Schongau 
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Feyerlein Heinrich, N., Aldringen-
straße 111II 1., Neuburg a. Donau, 
Lassignystraße 85 
Fichtner Gertrud, Ph., Rüthlingstr. 2/0 
Filchner Maria, N., Falkenberg 5% (Ndb.) 
bei Eggenfelden q. Rott 
Filchner Michael, R., Türkenstraße 58, 
Dingolfing, Adolf-HitIer-Straße 225 
Filsak Georg, M., Aberlestraße 6/IV, 
Titschin, Malochgasse 555 
Fink Hans-Rudi, M., Kriegsfichule, Königs-
berg, Vogelweide 13 
Fink Josef, M., Arcisstraße 46a/I r., Iser-
lohn, Hövelstraße 28 . 
Fink Josefa, M., Tittmoning, Stadtplatz 40 
Fink Käthe, Ph., Kaiserstraße 20, Leip-
zig C I, Pfaffendorfer Straße 52 
Fink Kurt, R., Arnulfstraße 196/1, Rotthal-
münster 
Fink Marianne, M., Johann-Clanze-Str. 112 
Fischer Artur, M., Holzstraße 53 
Fischer Franz Xaver, R., Guldeinstr. 45/II I., 
Furth i. W., Adolf-Wagner-Str. 2557:1 
Fischer Hans, M., Blutenburgstraße 8, 
Goslar (Harz), Bozener Straße 3 
Fischer Hans, M., SoHn, Edelweißstr. 15 
Fischer Hedwig, M., Maistraße 9, Wolf-
ratshausen . 
Fischer Herbert, M., Kriegsschule 
Fischer Joachim, M., Bavariaring 20 
Fischer Josef, M., Kriegsschule, Kirch-
berg (Tirol), 1/79 
Fisenne Kurt von, Pha., Böcklinstraße 10, 
Aachen-Sief, Wilbankstraße 131 
Flach Walter, N., Baumgartnerstr. 7/II 
Fleck Joseph, St., Prien, Adolf-Wagner-
Straße 30, Würzburg, Ziegelaustraße 1 a 
Fleck RoIf, M., Kriegsschule, Potsdam, 
Mangerstraße 15 
-Fleidl Edeltraut, M., Weilheim, Mur-
nauer Straße 29 
Flesch Margarete, M., Tengstraße 4/II, 
Flessenkämper Karl-Heinz, M., Kriegs-
schule, Heeßen bei Hamm (Westf.) 
Flohrschütz Günther, Ph., Herrsching, 
Res.-Laz. Reichsfinanzschule, lngol-
stadt, Paradeplatz 13/II 
Foidl Anna, Pha., Franz-Joseph-Straße 6/0 
Förderreuther Inge, M., Tegernsee, Gang-
hoferhaus . 
Foersch Walter, M., Herzog-Rudolf-
Straße 371m 1. 
Forster Erich. M., Theodolindenstraße 25 
Förster Elisabeth, M., Ringseisstr. 12/1 r., 
Dresden A 16. Fürstenstraße 12 
Förster Ilse,' M., Bauerstraße 19/1, Dres-
den A 20, Elsa-Brandström-Straße 5 
10 
Förster Ruth, M., IsabelIastraße 1910, 
Arnsberg (Westf.), Brückenplatz 3 
Fortmann Josef, M., Kriegsschule, Brock-
dorf bei Lohne in Oidenburg 
Fortner Ingeborg, Ph., Thierschstraße 28/1 
Frank Anton, M., Kriegsschule, Karls-
ruhe-Durlach (Baden), Rittnetstraße 38 
Frank Josef, M., Haar, Leibstraße 31, 
Kaufbeuren, Kemnather Straße 34 
Frank Otto, M., Kriegsschule, Wien 89, 
Innocentiag 6 
Franke Elwi, St., Tegernsee, Adolf-Hitler-
Straße 34, Essen, Jennerstraße 16 
Frankenhauser Marie, Pha., Schleißhei-
mer Straße 36/0 Rgb., Moosbeuren, Kr. 
Ehingen/Do. (Württbg.) 
Frauenschuh Hans, Ph., Eberbach, a. 
Neckar, Beckstraße 2 
Freese Elisabeth, M., KraiIIing-Planegg, 
Ritter-von-Epp-Str. 34, Neustadt (Hol-
stein), Hafensteig sIr 
Freise Martin, M., Ferdinand-Maria-
Straße 28/II, Aidenbach (Ndb.) 
Fresenius !Ise, M., Bad Wiessee (Obb.), 
Ha.us Brauneck 
Fretter-Pico Gertrude, M., EIisabethstr.38 
Frettlöh Ursula, M., Westheim bei Augs-
b~rg 
Freude Heinz, M., Wörthstraße 24/I 1., 
Bautzen (Sachsen), Goschwitzstr. 42 
Freudling Agnes, Ph., Freising, Dietrich-
Eckart-Straße 18, Garmisch, Wilhe!m-
Gustloff-Straße 3 
Freusberg Herbert, M., Gräfelfing, Ruffini-
straße 4, Andernach a. Rh., Markt 14 
Frey HelIa, N., Simmernstraße 13!II 1., 
Frankfurt a. M., Auf der Lindenhöhe 10 
Friederici Ursula, Ph., Erding, DaII'Armi-
straße 7, Meme!, Veilstr. 5, umquar-
Friedrich Eva, Ph., Karl-Theodor-Str. 106/1, 
Nürtingen, Metzingerstraße 42/II 
Friedrich Hermann, M., Amalienstr. 51/1, 
München 22, Thierschstraße 8/II 
Friedrich Werner, M., Kunigundenstr. 58 a 
Fries Edith, M., Ottingenstr. 34/III, Min-
delheim, Marktplatz 32 
Fries Paul, N., Obermenzing, Pfleger-
straße 34 
Frftzmeier Franz, Ph., Türkenstraße 58, 
Ottendichl, Post Haa'! 
Fröhler Helmut, R., St., Geigerstraße 18 
Frohmader Werner, M., Kriegerstraße 7 
Froning UrsuIa, 1'.1., Ainmüllerstraße 20, 
Augsburg-Steppach, Hindenburgstr. 3 
Frütel Kät1\e, N., Elisabethstraße 13/II I., 
Essen-Margarethenhöhe, Steilestr. 60 
11 
Frütel Lucia, N., Elisabethstraße 13, 
Essen-Märgarethenhöhe, Steilestr. 60 
Frydecky Werner, St., S01ln, BöckIin-
straße 2, Prag XII, Koliner Straße 7-
Fuchs Erika, M., Äußere Prinzregenten-
straße 9/III 
Fuchs Ernst, M., Kriegsschule, Augsburg, 
Schwibbogenplatz 1 
Fuchs Hans-Karl, M., Kriegsschule, Ans-
bach, Turnitzstraße 34 
Fuchs Herbert, Pha., Kriegsschule, Lau-
fen (Obb.), Marienapotheke, Adolf-' 
Hitler-Platz 26 
Fuchs Irmingrad,M., Oettingenstr. 8a/O, 
Augsburg, Neidhartstraße 101m 
Fuchs Martha, N., Bauerstraße 20/II r., 
Salzburg, Suchstraße 9/II . 
Fuchs Therese, M., Adalbertstraße 55/III, . 
" Bad Tölz, Am Stein 8 . 
Fuchs Waltraud, M., Simmernstraße 5/1, 
Augsburg, .Neidhartstraße 10 
Fuhrmann Kurt, N., Kanalstraße 38/II, 
Regensburg, Am Haidplatz 2 
Fuhrmann Lothar, M., Kriegsschule, 
Wüsten 255- in Lippe über Herford 
Führmann Marianne, N., Planegg, Hin-
denburgstraße 38 
Fürst Irmgard, N., Weilheim, Münchner 
Straße 1 
Füß! Annemarie, M., pötschnerstr. 18/II r., 
Bodenwönr, Gau Bayreuth 
G 
Gail Olly, M., Bauerstraße 19 
Gailling Ingeborg, M., Schellingstr. 5/rrt, 
Gaspoltshofen bei Lambach (Ob.-D.) 
Gaim Franz, N., Zündterstr. 17-, Deggen-
dorf, Ufer 416/II 
Gaisberg Irmgard von, M., Ottingen-
straße 48/III, Donauwörth, Neudegg 
Galler Franz, M., Ganghoferstraße 50/IV, 
Berg über Neumarkt (Opf.) 
,Galli Hanns, M., Adlzreiterstraße 11II 
Galli Rudoln R., St., Adlzreiterstraße 1/II 
Ganzer Erika, Ph., Fafnerstraße 33\ 
Gärtner Jürgen, M., Tegernsee, Bahnhof-
straße 98 
Gärtner Rolf, M., Kriegsschule, Beckum 
(Westf.), Westmarkstraße 47-
Gaß Christian, Ph., SoUn, Wolfratshauser 
Straße 87-, Trossingen (Wttbg.), Lupfen-
straße 23 
Gastreich Kurt, M., DietIindenstraße 8, 
Kaiserau über Kamen i. Wstf, Kath. 
Pfarrhaus 
FG 
Gauk Bohdän, Z./ Schleißheimer Str. 32/III, 
Warez, Galizien 
Gebhardt Wolfgang, R., Möhlstraße 9 
Gehrke Hans-Joachim, M., Kriegsschule, 
Köln-Braunsfeld, Voigteis~raße 22 
Geinert Franz, M., Kriegsschule, Bonn, 
Gneisenaustraße9 
Geißinger Erna, Pha., lekstattstraße 7-1II 
Geißler Heinz, M., Schillerstraße 28/II 
Genewein Curt, N. u.\ M., Kobe)lstr. 13/0 
Gerdes Harald, Ph., Karl-Theodor-Str. 36 
Gerhard Rosmarie, M., Landshut, Anna-
berg 173 
Gerhardinger Edeltraut, M., Erding, 
Haager Straße 26 
Gerstlohner Hildegard, Ph.. Adalbert-
straße 31/1, Gilgenberg,' Kr. Braunau 
a.Inn 
Gertenbach Horst-Willy, M.,Kriegsschule, 
Waldhut, Kaiserstraße 48 
Gertis Helmut, M., Kriegsschule, Neu-
Ulm, Luitpoldstraße 211II 
Geuer . Dieter, M., Kriegsschule, Dcker-
münde i. P., Hindenburgstraße 37-
Geyer Ottmar, M., Kriegsschule, Passau, 
Nibelungenstraße 17- a 
Gibis Isolde, M., Pötschnerstraße 8/III 
Gierl Irmgard, Ph., Au bei Aibling, Vil-
harting i 
Gilsbach Constantin, M., Kriegsschule, 
Sulzbach (Saar), Göbbelsstraße 9 
GingeIe Hans, N., Corneliusstraße 10/II, 
Stoffenried über Günzburg 
Glas Hertha, St., Marienplatz 18/IV, 
Dingolfing, Bahnhofstraße 23 a 
Gleißner Rosmarie, N., Reitmorstraße 23, 
Straßburg, Taubering 7-
Gnauck Brigitte, Ph., Lochham, Luden-
dorffstraße 6 
Göbel Andreas, N., Elvirastraße 3/II!, 
Lustenau, Rathausstraße 2/1 
Goebel Rolf Dr., M., Montsalvatstraße 2, 
Hagen {Westf.), Schumannstraße 13 
Gobmeier Franz Xaver, Ph., Nordend-
straße nil, Triftern (Ndb.), Nr. 13 
Göckel Wolfgang, M. u. Ph., Waldstatt 
(Obb.), Haus 52 
Göke Reinhard, M., Kriegsschule, Gels.-
Buer, Hermann-Löns-Straße 15 
Goldschmidt Werner, M., Sternwart~tr. 24, 
Dortmund-Höchzten, Obermark 17-
Goltermann Ursula, M., Luisenstraße 1, 
Weilheim (Obb.) 
Goppelt Hans Dieter, Pha., Kriegsschule, 
Giengen (Breisgaul, Apotheke 
Görtner Josef, M., Kriegsschule, Bonn 
a. Rh., Martinsplatz 6 
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GöschI Rosemarie, N., Mu'spiIistraße 27 
Goeser Hans Wolfgang, R. u. St., Tro-
gerstraße 38/0, Stuttgart-S, Hohenzol-
lernstraße 18 . 
Gotthold Marianne, N., Belfortstraße i/I! 
Gottsauner Josef, M., Kriegsschule, 
Regensburg, Karl-Anselm-Straße 4 
Götz Adam, F., Mainzer Straße 3/1, 
Reckendorf Nr. 39 bei Bamberg 
Götz Petmar, M., Gräfelfing, Freihammer 
Straße 8 
Götz Rudolf, M., Sulzbacher Straße 7, 
Wien 89, MeiseIstraße 55/20 
Götzer Ludwig, M., Landshut, Von-Epp-
Straße 9 
Gradl Erna, Ph., Antwerpener Straße 2710, 
Rottenburg a. Laaber, Jahnstr. 154 1/10 
Graf Anna, M., Dachauer Straße 25/l 
Graf Günther! N., Wilhelm-Tell-Str. 3/II r: 
Graf Hans, R., Böcklinstraße 16 
Graf Herta, Ph., Nibelungenstraße 131m 
Graf Robert, Ph., Pasing, Arnulfstraße 14, 
Witten-Annen, FreiIigrathstraße n 
Graser Carlhans, St., Schubertstraße 8 
Graßl Hilmar, M., Reitmorstraße 251l r. 
Gra~hoff Hans Dieter, M., Kriegsschule, 
Bad Godesberg, DengIerstraße 42 
Gratzl Marion, M., Albanistraße 11/1 I., 
Schwabmünchen bei Augsburg 
Grau Beatrice, R., Planegg, Adolf-Wag-
ner-Straße 19, Bad Stuer (Mecklenbg.) 
Gravenkamp Horst, M., KriegssChule, 
Dirinqhausen, Kölner Straße 10 
Greeff Kurt, M., Kriegsschule, Wülfrath, 
Kamp 
Grein Walter, M., Solln, Tannenstraße 1 
Greiner Susanne, M., Waldscllulstr. '12 
Greindl Herbert, St., Neureutherstr. 22/III 
Rgbd. 
Gresser AnneUe, M., Elisabethstraße 38 
Greuel Hanna, M., Pienzenauerstraße 92 
Griener Inge, Ph., Alpseestraße 1 
Griesenbach' Erwin Hermann, M., Kriegs-
schule, Hamm a. Sieg, Adolf-Hitler-
Straße 68 
Grimm Annemarie, Ph., Wilramstr. 57/IV 
Grimm Josef, Pha., Destouchesstr. 55!II, 
Freising, AdoIf-Hitler-Straße 17 
Grimminger Gerda, N., Ismaninger 
Straße 65/0 
Grittner IIse, N., Ramersdorf, Casella-
straße 2, Letmathe (Westf.), Grünen-
taIstraße 21 
Gröhner Max, M., Kriegsschule, Kirch-
berg (Tirol), Hotel Daxer 
Groll Heinz, M., Blumenstraße 31, Kirch-
seeon, Münchener Straße 46 
12 
Grösch Herbert,. M., Kriegsschule, Mainz, 
Kaiserstraße 76 
Groß Richard, R., Res.-Laz. Kirchseeon, 
München, Karlstraße 1041II 
Grate Marie-Luise, M., Auß.Prin:z;regen-
tenstr. 9/III 1., Bann, Händelstr. 5 
GruDer Alfons, Ph., Ohmstraße 10ll, Röt-
Ungen, Kr. Aalen 
Gruber Alfons, M., Merzstraße 18, Mal-
lersdorf (Ndb.) 
Gruber Barthel, M., Kriegsschule, Greb-
ben 66 bei Heinsberg, Bez. Aachen 
Gruber Helene, Ph., Kaulbachstraße 49, 
Augsburg, Ulmer Straße 17 
Grubhafer Nikolaus, N., Ortrutstr. 13, 
Solbad Hall, Fuxmagengasse 13 
Gruhle Elisabeth, St., Forstenrieder 
Straße 254/IV, Berlin-Pankow, Sternstr. 4 
Grün Rosi von der, M., Kaulbachstr. 49, 
Miesbach (Obb.) 
Grund Lieselotte, Ph., SolIn, J osef-Schwarz-
Stniße 11, Danzig, Milchkannengasse 4-5 
Grundel Adalbert, M., Kriegsschule, Sig-
maringen, Jungnauerstraße 2 
Grundhoff Karl-Heinz, M., Kriegsschule, 
Meggen (Lenne), Hauptstraße 43 a 
Grußle! Georg, M., Kriegsschule, Neu-
Ulm, Bahnhofstraße 39 
Gschlößl Alfons, N., Unterbiberg 14 
Gubitz Max, M., Dachauer Straße 122/I 
Gümbel Kunigunde, Pha., Bad ,Wiessee-
Süd am Tegernsee, Ringseeweg 591/0 
Günder Karl, M., Ottingenstraße 12/II 
Günther Christa, M., Starnberg, Riedener 
Weg 23, Erlangen, Saarstraße 14 
Günther Hermann, M., Starnberg, Rie-
dener Weg 23, Erlangen, Saarstraße 14 
Günther Hildegard, Ph., Landshut, Anna-
berg 10 
Günther Luise, Pha., Richard-Wagner-
Straße 3/III ' 
Günther Rudolf, M., Kriegsschule, Pader-
born, Neuhäuser Straße 64 
Günzler Waltraud, M., Augsburg, MorelI-
straße 16 
Gunzner Marlen, M., AUß. Prinzregenten-
straße 17b ' 
Gürtler Emma, Ph., Unteranger 2, Amberg 
(Opf.), MiJitärspitalgasse 9 
Guter Valentin, M., Kriegsschule, Erolz-
heim (Wttbg.), Kr. Biberach 
Gutinq Wolfgang, M., Kriegsschule, Düs-
seldorf, Färberstraße 90 
Gutmann Ruth, M., Isabellastraße 111m, 
Burqau (Schw.), Kapuzinerstraße 61 
Gutsch Alexander, M., Tattenbachstr.2/II 
Gycha Fra~z, M" Augsburger Straße 7/I 
11 
Frütel Lucia, N., Elisabethstraße 13, 
Essen-Margarethenhöhe, Steilestr. 60 
Frydecky Werner, St., Sol1n, Böcklin-
straße 2, Prag XII, KoHner Straße 7 
Fuchs Erika, M., Äußere Prinzregenten-
straße 9/IlI 
Fuchs Ernst, M., Kriegsschule, Augsburg, 
Schwibbogenplatz 1 
Fuchs Hans-Karl, M., Kriegsschule, Ans-
bach, Turnitzstraße 34 
Fuchs Herbert, Pha., Kriegsschule, Lau-
fen (Obb.), Marienapotheke, Adolf-' 
HitIer-Platz 26 
Fuchs Irmingrad,M., Oettingenstr. 8 a/O, 
Augsburg, Neidhartstraße 10/m 
Fuchs Martha, N., Bauerstraße 20/II r., 
Salzburg, Suchstraße 9/II ' 
Fuchs Therese, M., Adalbertstraße 5S/III, , 
" Bad Tölz, Am Stein 8 ' 
Fuchs Waltraud, M., Simmernstraße 5/1, 
Augsburg, .Neidhartstraße 10 
Fuhrmann Kurt, N., Kanalstraße 381II, 
Regensburg, Am Haidplatz 2 
Fuhrmann Lothar, M., Kriegsschule, 
Wüsten 255· in Lippe über Herford 
Führmann Marianne, N., Planegg, Hin-
denburgstraße 38 
Fürst Irmgard, N., Weilheim, Münchner 
Straße 1 
Füßl Annemarie, M., pötschnerstr. 18/II r., 
Bodenwölir, Gau Bayreuth 
G 
GaU 011y, M., Bauerstraße 19 
Gailling Ingeborg, M., Schellingstr. S/nt, 
Gaspoltshofen bei Lambach (Ob.-D.) 
Gaim Franz, N., Zündterstr. 17, Deggen-
dorf, Ufer 416/II 
Gaisberg Irmgard von, M., Ottingen-
straße 48/III, Donauwörth, Neudegg 
Galler Franz, M., Ganghoferstraße SO/IV, 
Berg über Neumarkt (Opf.) 
,Galli Hanns, M., Adlzreiterstraße 11II 
Galli Rudoln R., St., Adlzreiterstraße 1/II 
Ganzer Erika, Ph., Fafnerstraße 33' 
Gärtner Jürgen, M., Tegernsee, Bahnhof-
straße 98 
Gärtner Rolf, M., Kriegsschule, Beckum 
(Westf.), Westmarkstraße 47 
Gaß Christian, Ph., So11n, Wolfratshauser 
Straße 87, Trossingen (Wttbg.), Lupfen-
straße 23 
Gastreich Kurt, M., Dietlindenstraße 8, 
Kaiserau über Kamen i. Wstf, Kath. 
Pfarrhaus 
FG 
Gauk Bohdan, Z., Schleißheimer Str. 32/III, 
Warez, Galizien 
Gebhardt Wolfgang, R .. Möhlstraße 9 
Gehrke Hans-Joachim, M., Kriegsschule, 
Köln-Braunsfeld, VOigteistraße 22 
Geinert Franz, M., Kriegsschule, Bonn, 
Gneisenausttaße9 
Geißinger Erna, Pha., Ickstattstraße '1/ll 
Geißler Heinz, M., Schillerstraße 28/II 
Genewein Curt, N. u., M., Kobellstr. 13/0 
Gerdes Harald, Ph., Karl-Theodor-Str. 36 
Gerhard Rosmarie,' M., Landshut, Anna-
berg 1'13 
Gerhardinger Edeltraut, M., Erding, 
Haager Straße 26 
Gerstlohner Hildegard, Ph.. Adalbert-
straße 31/1, Gilgenberg,' Kr. Braunau 
a.Inn 
Gertenbach Horst-Willy, M.,Kriegsschule, 
Waldhut, Kaiserstraße 48 
Gertis Helmut, M., Kriegsschule, Neu-
Ulm, Luitpoldstraße 211II 
Geuer . Dieter, M., Kriegsschule, Ucker-
münde i. P., Hindenburgstraße 3'1 
Geyer Ottmar, M., Kriegsschule, Passau, 
Nibelungenstraße l'1 a 
Gibis Isolde, M., Pötschnerstraße 8/m 
Gierl Irmgard, Ph., Au bei Aibling, Vil-
harting I 
Gilsbach Constantin, M., Kriegsschule, 
Sulzbach (Saar), Göbbelsstraße 9 
GingeIe Hans, N., Corneliusstraße 10/II, 
Stoffenried über Günzburg 
Glas Hertha, St., Marienplatz l8/IV, 
Dingolfing, Bahnhofstraße 23 a 
Gleißner Rosmarie, N., Reitmorstraße 23, 
Straßburg, Taubering '1 
Gnauck Brigitte, Ph., Lochham, Luden-
dorffstraße 6 
Göbel Andreas, N., Elvirastraße 3/III, 
Lustenau, Rathausstraße 2/1 
Goebel Rolf Dr., M., Montsalvatstraße 2, 
Hagen ~Westf.), Schumannstraße 13 
Gobmeier Franz Xaver, Ph., Nordend-
straße nil. Triftern (Ndb.), Nr. 13 
Göckel Wolfgang, M. u. Ph., Waldstatt 
(Obb.), Haus 52 
Göke Reinhard, M., Kriegsschule, Gels.-
Buer, Hermann-Löns-Straße 15 
Goldschmidt Werner, M., Sternwart~tr. 24, 
Dortmund-Höchzten, Obermark 1'1 
GoItermann Ursula, M., Luisenstraße 1, 
WeiIheim (Obb.) 
Goppelt Hans Dieter, Pha., Kriegsschule, 
Giengen (Breisgau), Apotheke 
Görtner Josef, M., Kriegsschule, Bonn 
a. Rh., Martinsplatz 6 
Anmerkung: ae oder ä nach a; oe oder Ö nach 01 ue oder ü nach u. 
EI 
Haupt Gisela, Ph., Pasing, Zeppelinstr.l1, 
Bingen a. Rh., AdoIf-HitIer-Straße 34 
Heckl Hildeburg, N., Planegg, Schlag-
etera11ee 5, Pähl 125, bei Wellheim 
Heckmann Ortrun, M., Westermühl-
straße 9!II i., Freiburg-Günterstal, 
Dorfstraße 3 
Heffels Bruno, M., Kriegsschule, Rüthen 
(Westf.), Niederestraße 34 
Hegnauer Hermann, M., Frühlingstr. 151IV 
Heid Liselotte, M., Ungererstr. 159/III r. 
Heidenreich Lore, Z., Goethestraße 53/0 1. 
H~idenreich Marianne, M., Adalbert-
straße 104/1, Traunstein, Frühlingstr. 2 
Heidinger Wilhelm, R., Unterhaching, 
Forststraße 3 
Heidner Renate, Ph., Sol1n, Sohnkestr. 18, 
Nürnberg, Am Marfeld lU 
Heigl Franz, M., Adelgundenstraße ll/III 
Heiler Helmut, M., Sanatoriumsplatz 2 
Heilmeier Max, M., Humboldtstraße 1 flI 
Heilmann Hans, M., SoHn, R.A.D.-Kran-
kenhaus XXX, Zellingen a. M., Horst-
Wes,sel-Straße 363 
Heilmann Wemer, M., Pickelstraße 17/II 
Heilmeier Gertraud, M., Obermenzing, 
Menzinger Straße 26 
Heim Franz, N., Feilitzschstraß.e 6/II r., 
Pisek (Protektorat), Prager Gasse 163/III 
Heim Franz, Ph., Forstenried 35 c 
Heim rIse, Ph., Nymphenburger Str.176/III, 
Schweinfurf 2, Ernst-Sachs-Straße 114 
Heimhuber Alois, St., Feldmochinger 
Straße 37 
Hein Gertraud, N., Nymphenburger 
Straße 191/rrr r. 
Heinecke Arnold, M., Bavariaring 14, 
Misdroy (Ostsee), Haus "Vier Birken" 
Heinrich Walter, M., Kriegsschule, Worm-
ditt (Ostpr.), Markt 43 
Heinrici Hanna-Dora, N., Obermenzing, 
Hofstraße 11 
Heinz Edamarie, M., Wilhelm-Düll-Str. 2 
Heihz Hans-Joachim, N., Zoo1. Inst., 
Luisenstr. 14, Trenton, N 5, USA. 
Heinz Paul, M., Viktor-Scheffel-Str. 16-1 r. 
Heinzel Johannes, Ph., Franz-Joseph-
Straße 19, Gartenhaus 3, Delmenhorst 
i. 0., Straße der SA. 205 
Heinzelmann Gertrud, M., Von-Einem-
Straße 3, Friedrichshafen a. B., Brun-
nenstraße 15 
HeinzIer Herta-Maria, Z., Reisingerstr. 1/II, 
Kirchberg am Walde, Kreis Gmünd, 
Niederdonau 
Heiß Elisabeth, M., Söltlstraße 1'1 , 
Heiß Erni, M., Pasing, Klarastraße 47/r 
Heiß Wemer, M., KUJ.:fürstenplatz 2/0 
Heitmeyr HiIde, M., Fürstenfeldbruck, 
Schulweg 16 
14 
Heitzer ChristI, M., Planettastraße 3/! 
Helbig Dieter, M., Kriegsschule, Braun-
schweig, Fasanenstraße 50 
Held Erna, M., Richard-Wagner-Str. 28 
Hellbrügge Theodor, M., Schubertstr. 6/II, 
Dortmund, Adlerstraße 29 
HeJIdörfer Fridlinde, M., Freising, Dr.-
von-Daller-Straße 5 
Helm Gerhard, M., Kriegsschule, Augs-
burg, Springergäßchen 12a 
Helmreich Ernst, M., Widenmayerstr. 49/II 
Helmrich Hermann Ernst, M., Clemens-
straße 30/III . 
Hempel Gottfried, Pha., Kriegsschule, 
Augsburg, Kaiserstraße 31/II! 
Henftling Hans Gerhard, M., Nikolai-
straße 10 
Hengel Rudolf, M., Kriegsschule, Aalen 
(Württbg.), Erlau 10 
Henkel Irmin, M., Kriegsschule, Bonn, 
Königstraße 15 a 
Henneking Hans-Günther, M., Kriegs-
schule, Bochum, Brinkmannstraße 5 
Hennig Karl, M., Großhartgenning bei 
Holzkirchen, Haus 38 
Henning Heinz, M., Fürstenfeldbruck, 
Einmeringerstr. 49, Prien (Obb.), Gang-
hoferstraße 2 
Hensel Helmut, M., Gauting, Planegger 
Straße 68 
Hermann Heinrich, M., Kriegsschule 
Hermann Tilde, M., Fürstenfeldbruck, 
Dachauer Straße .34 
Hernscher Wemer, M., Kriegsschule, 
Herne (Westf.), Bahnhofstraße 75 
Herrigel Kurt, M., Kriegsschule, Ludwigs-
hafen a. Rh., Dürerstraße 30 
. Herrlich Lotte, M., Zamboninistraße 19 
Herrmann Erich, M., Kriegsschule, Würz-
burg, Steinheilstraße 't 
Herrmimn Heinz, M., Kriegsakademie, 
Bad Godesberg, Augustastraße 75 
Hermann Josef, Ph., Türkenstraße 58/1, 
Hohenbachern 6 bei Freising 
Hesele Marieluise, M., Pasing, Haupt-
mann-Berthold-Straße 2 
Heß Friedrich, M., Kurfürstenplatz 4/1, 
Memmingen, Martin-Luther-Platz 17fII 
Hesse Wolfram, M., Kriegsschule, Min-
den (Westf.), Kaiserstraße 't 
Hettenkofer Ernst, M., Kriegsschule, 
Cham (Opf.), JuI.-Streicher-Straße 18 
Hetzenecker Georg, R., Türkenstraße 58 
Ruhmannsfelden (Ndb.) 
15 
Heydrich Paula, M., Frauenlobstr. 22/III, 
Willmatshofen 60, üb. Schwabmünchen 
Heyer Waldtraut, M., SolIn, Heinrich~ 
Vogl-Straße 10, Bensheim (Bergstr.), 
Ernst-Ludwig-Straße 21 
Heynen Heinz, M., Kriegsschule, Niep 
über Moers (Rhld.) 
Hick Liselotte, M., Donaustraße 35 
Hieber MathiIde, M., Mauerkircher-
straße 2/III, Augsburg 8, Gellertstr. 2 
Hiebler Alfred, St., Herrsching, Kera-
mischestraße 4 
Hien Karl, Ph., Hohenzollernstr. 81/1V, 
Regensburg, Schuegraffstraße 8/1 
Hild Loni, Ph., Thalkirchner Straße 278, 
HiIgers WiIly, N., Giselastraße 24, Düs~ 
seldorf, Posener Straße 24 
HiIlenmeyer Elisabeth, M., HohenzolIern~ 
straße 43 ' 
_ Hilz Anneliese, N., Schlagintweitstr. 5, 
Landau (Pfalz), Queichheim 
Hinrichs Annefried, M., Emden (Ostfries~ 
land), Petkumer Straße 27 
Hinterheuser Walter, M., Kriegsschule 
Gappenach, Bez. Koblenz 
Hinterwimmer Hedwig, M., WeiJheim 
(Obb.), Münchner Straße 6 
Hippchen Toni, M., Kriegsschule, Trier, 
Ostallee 27 
Hirehe Willy, R. u. St., Türkenstraße 58, 
1ngolstadt, Kupferstraße 28 
Hirmer Hans, M., Mittermayrstraße 29/0, 
Cham (Opf.), Bayer. Vereinsbank 
Hirt! Hans, M., Wilderich-Lang-Str. 9/III 
Hißen Rudolf, M., Thalkirchen, Bad~ 
straße 4/III, Passau, Brunligasse 11/1 
Hobe Josefa von, M., Lucile-Grahn-
Straße 45/1, Gelting, Kr. Flensburg 
(Sehl.-Hoistein) . 
Hobeck Hanns, M., Kriegsschule, Fulda, 
Kurfürstenstraße 2 
Hoehe Use, N., Obermenzing, Herzog~ 
Christoph-Straße 5 . 
Hochgürtel Hans, M., Kriegsschule, Neuß 
a. Rh., Krurstraße 30 
Hofbauer Wolfgang, Z., Pettenkofer~ 
straße 42/IH, Hochenegg bei Cilli 
(tTntersteiermark) 
Hoffmann Bernhard, Ph., Türkenstr. 58/1, 
Erfurt, Marktstraße 21 
Hoffmann Dieter, M., Kriegsschule, Mül~ 
heim (Ruhr), Mentzstraße 19 
Hoffmann Gertraud, N., Kolberger 
Straße 17 IIH, Wien 55, Kohlgasse 8/8 
Hoffmann~ Walbeck Hans Peter, N., Frauen-
straße 18/IH, Aumühle bei Hamburg, 
Bergstraße 2 
{ 
H 
Hofmann Anton, M., Kriegsschule, Nüd-
lingen Nr. 74U, bei Bad Kissingen 
Hofmann Gerda, N., Rosenheim, Blücher~ 
straße 7 
Hofmann Gerhild, N., Egetterstraße 4 . 
Hofmann Ilse, M., Hohenstaufenstr. 11 
Hofmann Max Armin, M., Kriegsschule, 
Greßthal (Mainfranken), Hindenburg-
straße 3 , 
Hofmeister Leonhard, M., Kriegsschule, 
Straubing, Ottogasse 4 
Hofmiller Hildegard, Ph., tTngererstr.12/III, 
. Rosenheim, Droste-Hülshoff-Straße 4 
Hofstetter Fritz, N., Thalkirchner Straße 
150/r 1., Pasing, Irminfriedstraße 6 d 
Hofstetter Otto, N., Ritter-von-Epp-Pl. 2, 
Stuttgart-Botnang, Alte Stuttgarter 
Straße 80 
Höhberger Hermann, M., Kriegsschule, 
Westendstraße 125 
Hohmann Wolfgang, M., Neuhausen bei 
Stuttgart 
Höhn Anni, R., Aubing, Ritter-von-Epp-
Straße 25 
Höhn Walter, R., Richard-Wagner-
Str. 18/II, Hirschberg, (Riesengeb.), 
Siemensstraße 13 
Holzapfel Ilse, Z., Dall'Armistr. 44/III r., 
Bietigheim (Württbg.), Bahnhofstr. 48 
Holzer Helmut, N., Triftstr. 10/1, Roten-
bach (Württbg.) 
Holzmann Hubert, F., Schellingstr. 83/III 1., 
Grabenstätt a. Chiemsee, Gutharting 
Holzner Elfriede, Ph., Türkenstraße 111, 
Regensburg, Koritzerstraße 12 
Hoenig Margret, Ph., Balmungstraße 3/1 
Hönninger Irene, Ph., Giselastraße 18!III, 
Ehrwald (Tirol), Marienhof 288 
Hoensbroech GreU Gräfin, M., Seestr. 2, 
Kellenberg b. Jülich (Rheinland) 
Höntsch Heinz, Pha., Kriegsschule, Bad 
Warmbrunn (Schles.), Schloß apotheke 
Höpfl Traudl, Ph., Kaulbachstraße 49, 
Augsburg, Reisinger Straße 10 
Hoppe Eva, M., Montsalvatstraße 1, 
Duisburg, Sonnenwall 45 
Hoppe Ruth~' M., Erhardtstr. 29/1, Burg-
weinUng bei Regensburg 
. Hoppe Siegfried, M.,· Kriegsschule, Duis-
burg, Adolf-Engler-Straße 22 
Hoeppel Rotraut, Ph., Lueile-Grahn-
Straße 39/1, Wiesbaden-Biebrich, Burg-
gasse 8/1 
Horeld Gabriele, N., Römerstraße 29/H, 
Straubing, Fr.aunhoferstraß~ 19/1' 
Horn Wally-Elisabeth, Ph., Leonhard-
Eck-Straße 7 
Anmerkung: ac oder ä nach a; oe oder ö nach 0, ue oder ü nach u. 
H I J 
Hornemann Albrecht, M.; Steinsdorfstr. 12, 
Hellerau bei Dresden, Sand 18 
Hoym Gisela Gräfin von, M., Konrad-· 
straße 12/II r. 
Hrabowski Werner, Pha., Malsenstr. 53, 
BerUn SW 68, Friedrichstraße 231 
Hubbertz Anton, M., Kriegsschule, Kem-
pen (Niederrhein), Vorsderstraße 11 
Hube Brigitte, M., Jutastraße 18/1, Ste-
Un 1, Eckerbergstraße 1, Haus 41 ' 
Hube Roswitha, M., Jutastraße 18/1, Stet-
tin 1, Eckerbergstraße 1, Haus 41 
Huber Egon, M., Kriegsschule, Pfaffep.-
hausen (Schwaben) 
Huber Brna, Ph., Zeclistraße 6/U, Rosen-
berg, Kr. Aalen (Württbg.) -
Huber Gunda, M., Königinstraße 38,. Deg-
gendorf, Siriushalde 2851/7 
Huber Karl, M., Großhadetn, Wicken~ 
straße 4, Kempten (All gäu) , Immen-
städter Straße 41 
Huber Karl, R., Hohenzollernstraße 39/II, 
Landshut, Annaberg 10 
Huber Rudolf, M., Goethestraße 3 
Huber Walter, M., EmiI-Riedel-Str. 8/IV 
Hueber IIse, Ph., Amalienstraße 79 
Hübsch Heinz, M., Möhlstraße 39 
Hueck Ilse, Ph;, Mauerkircher Straße 78 
Hueck Otto, M., Mallerkircher Straße 78 
Hufnagel Heribert, St., Walchsee bei 
Kufstein (Tirol) . 
Hülskämper Hermann" M., Kriegsschule, 
Duisburg-Hamborn, Schlieffenstraße 12 
Humpert Richard, M., Kriegsschule, Gut 
. Kellerband in Düren (Rhld.) 
Hündgen Liselotte, M" Geiselgasteig, 
NördI. Münchner Straße 25 
Hupe Ewald, M., Kriegsschule, Reckling-
hausen, Werkstättenstraße 41 
Hupfauer Max, R., Türkenstr. 58/III, Bay-
reuth, Sedanstraße 14 
Husten Wilhelm, M., Kriegsschule, Bonn,-
Kurfürstenstraße 64 . 
Hutter Max, M., Kriegsschule, Pfaffen-
hofen a. Ilm, Kohnlestraße 12 
I 
Iliew Thoma, St., Nymphenburger Str. 36/1, . 
Widin (Bulgarien), "Peewa" Nr. 9 
Ingmann Wilh., M., Kriegsschule, Denn-
heide über M.-Gladbach ' 
Ischebeck Roswitha, Ph., Giselastraße 15, 
Scheidt (Saar) 
Isenbügel Günther, R., Kolberger Str.l111 I, 
Düsseldorf, Lacronstraße 16 
16 
J 
Jachemich Hans-Joachim, N., Simmern-
straße 6/1, Prien (Chiemsee), Trauters-
dorf Nr. 4 
Jaekel, Kurt, R., Osterholz-Scharmbeck, 
Osterholzer Straße 4 
Jacob Dorothee, M., SoHn, Albrecht- -
Dürer-Straße 11 
Jacob Otto, R., Wittelsbacherstraße 19/1, 
Nürnberg, Danziger Platz 22 
Jaeger Wolfgang, M., Kq.ulbachstraße 91, 
Traunstein (Obb.), Oswaldstraße 29 
Jansen Dieter, N., Liebigstr. 43/IV, Wup-
pertal, Katernberger Straße 87 
Jansen Franz, M., Kriegsschule, Esch-
weiler bei Aachen, Marienstraße 31 
Janssen Hans, M., Kriegsschule, Wach-
tendonk b. Krefeld, Hindenburgplatz 11 
Janssen Bermann, M., Kriegsschule, 
Oberhausen, Hermann-GÖring-Str. 23 
Jaschinsky Heinz, M., Lerchenauerstr. 115, 
Unterau ,22, Post Neuötting II 
Jaufmann Franziska Hanni, St., Va-
gen 19% (Obb.) 
JaxtheimerRuth, N., Schäringerplatz 2/1 
Jeschick Kurt, Ph., AinmiIlerstraße 13/II 1. 
Jeßberger Josef, M., Orffstraße 33, Bad 
Neustadt (Saale), Hohnstraße 19 
Jobst Friedrich, N., Türkenstraße 58, 
Aschau im Chiemgau 
Jochum Peter, N., Augsburg, Alpenstr. 25 
Johannes Berbert, M., Bad Aibling (Obb.), 
Harthauser Straße 661 /7 -
Jordan Fritz, M., Icking im Isartal Nr. 23 
Jörgens Heinz, M., Kriegsschule, Gelsen-
kirchen i. Westf., Wannerstraße 75 
Jörgensen Jörgen, Ph., .Pasing,' Riemer-
\ schmidstraße 63/1, KeHel1husen i. Holst., 
Lübecker Bucht . 
Jostarndt Josef, M., Kriegsschule, Gel-. 
, senkirchen-Borst, Vogelsangstraße 14 
Josten Ernst Albrecht, M., Kriegsschule, 
Bonn a. Rh., Herwarthstraße 26 
Juhl Ingeborg, ~ha., Rankestraße 3/1, 
Bamburg-Bahrenfeld, Roonstraße 92 
Juhnke Helmut, St., Renatastraße 48, 
Oberau a. Loisach, Alte Ettaler Str. 20 
Jung Annemarie, M., Hiltenspergerstr.54 
Junge Max, N., Bauerstraße 9/0, Harn-
burg, Uhlenhorster Weg 31 
Junkermann Heinrich, M., Marienpl. tl/V, 
Xanten, Hochbruch 58 , 
Jürgenson Konstantin, M., Lenzfrieder-
straße 9/0 r. 
11 
K 
Kagelmacher Eva, Z., Krailling, v.-Epp-
~traße 9, Sellin (Rügen) 
Kahlschmid Ingeborg, M., Georgen-
straße 93/III 
Kaltenbach Gisela, Ph., Altheimer Eck 
201m r., Duisburg-Hamborn, Keppler-
straße 2 . . 
Kaltscheuer Bilger, M., Kriegsschule, 
Bonn a. Rh., Münster Straße 1 
Kamm Georg, N., Gauting, Zugspitz-
straße 122 .• 
Kamm Bedi, Z., Oberallmannshausen, 
Post Assenhausen 
Kammerer Josef, R., Dachau, .Gabels-
bergerstraße 1 a . 
Kammerlohr Georg, N., Freising, Wörth 2 
Kampik Gerda, M., Pettenkoferstr. lOb, 
Ratibor (O.-SchI.), Gartenstraße 39 
Kandler Friedrich, Z., Hechendorf a.P. 
(Obb.), Seeufer 54 . 
Kapferer Gisela, M., EIisabethstraße' 14/0 
Kappesser Irmgard, M., Leoppldstr. 139, 
Hopfgarten, Kr. Alsfeld .(Oberhessen) 
Kappesser Wilhelm, M., Kriegsschul~ 
Hanau a. M., v. d. Kinzigbrücke 3 
Kappus Hilde, Ph., Kemnatenstraße 19/II, 
Unterheinrich bei Heilbronn 
Karch Hannelore, Ph., Pasing, Bierbaum-
straße 6 
Kareher Gunther, M., Hotel Excelsior, 
Bredten (Baden) 
Kareher Wilhelmine, M., Hotel Excelsior, 
Damme i. Oldbg. 
Karnbaum lnge, M., Bichl Nr. 5 (Obb.) 
Karpf Alfons, M., Adalbertstraße 32, 
Landsh}lt a. Isar, Maistraße all 
Karpf Erna, N., Adalbertstraße 32/III, 
Landshut, Maistraße all 
Kärtkemeyer Friedrich, M., SoHn, RAD.-
Krankenhaus XXX, z. Z. Bad-Schwal-
bach (Taunus), RAD.-Krank!"Jnhaus 
Kaschewski Banns, M., Kriegsschule, 
Gera (Thür.), Spörlstraße 3 
Kaeser Irmi, M., Possartstraße 12 
Kasparek Rudolf, M., K,riegsschule, 
Wanne-Eickel, Preußenstraße 9 
Kasper Gisela, Ph., Blumenstraße 45, 
Saarlautern 1, Graf-Werder-Straße 20 
Kastner Heinz, M., Kriegsschule, Gais-
sach bei Bad Tölz (Obb.) 
Kastner Hermann, R., Franz-Senn-Str. 26 
Kau Rosemarie, M., Franz-Joseph-Str. 4, 
W.-Elberfeld, Gartenstraße 66 
Kaus Heinrich, M., Kriegsschule, Leer 
(Ostf:l;iesland), Adolf-Hitler-Str. 31 
K 
Kausen Rudolf, M., Galeriestraße 35a/Gh. 
Kautter Edith, Pha., Äußere Wiener 
Straße 1511III 1., Mainz a. Rh., Em-
merich-Josef-Straße 3 
KeiIig Werner, M., Breitbrunner Straße 1 
Keim Eleonore, N., Kriegersiedlung 16 
Keim Hubert, M., Ismaninger Straße 111 
Keller Heinz, M., Kriegsschule, KundI 
(Tirol) 
Kellner Hans-Otto, M., Kriegsschule, 
Bad Godesperg, Kronprinzenstr. 41 
Kemmer Lisa, N., Steinsdorfstraße 5111. 
Kemmeter Irmengard, R.,. Ungererstraße 
36/III, Kempten (Allgäu), Lindauer 
Straße 21/II 
Kempen Martha, N., Mühlbauerstraße 4, 
Köln, Titusstraße 22 
Kemper Meinrad, R., Siegfriedstr. 161m, 
Lindau (B.), Bindergasse 6 
Kempter Walburga, M., Diedorf Nr. 15, 
bei Augsburg . 
Kergl Anneliese, Ph., Peißenbergstr.18/II 
Kern Ernst, M., Augsburg, Frölichstr. 17 
Kerscher Wilhelm, R., Schellingstr. 27/1, 
Gunzenhausen, Weißenburger Str . .4 
Keussen Helmut, M., Kriegsschule, Kre-
feld, Hindenburgstraße 19 
Khatir Moezzeddin, M., Maisach, Resch-
straße 8, Teheran 
Khreninger Guggenberger Wolf Heinrich 
von! Z., Agnesstraße 2/III 
Kick Max, R., Schulstraße 46/1, Schluder-
straße 25/1 
Kick Wilhelm, M., Landwehrstr. 33/III 1., 
Palling bei TraUllstein . 
Kick!;lw Joseph, M., Blutenburgstraße 74, 
Burg bei Magdeburg, Bismarckstr. 24/25 
. Kiehl Magda, M., Ottingenstraße 8 a, 
Babenhausen (Schwab.), Fuggerstr. 158 
Kiermeier Katharina, M., Schellingstr. 5/0, 
Oberumelsdorf bei Kehlheim 
Kießling Walter, M., Langwied, Haupt-
straße 3, Nör~llingen, Baldinger Str. 2 
KiIlemann Luise, M., Pundterplatz 9/1 1. 
Kinder Emmy, Ph., Allach, Grünspecht-
straße 1a 
Kindt Gisela, Ph., Konradstraße 7 
Kirch Jakob, St., Steinstraße. 40/II 
Kirchbauer Sieglinde, Z., Mühlbauer-
straße a/IV 
Kirchbauer Wilhelm, Z., Mühlbauer-
straße a/lv 
Kirchhoff Altfrid, M., Kriegsschule, Hil-
desheim, Domhof 22 
Kirmair Isolde, Z., Fürsten~eldbruck, 
Stadeberger Str, 4, Triptis (Thür;), 
Rodaborn 
Anmerk\ln~: ae oder ii nach aloe oder ö nach 01 ue oder ü nach \I, 3 
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Kirsch Kurt, M., Hohenzollernstraße 23, 
Köln-Nippes, Geldapstraße 6 
Kistenfeger Herbert, R., Winzererstr. 84, 
Heilbronn (Neckar), Allee 32 
Klatt Friedel, Ph., Dietlindenstraße 10 
Kleifeld Gisela, St., fNeureutherstraße 22, 
Iserlohn, Karwacksweg 36 
Kleifeld Otto, M., Robert-Koch-Straße 22, 
Rheinkamp bei Moers 
Klein Johannes, M., Franz-Joseph-Str. 6, 
Berlin-Karlshorst, Warmbaderstr. 29 
Kleist Dieter, M., Kriegsschule, Leesen 
(Harz), Lautenthalerstraße 52 
Kleiter Hildegard, Ph., Pöcking üb. Starn-
berg 
Kley Walter, N., Aubing, Hauptstr. 62%" 
Wertherbruch über Wesel (Ndrh.) 
Klett Constantin, N., Gräfelfing, OtiIo-
straße 23, Schwäbisch,Hall,Am'Markt 2 
Kling LieseI, M., Solln, Lommelstraße 7 
Kling Wolfgang Werner, M., Kriegs-
schule, Düren, Adolf-Hitler-Str. 19 
Klischan Rainer, M., Kriegsschule, Düs-
seldorf, Tiergartenstraße 21 
Klix Wolfgang, R., Mariiöl-Theresia-Str. 15, 
Garmisch-Partenkirchen, ~chußanger­
weg 10 
Klober Karl, M., Kadettenstr. 3, Gießen 
(Iiessen), Bismarckstraße 2 
Klocke Josef, M., Kriegsschule, Brenken 
bei Büren i. Westf., Nr. 85 
Klose Gerharda, M., Boschetsriederstr'. 121 
Klotz Hildegund, M" Ingolstadt, Drei-
zehnerstr. 15, Aschaffenburg, Kleber-
straße 3/II 
Kluftinger Paula Luise, M., Krailling-Pla-
negg, Georg-Schuster-Straße 26, Kemp-
ten (All gäu) , Jägerstraße 7 
Klusmann Wilhelm, M., Kriegsschule, 
Essen-Borbeck, Kleestraße 9 
Knab Wilhelm, R., Schluderstraße 6/n 
Knauer Adolf, N., Landshut, Schlageter-
straße 5 
Knebel Kaul, Pha., Kriegsschule, Forst-
, inning bei Markt Schwaben 
Knoblach Georg, R., Türkenstraße 58/m, 
Neumarkt-St. Veit (Obb.) 
Knoch Hans, M., Kriegsschule, Bonn, 
Kurfürstenstraße 16 
Knoll Johann, M., Ismaninger Straße 56 
Knör Adolf, M., Streitfeldstraße 2/II 
Koch Gertrud, M., Zeppelinstraße 75/IVr. 
Koch Joachim, St., Daimlerstraße t2/I! r. 
Koch Wanda, M., Rauchstraße 5, Würz-
burg, Franziskanerplatz 3 
Koch Willi, M.; Kriegsschule, RaUbor, 
Memelstraße 27 
18 
Koch Wolfgang, N., Schönfeldstraße 20/1, 
Gth., Kiefersfelden a. Inn, Nr. 311 
Kochner Gustav, M" Kreittmayrstr. 33/II I. 
Kögl Gertrud, M., Ingolstadt, Kreuz-
straße 181lI 
Kögl Margaliese, M., Keplerstraße 3/0 
Köln, Hotel Excelsior 
Kohler IIse, Z., Ingolstadt, Münzberg-
straße 7 
Kohlhaas Werner, M., Kriegsschule, 
Frankfurt (Main)-Höchst, Drosselweg 19 
Kohlhepp Edith, M., Dürnbach b. Gmund 
Kohlhepp Helmut, M., Isabellastraße 22 
Koehns Gisela, Z., Weßling, Gautinger 
S~raße 63, Förderstedt, Bez. Magde-
burg, Am Bahnhof 20 
Kölbl Annemarie, R. u. St., Georgenstr. 57 
Kölbl Helga, M., Simmernstraße 4 
Kölbllngeborg, M., Landshut, Hammer-
bachweg 3 , 
Kölbl Walter, M., Kriegsschule, Lands-
hut, Hammerbachweg 3/II 
Kollmapn Fritz, R., Herzogstraße 60/lI, 
Landau a. Isar, Stadtplatz 78 
Kollmann Gertraud, Ph., Sternstraße ,3 
Kollmannsberger Joseph, F., Kaulbach-
straße 38/0, Essenbach bei Landshut 
(Ndb.) 
Koellreutter Hildegard, Ph., Pullach, 
Margaretenstraße 6 
Kolowrat Fran,2t, N., Blutenburgstraße 6, 
Jungbunzlau II, Böhm.-Brüder-Platz 285 
König Anny, N., Cuvilliesstraße 29 
König Apdllonia, M., Cuvilliesstraße 29 
König Georg, M., ,Kaulbachstraße 35, 
Landshut, Papiererstraße 15 a 
König Hans, R., 3/N.A.A. 7, Fu,-Kaserne, 
Germering bei München 
König Paul, M., Friedrich-Herschel-Str. 4 
Konstantopulos Konstantin, St., Bluten-
burgstraße 82/1 Rgb., Athen, Kerami 
Koustr. 21 
KörUng Christian, M., Kriegsschule, Bad 
Soden-Salmünster, Haus St. Georg 
Kornhas Heinrich, M., Parzivalstraße 9, 
Kornmeier Pia, M., Feilitzschstraße 34/III, 
Pforzheim, Philippstraße 4 
Korte Elsbeth, M., Pasing, Lützowstr. 14, 
Lastrup (Hann,) 
Kosanowski Hans, M:, Kriegsschule, 
Hopfgarten (Tirol) 
KoselIek Mathilde, M., Oberländer-
straße 25/II 
Kosnopfel Fritz, M., Kriegsschule, Wien 
101, Ben.-Schellinger-Gasse. 22 
KouUs Johannes, R., PriEm, Am Gries 42, 
Athen, Pytheoustraße 31 
19 
Kramer Barbara, M., Mandlstraße :3 a 
Kramer Kreszenz Dr., Ph., Obermenzing, 
Betzenweg 48 
Kranig Bernhard, M., Kriegsschule, 
Breslau, Agathstraße 11 
Kraski Hans-Georg, Pha., Kriegsschule, 
Breslau 26, Carlowitzstraße 38 
Knisny Franz, M., Rauchstraße 5, 
Rokitzan II/348 
Kratzer Moritz, M., Lachnerstraße 1IIII, 
Landshut, Luitpoldstraße 3 
Kraus Anton, Ph., Augsburg, Bahnstr. 15m 
Kraus Herbert, M., Valpichlerstraße 21 
Krause Liselotte, M., Rosenheim, Kaiser-
straße 38 
Krauß Therese, M., Markt-1ndersdorf, 
Bahnweg 92, Kemnath-Stadt 26 (Opf.) 
Kraut Hans, M., Kriegsschule, Ebersbach, 
Post Weichs (Obb.) 
Krebs Werner, M., Kriegsschule, Meißen, 
Jakobistraße 61 
Kreißler Josef, M., Kriegsschule, Herne 
i. Westf., Bochumer Straße r1 
KrellWolfgang, N~,' Goethestraße 29/1 r., 
Ebersbach a. N., Alter Markt 2 
Kremer Otto, M., Solln, Lerchenstraße 1, 
Presov (Slowakei) 
Kremers Heinrich, M., Kriegsschule, 
Gladbeck i. V., Schutenstr. 39 a 
Krenn Norbert, M., Kriegsschule, Kemp-
ten (Allgäu), Hengi:llerstr. 18 
Kretschmann Eleonore, M., Goethe-
straße 38/II, Bamberg', Ottostr. 27-
Kreutzer Peter, . M., Lamontstr. 11, Glonn 
bei Grafing 
Kreuzer Siglinde, N., Pasing, Exterstr. 2, 
Innsbruck, Innrain 50 a 
Krick Walter, Ph., Schyrenstraße 101m 
Krieger Margarete, M., Kapuzinerstr. 8/III, 
Landau a. Isar, Brauerei Krieger 
Krohet Annerose, M., Lierstraße 22 a, 
Markkleeberg 1. Sa., Ring 20 ' 
Kroiß Hubert, M., Weßling, Gautinger 
Straße 63, Fischstein, Post Ranna (Opf.) 
Kronbacher Willy, M., Zielstattstr. 51/0, 
Litzldorf (Obb.l, Rosenheim-Land 
Kronwither Ernst, M., Kriegsschule, 
Günzburg a. D., Institutstraße 12 
Kropatschek Heribert Erwin, M., Kriegs-
schule, Graz-M., Nibelungengasse 16 
Krumholz Paul, M., Kriegsschule, Kir-
chen-Sieg, Baumschulweg 15 
Krumm Anneliese, N., Menzinger Str. 13, , 
tJberlingen (Bodensee), Salmstraße 4 
Krumpmann Franz Josef, M., Adrian-
straße 1/II 
Krupka Otto,M., Kriegsschule, Bonn, 
Endenicher Allee 136 
Krupp Hubert, M., Kriegsschule, Heim-
bach-Weis bei Engers a. Rh. 
Kruse Albert, M., Kriegsschule, Minden 
1. W., Rubenhauser Straße 43 
Kruse Joachim, N., Kaiserstraße 25, 
Schwerin (Mecklb.),) Johannesstr. 8 
Krusmann Ilse, M., Gräfelfing, Aubinger 
Straße 19 
Krzywon Karl, M., Kriegsschule, AUer-
heiligen 1. Mürztal (Steiermark) 
Kufferath-Sieberin Paul, M., Kriegsschule, 
Mariaweiler, Düren-Land (Rhld.) 
KÜffner Gudrun, M., Jagdstraße 11/II 
. Küffner Irmgard, M., Jagdstraße 11/II 
Kufner Maria Elisabeth, Ph., Haar, Wald-
straße 2a 
Kühl Use, M., Kaulbachstraße 14/1 1. 
Kuhn Werner, M., Kriegsschule, Hom-
berg, Königstraße 34, 
Kühne Ruth, M., Solln, Ad.-Hitler,-Allee 41, 
Gießen (Lahn), Hindenburgwall 10 
Kuhr Rita, M., Hohenzollernstraße 16, 
Nürnberg, Rollnerstraße 42/0 
Kukulies Christian, M., Kriegsschule, 
Düsseldorf 10, Marschallstraße 34 
Kulenkampff-Pauli Irene, M., Solln, Heil-
mannstr. 23, Bremen, Loignystr. 32 
Kummer Erika, M., Isabellastraße 35/1, 
Kundel Gertrud, M., Farchanter Str. 12, 
Karlsruhe, Südendstraße 1 
Kündinger Siglinde, Ph., Thierschstr. 28/1, 
Behringersdorf bei Nürnberg, Schwai-
gerstraße 15 
Künlen Hermann, M., Pasing, Bahnhof-
straße 1IIII 
Kunze Mathilde, Ph., Großhadern, Stern-
straße 4 
Künzler Friedrich, M., Meisham, Post 
Eggstätt 
Künzler Marion, Pha., Ungererstraße 11/0 
Küppers Joseph, M., Kriegsschule •. Kal-
denkirchen (Rhld.), Straße der SA. S 
Kurz Karl, N., Rübezahlstr. 31, Siegels-
dorf-Kugenhof 
Küsgens Walter, M., Kriegsschule 
Kutscher Ilse Kriemhilde, M., A,ntonien-
straße 1 
Kütt Theodor, M .. Sendlinger Str. 53-54/I, 
Bad-Tölz, Wackersbergstraße 8 
Kutter Anna-Luise, M., Dom-Pedro-
Platz 51! 
Kwerch Helene, M., Blumenstraße 45-47-, 
Bozen, Diazstraße 13 
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'Laarmann Günther, M., Kriegss'chule, 
Rosbach' a. Sieg 
Labes Herbert, M., Hogenbergplatz 2, 
Magdeburg, Eichenweg 32 . 
Lachenmeir Irmingard, Ph." Forstinning 
bei München 
Lamenzan Wal traut von, N., Haselburg-
straße 10/1 
Lampl Lorenz, M., Krißgsschule, Hatten-
.hofen (Obb.) über Fürstenfeldbruck 
Lamprecht Luise, N., Großhesselohe, 
Reinekestraße 21, Altötting, Trost-
berger Straße 2 . 
Landauer Renate, M., Schwanthaler-
straße 106lII . 
Landersdorfer Hans, M., Pasing, Theodor-
Körner-Straße 12 
Landscheid Marianne, St., Forstenrieder 
Straße '254/II, Oberha1,lsen-Sterkrade, 
Kantstraße 3 
Landthaler Marianne, M., Starnberg, 
Söckinger Straße 18 
Lang Hans, M., Schloß Nymphenburg, 
Eing. 6, Schongau (Obb.), Jahnstr. 393 
Lang Karl, R., Türkenstraße 76/II, 
Lang Rudolf, M., Stöberlstraße 44 
Lange Gisela, St. u. R., Olching, Landhaus 
Neuesting, Dortmund, Kreuzstraße 88/1 
Lange Hans-Robert, M., Kriegsschule, I 
Escp.weiler, Englerthstraße 28 
Lange Karlheinz, Ph., Sternwartstraße 24, 
Dresden N 23, Kronenstraße 591:> 
Langer Anneliese, M., Kenedystraße 17, 
Heilbronn a. N., Friedensstraße 91 
Langkau Peter, M., Stöberlstraße 44, 
Tangermünde, Adolf-Hitler-Straße. 39 
Langner Ruth, M., Frauenstraße 20!III, 
Rosenberg (Ob.-SchL), Schönwalder-
Straße 11 
Lanzinger Wilhelm, Pha., Kriegsschule, 
Altheim 
Lanzl Arthur, R., AmaIienstraße 71/II' 
Larisch Ingeborg, M., Äußere Prinzregen-
tenstraße 17 
Lauber Julius, R. u. St., Mottlstraße 14 a, 
Vilshofen a. D., Hans-Schemm-Str. 6 
Laudenberg Hans, M., Klugstraße 59, 
Solingen, Kullerstraße 116 . 
Lauerer Gudrun, M., Skellstraße 7/1 
Lauter Edeltraud, R., Tristanstraße 8, 
Creussen-Bayreuth, Bahnhofstr. 
Lechner Willy, M., Kriegsschule, Ober-
ammergau, Langstraße 3 
Leese Rosemarie, Ph., Dall'Armistr. 44/1, 
Rottach a. Tegernsee Nr. 117 
20 
Leferenz Mina, M., pötschnerstr. 22/II r., 
Höchstädt a. D., Spitalstraße 33 
Legrand Anneliese, M., Haldenberger-
straße 26 
Lehmann Hildegard, Ph., Türkenstr. 94/II, 
Amalienstraße 71/lII 
Lehnhoff Else, M., Bauerstraße 20/1, 
Düsseldorf, Quirinstraße' 20/1 
Leibhard Franz Xaver, St., Utzschneider-
straße 11/1 
Leibiv, Isidor, M., Kriegsschule, Berghof 
Leiß Albert, Pha., Kriegsschule, Kirch-
hausen bei Heilbronn, Friedenstraße 20 
Leißner Hans, M., Kriegsschule, Halle 
·a. Sa., Advokatenweg 8 
Lentner Josefine, Ph., Claudiusplatz 14/0 
Lentz . Rudolf, M., Rheinstraße 29/II, 
Stettin 11, Falkenwalderstraße 95 
Lenz Elisabeth,.M., Grafrath (Obb.), Nr. 81 
l,enzbauer Hildegard, Ph., Nigerstr. 18/II, 
Waldtrudering, Meisenstraße . 
Lermer Hans, M., Hohenkammer 29 bei 
Petershausen (Obb.), Wildthurn bei 
Landau a. Isar . 
Lettinger Elisabeth, N., Peißenbergstr. 14 
Lettner KarI, St., Münzstraße 9/1 
Leu Ralf, M., Kaulb~chstraße 22 a, Lands-
hut, Papiererstraße 1 a 
Leuchs Hans, N." Birkarspitzstraße 2/III 1., 
Nürnberg-N, Krelingstraße 35/II 
Leußer Martha Maria, M., Queristraße 6, 
Ramstein (Rhpf.), bei Kaiserslautern 
Liakoff Boris, Pha., Gauting, Planegger 
Straße 102, Pasardjik (Bulgarien), 
Tragowska 3 
Liebau Walter, R., Äußere Prinzregenten-
straße 5/III 
Liebermeister Kurt, M., Häberlstraße 9/1 
Lieberenz Aug)lste, N., Kreittmayrstr. 35!II 
Liebig Richard, M., Kelheim a. D. 919 
Liebrich Otto, N., Richildenstraße 20 
Liebrich Regina, N., Richildenstraße 20 
-Liegl Otmar, M., Bayrischzeller Str. 9/0 
LiIidauer Martin, N., Merklplatz 510, 
Wäldle, Post Kohlgrub (Obb.) 
Linde Lia, M., Obermenzing, Jagdstr. 10 
Linder Alfred, M., Seeshaupt, St.-Hein-
rich-Straße 187 
Lindl Maria, M., Fröbelplatz 15, Jahi1-
straße 38 
Lindner Artur, M., Kriegsschule, Bochum-
Weitmar, Arnsstraße 50 
Lindner Wiltraud, St., Georgenstr. 59/1 r. 
Ling Dorothea, N., Kaulbachstraße 49, 
Bochum, Blumenfeldstraße 115 
Lingens Otto, M., Kriegsschule, Rimbek-
Hamburg, Buchtallee 12 
21 
Link Maria, Pha., Mandlstraße 10, Gars 
am lnn 
Linke Hermann, R., Akeleistraße 2 
Linke Horst, M., Pettenkoferstraße 35, 
Neustadt-Orla (Thür.), Orlastraße 32 
Linnor Aribert, Ph., Kaulbachstr. 51 a/O 
Lißmann Dieter, . M., Kriegsschule, Pul-
lach, Grünwalder Straße 61 , 
List! Edith, Ph., Königinstr.38, Ingolstadt, 
NördI. Ringstraße 22 
Liu I-hsien, N., Menzinger Straße 13, 
Peking, Kuan-Chieh 10 
Loeber Frank, M., Grammstraße 12 
Lochbrunner Antonie, N., Lindenschmit-
straße 411IV 
Löhe Fritz-Heinz, M., Kriegsschule, 
Bad Godesberg, Hohenzollernstr. 11 
Loibl Rudolf, M., Gaußstraße 3 
Loidl Franz, M., Wilhelmstraße 16, 
Hieflau 130 (Ob.-Steiermark) 
Loidl Hanna, Ph., Mauerkircherstr. 22/11., 
Braunau a. Inn, Haiden 10 
L.oog Clarissa, M., Daimlerstraße 10, 
Pforzheim, Dr.-Fritz-Todt-Straße 46 
Lorck Hilde, M., Freising, Deutingerstr.5, 
Köln-Zollstock, Brunnenstraße 5 
Lordt Robert·, Pha., Kopernikusstraße 3/1 
Lorenz Adele, Ph., Siegesstraße 23/II r., 
Traunstein (Obb.), Sonnen straße 3 
Lor,em: GreU, M., Viktor-Scheffel-Straße 
211III m., Worbis (Eichsfeld), Wilhelm-
straße 20 a 
Loesch Gertraud, M., Aretinstraße 23 
Lösch Josef, M.,· Kriegsschule, Mies, 
Tuschkauerstraße 24 
Lösken Gustav-Adolf, M., Kriegsschule, 
Herne i. Westf., Goethestraße 63 , 
Loew Mathilde, M., Elvirastraße 4 
Lüchtrath Helmut, M., Kriegsschule, Bonn 
a. Rh., Roonstraße 12 
Ludwig Maria, Pha., Richard-Wagner-
Straße 3/IH, Trier, Charlottenstraße 11 
Lueger Albert, M.I Kriegsschule, Augs-
burg, Feldstraße 24/1 . 
Luginger Johann, R., Balanstraße 33/I 
Luiggold Karl, R., Winzererstraße 9 
Lukas Hans, M., Herzog-Spital-Str. 3/II, 
Mühldorf a. lnn, Ludendorffstraße 12 
Lunkenheimer Edmund, M., Kriegssch)lle, 
Ludwigshöhe über Oppenheim a. Rh. 
Lürken Pranz, M., Kriegsschule, Aachen, 
Beselerstraße 3 
türken Ingeborg, M., Hermann-Lingg-
Straße 10, Aachen, Beselerstraße 3 
Luther Hans, M., Kriegsschule, Den Haag 
(Ndld.), van Klerkstraße 12 
Luthner Maria, Ph., Pasiilg, Schillstr. 1 
LM 
Lutter Eugen, M., Mauerkircherstr. 1001! 
Luttner Ludwig, R. u. st., Ludwig-Roth-
Straße 36/1 
Lutz Artur, M., Ismaning, Karlshof, 
Altenwald (Saar), Jahnstraße 12 
Lux Kurt, M., Kriegsschule, Bonn, Hin-
denburgstraße 139 
Luxenburger Otto, M., Lucile-Grahn-
Straße l/II~ 
M 
Madert Erika, M., SolIn, Großhesselohei: 
Straße 19 
Magnus Dietrich, M., Grüuwalder Str.254 
Magnus Peter, M., Grünwaldh Str. 254 
Mahler Erika, Ph., Konradstraße 4/II 
,Mai Gerlinde, Ph., Äußere Prinzregenten-
straße 44/II I 
Maier Adelheid, N., Ingolstadt, Ludwig-
straße 26/II 
Maier Eberhard, M., Großhadern, Wicken-
straße 13, Fürth, Jakobinenstraße 22/11 
Maier Elfriede, M., Nikolaistr. 2, Zürich, 
Sonneggstraße 82 
Maier Georg, M., Wendel-Dietrich-Str. 34, 
Franzheim 49 bei Freising 
Maier Sophie, M., Magdalenenstraße 15 
Maier Therese, N., Linprunstraße 39/Gg., 
Dingolfing, Isarzeitung . 
Malcher Adolf, R., Viktoriastraße 19/0, 
Augsburg, Hermanstraße 30 
Mall Alexandra, Ph., Großhartpenning 
bei Holzkirchen 
Manne Friedrich, N., Schumannstr. 1/IH, 
Madrid (Span.), Av. deI Dr. Esquerdo 51 
Mä.rker Helga, St., Harburg (Schwaben), 
Donauwörther Straße 344 
Markert Marta, Z., Kellerstraße 10 
Marmann Siegfried, R., Res.-Laz. Herr-
sching, RFSch., Saarbrücken, Kiesel-
heimerstr. 12 
Marre .Theodora, Ph., Friedric~str. 36/! 1., 
Bottrop (Westf.), Am Langerfeld 24 
Martin Anneliese, M., Montsalvatstr. 3 
Martin Gisela, N., Mandlstr. 1 a, Söm-
merda bei Erfurt, Kreisstraße 1 
Marx: Heinz, M., Kriegsschule, Bottrop, 
Hindenburgstraße 33 
Masekoewitz Erhard, M., Kriegsschule, 
Fraustadt (Rhld.), Rothe-Kirchstr. 4 
Masleff Stojan, Ph., Guttenburg, Post ' 
Kraiburg (Obb.), Sofia (Bulg.), Z. 
Dinstahanoffstraße 14 
Massenbach Christa von, M., Kaulbach-
straße 49, Massenbach über Heilbronn 
Massenberg Albert, M., Kriegsschule, 
Essen, Manfredstraße 16 .. 
Anmerkun!l: ae oder d nach B; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
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Masuch Fritz, M., Kriegsschule, Münster Meindl Antonie, M., Hans-Sachs-Str. 16, 
i. W., Schulstraße 19 Moosburg (Obb.),Marktplatz 243 
Mauer Josef, M., Kriegsschule, Sinzig Meinholz Helmut, N., Gräfelfing, Adolf-
a. Rh., Köhler Straße 4 Wagner-Straße 6, Brühl-Kierberg, Ber-
Mauerer Irene, M., Pötschnerstraße 18il, renrather Straße 26 
Weiden (Opf.), Pressather Straße 42 Meißner Marbod, M., Kriegsschule, Ulm, 
Mauermayer Wolfgang. M., Gisela- Zeppelinstraße 4 
straße 20/1 1. Mei~ter Angela, M., Ka~lbachstraße 49 
Maurer Annemarie, Ph., Flotowstraße 48 Meitinger Charlotte, M., Lessingstraße 6 
Maurer Georg, M., Kriegsschule, Ober- Meixner Helmuth, M., Herzogstraße 78/1 
wolkersdorf, Post Cham (Ndb.) Menk Josef, M., Holzkirchen, Tölzer 
Maurer Max, M., Pasing, Retzerstraße 4 Straße 26, Dettingena. Iller, Kreis 
Maxeiner Helmut, M., Kriegsschule, Biberach -
Hadamar, Wiesbaden, Mainzer La,nd- Menke Götz, M., SoHn, RAD.-Kranken-
straße 1 . haus XXX, Berlin-Reinickendorf-Ost, 
May Anna, N., SoHn, Heinrich-Vogl-Str. 12 Hutreiterweg 37 
Mayer Annelies, M., Eschenstraße 309 a Mennig Rudolf, M., Kriegsschule, EisfeJd 
Mayer August, M., JQhannisplatz 20/IIl r. (Thür.), HOfsteg 18 
Mens Annemarie, Ph., Grünwalder Str. 239 
Mayer Else, Ph., Vaterstetten, Bahnhof- Mensing Elisabeth, M., Pasing, Fritz-Reu-
straße 59, Kaiserslautern (Pfalz), Straße ter-Straße 20, Breslau, Kantstraße 14 
der SA. 2 Menz Peter Ritter von, M., Effnerstr. 3D, 
Mayer Friedel, Ph., Rosenheim, Hinden- Magdeburg, Sebastian-Bach-Strafie 3 
burgstraße 'i'2 a/II Menz Wolfgang, St., Hohenschwangau-
Mayer Gabriel, M., Kriegsschule, Alt- platz 27/1, Augsburg, Morellstraße 24/I 
ötting, Posthof Menzel Robert, Ph., Gümbelstraße 4/0 
Mayer Hans, M., Kriegsschule, Clemens- Mergarten Heinrich, M., Marienplatz 19 
straße 42/1 
I Mering Hans, M., Kolberger Straße 29, Mayer Ria, M., Adalbertstraße 100 1 Gelsenkirchen-Buer, Dorstener Str. 1 
Mayer Roswitha, M., Potsdamer Straße 5 Merkle Rudolf, M., Gotelindenstraße 9/III 
Mayer Theodor, R., Baaderstraße 55/1 Merkt Hildegard, Ph., Landshut, Hans-
Mayer Ursula, Ph., Kaulbachstraße 49, Schemm-Platz 10/1 
Bochum, Kampmannstraße 17/lI Merten Hans, M., Gräfelfing, Ritter-von-
Mayerhofer Thilde, Pha., Alfonsstraße 1 Epp-Straße 16 
Mayerhöfer Friedrich, M., Kriegsschule, Mertens Heinz, M;, Kriegsschule, Rhön-
Frankfurt a. M.-Eckenheim, Kirschwald- dorf bei Bonn, Löwenburgerstraße 51 
straße 16 Meßner Traudl, Z., Georgenstraße 1513, 
Mayet Anton, M., Luisenstraße 5/III,· lnnsbruck, Gaswerkstraße 6/1V 
St. Hubert, Banat 7, Serbien Metzenthin Peter, St., Vohburger Str. 21, 
Mayr EmU, M., Kriegsschule, Augsburg, Lindau,. Boougierstraße 15 
Hermanstraße 10/1 Metzger Curt, M., Rüthlingstraße 2/III 
Mayr Georg, Ph., Pöcking 68, .ü~. Starn- Meuffels Klara-Marie, N., Römerstr. 29/II 
berg Meyer Alfred, N., Triftstraße 10/IV 
Mayr Hildegard, M., Dachauer Straße 16/1 Meyer Anton, R., Hohenschwangau-
Mayr lrene, M., Baldestraße 14/II r. platz 26/II I. 
Meggendorfer Hermine, M., Nymphen- Meyer August, Ph., Augustenstraße 51/1, 
burger Straße 35/III, Oberpframmern Herdorf (Sieg), Horst-Wessel-Straße 5 
über München 2 Meyer Else, M., Grünwald, Martin-Haindl-
Mehl Edith, N., Garmisch, Kleinfeldstr. 30, Straße 1 
Saarbrücken, Gustav-Bruck-Straße 56 Meyer Erich, M., Grünwald, Portenlänger-
Mehl Walter, M., Bavariaring 14, Lüden- straße 3r 
scheid 1. W., Westfalenstraße 8 Meyer. Kurt, M., Tegernseer Landstr. 212 
Meier Alois,R., Flemingstraße 50, Moos- Meyer' Otto Anton, R., Burgau (Schwab.) 
burg (Obb.), Mühlbachstraße 182 Meyer Werner, M., Tr.istanstraße 4/rr 
Meier Ingeborg, Ph., Hohenaschau Meyrl Maria, M., Georgenshaße 84/II r. 
(Chiemgau), Brückel 46 Michaelis Hans, M., Kriegsschule, Mün-
" Me~erin Wolfgang, M., Parzivalstra. L. ster (Westf.), Clemensstraße 16/17 
. Umv.·Bllil r 
MtmC;lt'(1 t 
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Michailowitsch Michailo, Ph., Schloß 
Guttenburg, Kraiburg, Pancevo (Ser-
bien), Hindenburgstraße 30 
Mick Martin, M., Kriegllschule, Camberg 
i. Taunus, Mauerstraße 2 
Miedl Herbert, R., Krailling, Albrecht-
Dürer-Straße 4, Regensburg, Lands-
huter Straße 25 
Miehle Hans, Ph., CorneJiusstraße 1/1 
Miehling Otmar Edmund, M., dIesebrecht-
straße 6/rv ' 
Miersch Elisabeth, St., Rosenheim, Adolf-
Hitler-Straße 14 
Miller Fritz Günther, M., Kriegsschule, 
Neu-Ulm a. D., Gabelsbergerstraße 17 
Miller Konrad, M., Percha b. Starnberg, 
Schlageterstraße 4 . 
Milz Hans, Pha., Kriegsschule, Oberreute, 
Kreis Lindau 
Minderlein Gerda, Ph., Zentnerstraße 1/1, 
Friedberg (Obb.), Mussolinistraße 29 
Minko Georg, F., Metzstraße 38/H r. 
Mintrop Walter, Ph., Lucile-Grahn-
Straße 39/1, Wiesbaden-Biebrich, 
Burggasse 8/1 
Mittenstein Hans, M., Kriegsschule, 
Lintel Nr. 4, Kr. Wiedenbrück (Westf.) 
Mitterwieser Rudolf, N., Siegfried-
straße 16/III 
Möder qertrud, Ph., Lamontstraße 8/II 
Mohnke Werner, M·., Kriegsschule, Min-
den (Westf.), Kaiserstraße 4 ' 
Mohr Peter, M., Großhadem, Peter-
Schlemihl-Straße 22, Plensburg, Johs.-
Kirchhof 19 
Mohr WilheIm, N., Pasing, P~ter-Vischer­
Straße 14%, Schwäb.-Hall, Neue Str. 12 
Möller KarI, M., Kriegsschule, Wanne-
Eichel, Parkstraße 2 
Möllering Kurt, M., Kriegsschule, Bersen-
brück (Weser-Ems) 
Möllers Theodor, M., Kriegsschule, Wup-
pertal, Dahlienweg 70 
Moosrainer Hans, Ph., Dachau, Ludwig-
Thoma-Straße 8 
Moser Erich, Ph., Türkenstraße 58 
Regensburg, Gabelsbergerstraße 4/II 
Moser Richard, R. u. St., Türkenstraße 58, 
Zwiesel, Regener Straße 71 
Mössinger Paul, M., Kriegsschule, Weins-
berg (Württbg.), Kr. HeHbronn a. N. 
Mößmer Annelies, M., Böcklinstraße 2 a, 
Landshut (Ndb.), Seligenthaler Str. q 
Mrsich Tycho, R., Murnau (Obb.), Berg-
geist . , 
Muchloff Dimo, M., Rappstraße 2/1, Les-
kowetz (Bulgarien) 
MN 
Mügerl Annemarie, N., Seeshaupt, St.-
Heinrich-Straße 119 
Muggenthaler Else, M., Giselastraße 26, 
Köfering bei Regensburg 
Muisus Katharina, M., Hans-Sachs-Str. 16, 
Königsberg (Ostpr.), Dürerstraße 33/37 
Müller Annemarie, Ph., Asgardstraße 20 
Müller Eleonore, M., Prinzregenten-
straße ll/II 1. 
Müller Eisbeth, M., Bauerstraße 19/1, 
Dresden A 20, General-Wever-Str. 25 
Müller Erwin, R., Kaulbachstraße 18, 
Marktredwitz, Waldershofer Straße 15 
Müller Ferdinand, M., Nymphenburger 
Straße l/II 
Müller Gertraud, M., Effnerstraße 15 
Müller Gudrun, M., Lorenzonistraße 5 
Müller Hans, R. u. St., Brunhildenstr. 33 
Müller Hans Georg, M., Kolbermoor, 
Wiesenstraße 15 
Müller Heinz, R., Ebenauer Straße 8, 
Stuttgart, Alexanderstraße 109 
Müller Ingeborg, M., Herzog-Heinrich-
Straße 4/1 r., Ebersberg bei München, 
Schwedenweg 13 
Müller Lorenz, N., Türkenstraße 58, 
Kempten (Allgäu), Eicherstraße 20 
Müller Ruth, M., Ottingenstraße 12/1 
Müller Wilhelm, ~., Kriegsschule, .Lin-
gen (Ems), Bernd-Rosemeyer-Str. 35 
Müller Wilhelm, R., Chamberlainstr. 11, 
Dinkelsbühl, Nördlinger Straße 3 
Müller-Brand Hermann, M., Starnberg, 
HanfeIder Straße 29, Garmisch, Höllen-
talstraße 52 
Müller-Erlenwein Gisela, M., Franz-
Joseph-Straße 4, Duisburg, Bauschen-
straße 6 
Müller-Erzbach 1rmgard, M., LeopoId-
straße 145 
Munzinger Rosemarie, Ph.,' Brannenburg 
a. lnn, .. Haus 29%, Berlin-Grunewald, 
Humboldtstraße 36 
Murmann Walter, M., Lindwurmstr. 203, 
Steinebach a. Wörthsee (Obb.) 
Mursch Elisabeth, M.,· Widenmayer-
straße 501I! r. 
Muther Gerhard, Pha., Kriegsschule, 
Friedberg bei Augsburg, Marienplatz 4 
Mützel Fritz, M., Kriegsschule, Bad 
Wörishofen, Ulrichstraße 5 
N 
Naager Erika, Ph., Ritter-von-Epp-Pl. 13/m 
Nachbar Franz, St., Res.-Laz. Elmau, Post 
Klais, NeuthaI 38, Post Tusset (Böhm.-
'Wald) 
Anmerkung: ae oder a nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
NO 
Nagel Hans, M., Gernlinden bei München, 
Graf-Törring-Straße 17 I 
Nagele Erich, M., Großhadern, Wicken-
straße 4, Reutte 126 (Tirol) 
Nager Jakob, M., Giselastraße 24 
Nahm Amanda, M., Eupenstraße 2 
Nartschik Klemens, M" Kriegsschule, 
Bautzen, Sedanstraße 51! 
Natterer Mathilde, Pha., Auenstr. 33/II r., 
Immenstadt, Kempter Straße 20 
Natzel Rudolf, M., Kriegsschule, Lauen-
burg (Pomm.), Nauer Straße 4 
Nebelthau-Wenz Ingrid, Ph., Polling bei· 
Weilheim (Obb.l 
Neresheimer Brigitte, Z., Lindwurm-
straße 199/I 
Netschew Dimiter, M., St.-Pauls-Platz 6/0, 
Br. Miladinowistr. 65, Gofror (Bulg.) 
Netz Carl, M., Friedrichstraße 33 
Netzsch Herbert, M., Prinzregentenpi. 21/1 
Neu Andreas Lu,dwig, M., Kriegsschule, 
Alfeld (Leine), Hildesheimer Straße 85 
Neubarth Manfred, M., Kriegsschule, 
Augsburg, Beethovenstraße 2 
Neubeiser Dieter, M., Kriegsschule, Lieg-
nitz, Raupachstraße 22 I 
Neudorfer Hertha, M., Tutzing, Kuster-
mannstraße 163 
Neudorfer Karl, M., Tutzing, Kustermann-
straße 163 
Neuerburg Nikolaus, F., Ismaninger; 
straße 113/I I. 
Neumaier Hildegard, M., Troger-
straße 23 a/III 1. 
Neumann Horst, M., Kriegsschule, 
Transsau b. Laßtau (Ostpr.) 
Neumann Karl, N., Schwanthalerstr. 75/II, 
Weißkirchen (Banat, Serbien), Bahn-
hofstraße 36 b 
Neumeier Otto, M., Orleansstraße 24/1 
Neumüller IrmhiIt, M., Willibaldstr. 3/II 
Niblink Tatiana-Karoline, Pha., Franz-
Joseph-Straße 6/0 
Niculescu Ivan, F., Kapuzinerstr. 45JIII I., 
Bukarest, Duzilorstraße 17 
Niederhauser Alois, M., Kriegsschule, 
. Traunstein (Obb.), Leonrodstraße 9 
Niedermaier Ingeborg, Z., Hirschstraße 7 
Niedermeier -Siegfried, M., Unertlstr. 7/m, 
Miltenberg (Main) 
Niemeyer Rudolf, M., Kriegsschule, 
Hameln, Felsenkellerweg 4 
Niesert Margret, Ph., ·Schönfeldstraße 26, 
Hamm 1. W., Soester Straße ~2 
Niessen Herta, N., Pasing, Luisenstr. 3 
Niggel Richard, R., Stöberlstraße 26 
Noebel Helga, St., Kaulbachstraße 49, 
Thorn (Westpr.), Kdtr. Trupp.-Ub.-PI. 
24 
Noeff Georgi, Ph., Lochham, Ahornstr. 9, 
Sofia, Stara-Planina 50 
Norkus Ruth, Ph., Giselastraße 15, Bram-
bauer bei Dortmund, Stellenbachstr. 1 
Noß Günter, M., Kriegsschule, Remscheid-
Lüttringhausen, Lüttringhauser Str. 128 
Novak Sophie, M., Pasing, Badenweiler 
Straße "1 
Nowak Käthe, Pha., Hengelerstraße 711, 
Tarnowitz O/S., Carlshoferstraße 11 
Nuber KarI, R., Zeppelinstraße 2/0 
Nübling Franziska, M., Rosenheim, 
Aisinger Landstraße 2% 
Nübling Hans, M., Kriegsschule, Augs-
burg-Gögging~n, von-der-Osten-Str. 16/1 
Numberger Hans-Otto, M' I Agnes-Ber-
nauer-Straße 105 
Numberger Herma, M., Agnes-Bernauer-
Straße 105 
Nürnberger Max, M., Kriegsschule, 
Viersen, Hauptstraße 109 
Nusset Kla:ra, Z., Augsburg, Alpenstr. 33 
NüßIer Theo, M., Kriegsschule, EiChstätt, 
Residenzstraße A 4 
o 
Oberlechner Alois, M., Kriegsschule,· 
Innsbruck, Fischerstraße 41/m 
Obermaier Bermann, M., Brösamerstr. 76, 
Wasserburg a. lnn, Adolf-Hitler-Pl. 16 
Oberst Maria, Ph., Freising, Ganzenmü!-
lerstraße 2/II 
Oberwittler Wilhelm, M., Kriegsschule, 
Gladbeck i. W., Bahnhofstraße 18 
Oebike Bodo, M. u. Ph., Kriegsschule, 
Hagen i. W., Wilhelmstraße 38 
Och Herta, N., Emmeram 43, Memmels-
dorf (Mainfr.). 
Oechner Robert, M., Haar 
Ockel Helmut, M., Kriegsschule, Kron-
berg i. Taunus, Am Aufstieg <. 
Ohlendorf Willi, Ph., Renatastraße 48, 
Paderborn, Neuhauser Straße 110' 
Ohrt Annemarie, M., Stockdorf, Schul-
straße 50, Hamburg-Sülldorf, Frucht-
weg 31 
Oertel Ilsebill, M., Nymphenburger 
Straße 95/0 
Opdellberg Josef, M., Kriegsschule, Kal-
denkil'chen (RhId.), Straße der SA. 81 
Oßberger Josef Dr., M., Solln, Hirschen-
straße 42 
Oster Hanns, M., Kriegsschule, Pappen-
heim (Mfr.), Deisingerstraße 42 
25 
Osterhuber Luitgard, Ph:, Pasing, Paoso-
straße 16 
Osterloh Gisela, M., Holz 53 am Tegern-
see, Bremen, Kreftingstraße 12 
Ost~rmaier Hans, F., AmaIienstraße .54{I, 
Pettenbrunn 1 bei Freising 
Ostermann Erwin, N., Forstenrieder-
Straße l/II 
Othlinghaus Irene, M., Theresienstr. 64, 
Essen, Michaelstraße 26 
Ott Anneliese, M., Reitmoorstraße 4{I 
Ott Ludwig, M., Kriegsschule, Augsburg, 
Schießgrabenstraße 32/1 
Ott Waltel', M., Kriegsschule, Scl1ussen-
ried, Kr. Biberach (Württbg.) 
Oettli Ernst, M., Mauerkircher Straße 61, 
Konstanz, Saarlandstraße 20 
Otto Ernst, M., Goethestraße 40/!I r., 
Garmisch-Partenkirchen, Hindenburg-
straße 23 
Overhamp Karl-Günther, M.,Kriegsschule, 
Bochum, Am Blechmannshof 14 
p 
Paasch 1rmgard, Ph., Lublinitzer Str. 6/1 
Paech Karl-Ernst, R., Tengstraße 21{IV 
PC\hnke Elisabeth, R., Heßstraße 25 
Danzig-Oliva, Jagowstraße 9 a 
Pahs Melchior, M., Kriegsschule; Köln E. 
Gutenbergstraße 51 
Palm Josef, R, Res.-Laz. I, Teillaz. Alters-
heim, Völklingen (Saar), Hindenburg-
straße 106 
Palseur Anneliese, N., Elisabethstraße 13, 
Düsseldorf, Brehmstraße 18 
Pang Wen Bing, St., Kaiserplatz 12/1, 
Tientsin (China) 
Panken Hubert, M., Kriegsschule, Eßlin-
gen, Hindenburgstraße 128 , 
Panny Jutta, N., Starnberg, Haus Buchen-
hof, Hamburg 24, Mühlendamm 47 a 
Panoff Peter, Z., Goethestraße 511IIl, 
Sofia, Weßlez 50 
Papenhöff Hermann, M., Kriegsschule, 
Bestwig (Sauerland), Reichsstraße 5 
Paschke lrmtraut, M., Gräfelfing, Ritter-
von-Epp-Straße 42, Glogau, Rusterstr. 1 
Paßgang Anten, M., Kriegsschule, 
Bochum, Schmechtingstraße 38 
Pauli Gottfried, F., Destouchesstraße 20, 
Prienbach bei Simbach a. lnn . 
Pauli Heinz, M., Kriegsschule, Laufen 
(Obb.) 
Pauli Marilene, M., Franz;Joseph-Str. 4, 
Rd.-Lennep, Leverkuser Straße 23 
Pause Winfried, M., Kriegsschule, Pader-
born, Reumontstraße 50 
OP 
Pechmann Eckehart, Frhr. von, N., Wer-
neckstraße 13, Tettnang, Gut Oberhof 
Peitz Marieluise, M., Ludwigshöhe, Heil-
mannstraße 25 
Pe!ka Walter, Pha., Kriegsschule, Königs-
hütte (O.-Schl.), Hindenburgstraße' 86 
Pempeit Liselotte, Ph., Sendlinger 
Sttaße 53/54/1, Danzig, Wallgiisse 20 a 
Perko Pauline, Z., Birkenau 24{0, Wien-
Liesing, Breitenfurter Straße 28 
Pernes Johann, M., Kriegsschule,. Wien 10, 
Ernst-Ludwig-Gasse 10/IV/20_ 
Perreiter Georgl M., Grünstadter Platz 10 
Perther Hanno, M., Schrobenhausene;r 
Platz 20{I, Seidlstraße 6/II . 
Pesche! Wolfgang, N., Tegelbergstr. 2110 
Pester Heinz, R., Poschingerstr. 5r Dessau, 
Mauerstraße 53 
Petersen Sigrid, M., Seefelder Straße 8 
Petlan Ludwig, M., Kriegssfhule, Wien 119, 
Nußberggasse 121V .. . 
Petrenz Werner, M., Kriegsschule, Malsch-
witz 1. Sa. 
Petri Werner, M., Ilmmünster Str. 41, 
Meersburg am Bodensee 
Petrik Vinzenz, M., Ungererstraße 8611V 
Petritschek Ewald, Pha., Skellstraße 12 
Petritllchek Karl, N., Marienplatz 23 
Pe troff Todor, M., Goethestraße fil/II 1., 
Tschirpan (Bulg,), P. K. Jaworoffstr.560 
Petrowa Banewa Raika, M., Starnberg, 
Söckinger Str. 18, Harmanly, Jaworow· 
straße 8 (Bulgarien) 
Pettenkofer Olga, M., pötschnerstr. 11 
Petz Else, Z., Augsburg, Hochfeldstr. 36/0 
Pfaff Anton, M., Kriegsschule, Bingen 
(Rhein), Nahestraße 1 
Pfaffelmoser Leopold, N., Unterhaching, 
Adolf-Wagner·Straße 12 
Pfannenstiel AnnaUes, M., Herrsching, 
Prinzenhöhe 4 
Pfau Ilse, Ph., Gauting, Giselastraße 11, 
Königsberg (Fr.), Dinterstraße 2 . 
Pfefferkorn Ewald, M., Kreittmayrstr.3310 
Pfeiffer Ernst, M., Kriegsschule, Frank-
furt a. M., Olbrichstraße 26 
Pfefffer Heinrich, M., Kriegsschule, Zan-
kenhausen b. Fürstenfeldbruck,Jägerhof 
Pfeuffer Martin Rudolf, R., lsmaninger 
Straße 124/II 
Pfiffner EmU, M., Ro.ttach-Egern, TeiIlaz. 
Bachmair, Ried bei Augsburg 
Pfitzner Lore, M., Moltkestraße l1/IV, 
Murnau Nr. 266 (Obb.) 
Pfliegel Michael, R., Ungererstraße 141III, 
lrigoIstadt (Obb.), Feldkirchner Str. 54 
AnmcrkunR: ae oder ä nach aloe oder ö nach 01 ue oder ü nach u. 
PO 
Pfötsch Kurt, Ph., Kurfürstenstraße Sm, 
Coburg, Salvatorga.lise 3 
Phiesel Anton, M., Kriegsschule, May-
schoß (Ahr) , Kr. Ahrweiler 
Philippi Larino, M., Behamstraße 1'1/! 
Piehier Heinz, N., Türkenstraße 58, Gera, 
Werderstraße 20 
Piehier Josef, M., Kriegsschule, Neustadt 
a. Waldnaab 39 (Opf.) 
Pichottka Ilse, Ph., Berliner Straße 1IIII 
Pilz Rudolf, M., Blücherstraße 8/III, 
Eibel1stock i. przgeb., Weg z. Hand-
lung 2 
Pirker Theodor, Ph., Wolfratshimsen, 
Wilhelm-Gustloff-Straße ,3 
Pitzenbauer Edgar, R., Dachau, Oberst-
Hofmann-Straße 3 
Plaar Kläre, Ph., Tattenbachstraße 8/II, 
Dorsten i. Westf., Halleneri:\traße 49 
Plitt Philipp, M., Kriegsschule, Dortmund, 
Wilhelm-Gustloff-Straße 93 
Ploderer Herbert, M., Blutenburgstr. SO/I 
Rgb., Graz III, Harrachgasse 22 
Plötze Bodo, M., Dreschstraße 9 
Pohlig Günther, M., Lutzstraße 155, 
Vluyn, Kr. Moers, Kürschenhof 
Pohlmann Ilse, M., Klugstr. 58, Hameln, 
Weberstraße 24 
Pöhlmann Edeltraut, M., Dachau, Grenz-
straße 1 
Pöhlmann Heinz, M., Dachau, Grenzstr. 1 
Pohris Heinrich, Ph., Moltkest'raße 5/H, 
Kampen (Insel SyIt) , Am Hoogenkamp 
Pollerbeck Annemal;ie, Ph., Friedrich-
straße 36/1, Bad Honnef a. Rh., Pens. 
Hoffstadt 
Pöllmann Hella, Ph., Mauerkircherstr. 78 
Polly Ferdinand, M., Kriegsschule, Alt-
Hart (N.-Donau) • , 
Pölriitz Wolfgang Frhr. von, M., Sand-
straße 24/II . 
. Pommer Hermann, M., Pasing, Post-
straße l/II, E>onauwörth (Schw.), Förg-
straße 4451/0 
Pongratz Liselotte, M., Obermenzing, 
Keltenstraße 2 
Popp Alois, M., Stuberstraße 22, Ansbach 
(Mfr.), Kronacher Straße 12 
Popp Andreas, R., Ingolstadt, Casella-
straße '1% 
Porschen Hans, M., Kriegsschule, Bad 
Honnef a. Rh., Hermannstraße 8 
Pprri Evelina, M., Khidlerstraße 12/II . 
Porri Renata, M., Khidlerstraße 12/II 
Posch Sebastian, M., Hörmannsdorf, Post 
Ebersberg 
Pössinger Gertrud, N., Boschetsrieder-
26 
straße Hi/I 
Pössinger Hedwig, N., Boschetsrieder-
straße 16/1 1. 
Poten Irene von, M., Widenmayerstr. l/n 
Prantl EIisabeth, M., Schloß Fürstenried, 
Ursbach, Post Rohr (Ndb.) 
Pr asch Gertrud, Ph., Planegg, Zeppelin-
straße 5 
Prechtel Günther, R., Gollierstraße 52/II 
Prehn Thomas, M., Kriegsschule, Sonne-
berg (Thür.), Bernhardstraße 21 a 
Presch Hans-Rudolf, M., Haushoferstr. 6, 
Halle a. S., Lindenstraße 80 
Presser Siegfried, M., Kriegsschule, Hi!-
zingen bei Singen a. Htw., Hauptstr.39 
Pretl Gertraud, Ph., Gauting, Karlstr. 5, 
Oberornau b. Schwindegg 
Pretzel Irmgard, M., Freising, Wippen-
hauserstr. 20/II, Regensburg, Wöhrd-
straße 1/II 
Preuß Barbara, M., Nikolaistraße 101II, 
Dresden A 21, Rosenbergstraße 19 
Preuß Ursula, Ph., Nikolaistraße 10/II, 
Dresden A21, Rosenbergstraße 19 
Preyß Carl Robert, N., Prinzenstraße 28 
Probst Winfried Karl, M., Kriegsschule, 
Graz, Strassoldogasse 3 
. Proebst Wolfgang, Pha., Kriegsschule, 
Ingolstadt a. D., Am Münzbergtor 16/II 
Proeger Hans, Ph., Am Bergsteig 3 
Prohaska Leo, R., Platzl 6, Bayr. Gmain, 
Margaretenhof 
Prokoptschuk Jaroslau Roman, F., 
Authariplatz 2, Galizien 
Prölß Gerhard, M., Kriegsschule, Ahlen 
1. Westf., Wichernstraße 9 
Pronberger Maria, Ph., Solalindenstr. 56 
Pronold Lore, Z., Fürstenfeldbruck, 
Dachauer Straße 23 . 
Prosinger Alois, M., Kriegsschule, Fell-
heim bei Memmingen 
Prosinger Walter, Pha., Blutenburgstr. 3, 
Bad Reichenhall, Tivoli 
Pruy Matthias, M., Kriegsschule, Berg 
über Neumarkt (Opf.) 
Püllen Anneliese, M., Liebigstraße 17/If, 
Viersen, Burgstraße 3 
Putz HiIdegard, Pha., Mandistraße 10, 
Rosenheim, Salinstraße 1 
Q 
Quack I1se, M., Gräfelfing, Ruffinistr. 1, 
Rheydt (Rhl'd.), Hauptstraße 178 
Quadt Peter Graf von, M., Kriegsschule, 
Isny (AJlgäu) 
Quasthoff Inge, M., Lochham, Ahornstr. 14 
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Rabe Otto, M., Großhadern, Jasmin-
straße 14/I, Berlin-Siemensstadt, 
Haniesstraße 3/0 
Rabel Elisabeth, M., Renata,straße 71 
Rabenschlag Manfred, M., Kriegsschule, 
Wuppertal-Barmen, Stahlstraße 13 
Rabung Andreas, Z., Altheim (Saar), 
Hornbacher Straße 76 
Raff Manfred, M., Sulzbacher Straße 6 
Rager Herbert, N., Türkenstraße 58, 
Salzburg, Hauthalerstraße 2 
Ramle~ Franz, M., SoHn, Großhesseloher 
Straße 3 a, Staubing bei Kelheim . 
Ranke Gertrud, M., SoHn, Buchhierlstr. 4 
Rapp Gertrud, M., Farchanter Straße 12, 
Karlsruhe (Baden), Jahnstraße 1 
Rassy Heinke, M., Tutzing, Unterzeis-
mering 20 
Rau Theodol, Ph., Tutzing, Schlageter-
straße 78, Augsburg, Postweg 6 
Rauch Leni, Ph., Starnberg, Von-der-Tann-
Straße 3 
Rauch Pauline, M., Ramersdorf, Goerzer-
straße 71, Berg b. Friedrichshafen am 
Bodensee 
Rausch Edgar, M., Kriegsschule, Bad 
Honnef, Bahnhofstraße 25 b 
Rauschet Anna von, N., Widenmayer-
straße 34/1 . 
Rauscher Oswald, R., Theresienstr. 38/lI, 
Regensburg, Bäckergasse 16/I 
Rauschl Pia, Ph., Posener Straße 5/1 
Rebel Ernes, M., Obermenzing, Adolf-
Hitler-Straße 85 
Rechherg Albrecht Graf von, R., Schloß 
·Elkofen, Post Grating (Obb.) 
Recht' Peter, M., Ottingenstraße 14/IV 
Redenbacher Erna, M., Freising, Lands-
huter Straße 5 
Reese Gertrud, Z., Tengstraße 37/11 
Regel Hildegard, M., Pasing, Bachmair-
straße 16, Köln-Mbg., Rondorfer Str. 8 
Regner Gertraud, M., Grünwald, Wörn-
brunner Straße 5 
Rehklau Helmut, M., Kriegsschule, Köng-
hausen bei Schwabmünchen 
Reichardt Marianne, M., Schleißheimer 
Straße 208III 1. 
Reichel Fritz, M., Kriegsschule, Selb 
(Ofr.), Hohenberger Straße 8 
Reichel Rupert, M., Kriegsschule, Hei-
ning bei Passau, Post Schalding < 
Reichenbach Martin, M., Kriegsschule, 
Zwickau i. Sa., Dürerstraße 13 
Reichert Ernestine, N., Holzkirchen, 
R 
Marienstraße 1 
Reichl Georg, R., Baaderstraße 40/1, 
Unterotterbach bei Rottenburg a. d. L. 
Reincke Vivyan, N., Kaulbachstraße 49, 
Straßenhaus über Neuwied a,' Rh. 
Reindei Kurt, Ph., Clemensstraße 90 
Reindl Erika, Ph., Muffatstr: 9, Regens-
burg, Ulmenstraße 2III 
Reinecke Claus, M., Lamontstraße 21, 
Hamburg 20, Heilwigstraße 107 
Reinhardt Fritz, Z., Ebersberg, Eberhard-
straße 
Reininghaus Elisabeth von, M., Wilhelm-
HaIe-Straße 5, Mauern über Fürsten-
feldbruck 
Reinstrom Walburga, M., Kaiserstr. 54/II, 
Berchtesgaden, König1. Villa 
Reischle Elisabeth, Montsalvatstraße 19 
Reising Otto, F., Pötschnerstraße 11/1 r., 
Großostheim über Aschaffenburg 
Reisinger Hans, R., Eggernstraße 7/lI 
Reiter Albert, M., Poschingerstraße 5, 
Bad Tölz, Jahnstraße 32 
Reiter Alfred, M., Pelkovenstraße 'i'1 
Reiter Hanns Joachim, M., Grünwalder-
straße 254 
Reiter Rudolf, M., Kriegsschule, Kempten 
(Allgäu), Bahnhofstraße 2 
Reithmayer Auguste,< M., Steinstr. 19/II1 
Reitter Inge, N., Luisenstraß,e 14, Salz-
burg, Riedenburger Straße 8 
Remy Horst, M., Kriegsschule, Bad 
Godesberg, Kronprinzenstraße 54 
Renner Herbert, M., Stockdorf, Tellhöhe 144 
Resch Elisabeth, M., Landsbergerstr. 711I, 
Kattowitz, Charlottenstraße 10 
Reschop Fritz, M., Uhlandstraße 2/0, 
Witten-Annen, Hamburgstraße 13 
Rettig Hans, M., Kriegsschule, Bensheim 
a. O. Tz., Hauptstraße 60 
Reusch Mathilde, M., Pasing, Paosostr. 3, 
Trier, Hommerstraße 19 
Reuther Rosemarie, N., Äußere Prinz-
I regentenstraße 40/IV, Tegernsee, Hoch-
feldstraße 11411I 
Richter Irmgard, Ph., Cuvillü~sstraße 1/1II 
Riedel Beatrice Freiin von, M., Werneck-
straße 2/0 1. 
Riedmeyr Edeltraud, Z., Reutterstraße 45 
Rief Josef Alfred', M., Paduaner Str. 12/II 
Rieffert Annemarie, M., Widenmayr-
straße 48/1 1. 
Riese Günter, M., Parkstraße 24/1' 
Riester Albert, St., Schulstraße 43/II r., 
, UJm, Bockgasse 27 
Rifferdt Wolfgang, M., Agnes-Bernauer-
Straße 101 
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Ringelmann EIsa, M., Obermenzing, Heer-
straße 24 
Rintelen Harald von, N., SoUn, Adolf-
Hitler-Allee 29, Potsdam, Markgrafen-
straße 3 
Ritzer Franz, R.; Klugstraße 150/1 
Ritzer Josef, M., Herzog-Spital-Straße 3/II. 
Kössen in Tirol 181 
Ritzl Käthe, M., Augsburg, Leitershofer 
Straße 52 
Röckl .Siegfried, M., Flüggenstraße 11/II, 
Straubing, Von-Leistner-Straße 15/H 
Rodat].ls Erwin, R., Niederpframmern, Kr. 
Ebersberg 
Rodatus Waldemar, R. u. St., Nieder-
pframmern, Kr. Ebersberg 
Rödel Helga, M., Cimbernstraße 11 all r. 
Roedel Jos.-Wilhelm, M., Gräfelfing, 
Schlageterstraße 9% 
Rodes Elisabeth, M., Herrsching, Badstr. 3 
Röder Elisabeth, M., Obermenzing, Ortolf-
straße 11, Speyer a. Rh., Domplatz 10 
Roegele Hertha, Z., Beethovenstraße 6!II 
R9gge Christa. Pha., Thierschstraße 28/II, 
Bad Segeberg, Am Kurpark 6 
Rohbogner Erhard, M., SoHn, Schwalben-
straße 
Rohde Renate, M., SoHn, Josefinenstr. 15 
Rohde Ruth-Irmgard, N., Schönfeld-
straße 30/0 
Rohden Wern~r, M., Kriegsschule, Ober-
hausen (Rhld.), Elsa-Brandström-Str. T3 
Rohmer Armin, R., Rauchstraße 20, Bre-
genz a. B., Hub,erstraße 20 
Rohrer Edith, Z., WaItherstraße 20/II 1. 
Rohrmüller Sophie, M., Amalienstr. 42/II, 
Mühldorf{ Kaiser-Ludwig-Straße 14 
Roith Walter, M., ;Kriegsschule, Haerrau 
bei Brüx (Sudetenland) 
Roloff Kate, M., Ottingenstraße 16, Wol-
fenbüttel, Kommisstraße 3 
Ronde Annemarie, Ph., Kadettenstraße 1, 
Donaustraße 5 
Ronde Gisela, M., Donaustraße 5 
Roschitz Reinhold, M., Kriegsscl;J.ule, 
Ferlach (Kärnten) 
Rosee Maria Gräfin La, M., Inkofen, Post 
Langenbach bei Freising (Obh.) 
Rosenberger Edgar, M., Gabelsberger-
straße 221m ) 
Roeser Wolfgang, N., Lachnerstraße 20, 
Berlin-Wilmersdorf, Nassauische Str.41 
Roßmüller Ernst, M., Arndtstraße 3 
Rost Bernhard, M., Solln, RAD.-Kranken, 
haus XXX, Freiburg (Sehles.), Polsnitz, 
Hauptstraße 56 
28 
Rothammer Hermann, M., Kriegsschule, 
Straubing, Rennbahnstraße 1.'1 
Rothdauscher Gisela, M., Montsalvat-
straße 1, Duisburg, Am Burgacker 8 
Röttges Erich, M., Grätelfing, Luden-
dorffstraße 64 
Rottmann Johannes, M., Blutehburgstr. 14, 
Herten i Westf., In der Peige' 11 
Rott Magdalena, Z., Georgenstraße 15/II. 
Berchtesgaden, Salzburger Straße 15 
I Rottenhöfer Helmuth, M., Waldschul-
straße 51 
Rottenkolber Agiles, Ph., Weiden (Opf.), 
.Hans-Schemm-Straße 19/1 
Rottenkolber Annemarie, M., Steinhöring 
Nr. 32, Weiden (Opf.), Hans-Schemm-
Straße 19 
RoUner Charlotte, Z., Königinstr. 5'1/1 
Rübig, Theodor, Ph., Wendl-Dietrich-
Straße 26/0 ' 
Rübsaat Helmut, M., Kriegsschule, Rhein-
berg (Rhld.), Annastraße 8 
Ruck Friedrich, M., Isartalstraße 101m 
Rückle Gisela. M., Simmernstraße 11/1, 
Stuttgart-N, Robert-Bosch-Straße 8 
Rüdin Edith, M., Herrsching, Schloß Ried 
Ruff'Pranz, M., Preysingstraße 20/1! r. 
Ruffler Gerhard Dr., M. u. ~h., Kriegs-
schule, Schwetzingell, Atlolf-Hitler-
Anlage 4 
Ru'egenberg Kurt, M., Kriegsschule, 
Aachen, Fallophof 2 .. 
Ruhland Georg, R., Oberer ,Anger 52/2 
Ruhland Josef, M., Kriegsschule, Alders-
bach bei Vilshofen (Ndb.) , 
Rummel Alfons, M., Orleansstraße 59, 
Sttittgart, Falkertstraße 56 
Rümmele Ursula, N., Pasing, Klarastr. 41, 
Oberstdorf (Allgäu), Rechbergstr. 58 
Runkel W6lfgang, R., Mauerkircher-
,straße 13/0 r., Reitmoorstraße 26/1 r. 
Rupf I-Iubert, F., Hohenkammer, Kr. Frei-
sing (Obb.) Schloß 
Ruppert Alfred, M., Harthauser Platz 12, 
Würzburg, Sanderring 16/1 
Ruschenburg I-Ians-Ludwig, R. u. St., 
Bauerstraße 24, Iserlohn ,(WesH.), 
Victoriastraße 14 
Rust Hans-Theodor, N., Allach, Ritter-
von-Epp-Straße 5 
Rüstow Hanna, M., Königinstraße 22/0, 
Feldafing am Starnbergersee, Wie-
linger Straße 145 
Rzehulka Franz, M., Kriegsschule, Fried-
richshütte (O.-Schl.), Kr. Tarnowitz, 
Tarnowitzer Straße 19 . 
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Saager Richard, M., Kriegsschule, Hagen 
i. Westf., Springe 14 
Saalfrank Rolf, M., Schwanthalerstr. 88/0 
Saathoff Dieter, M., Pienzenauerstraße 92, 
Oberstdorf (Allgäu), Stillachhaus 
Sacks Marie-Luise, Ph., Pasing, Luisen-
straße 36 
SaiIer Maria Theresia, M., Thalkirchner 
Straße 48, Thannhausen (Schwaben) 
SalIer Karl-H.einz, St., Rheinstraße 27-/II I., 
Landshut, Theaterstraße 62/m 
Salzl Siegfried, R., Sternwartstraße 24, 
Weiden, Kurfürstenstraße 4/m r. 
Sambale Sieglinde, M., Großhadern, 
Heiglstraße 21 
Sanders Heinz, R., EIisabethplatz 2/1 
Sandner Josef, M., Kriegsschule, Bam-
berg, Domstraße 1 
Sanne Margarete, M., Schdndorf a. Am-
mersee, Wielauchhütte 
Sarx Manfred, R., Tutzing, Schlageter-
straße 78, Köln-Ehrenfeld, Venloerstr.185 
Sassen Gerhard, M., Loeffztstraße 10/III, 
Mainz-Kastel, Eleonorenstraße 62 
Sauer Alfred, R., Augsburg, Heinrich-von-
Buz-Straße 12 
Sauer Heinz M., Kriegsschule, Inning a. 
Ammersee . 
Sauer Marga, M., Pasing, Luisenstr. 3 b, 
Aschaffenburg, Leinwanderstraße 5 
Sauermann Philomena, Ph., Leopold-
straße 145, Ingolstadt a. n., Mühlweg 17 
Sauter Erika, M., Sanatoriumsplatz 2, 
WorbUngen, Kr. Konstanz 
Saurier Helmut, M., Germering, Adolf-
HitIer-Straße 24 
Sautier Peter, M., Stuberstraße 22 
Sautier Ursula, M., Stuberstraße22 
Saxinger Franz, Enhuberstraße 5/rrI, 
Meßnerschlag, Wegscheid bei Passau 
Schaaf Franz, M., Kriegsschule, Neuburg 
a. n., D 2891/7 
Schachtner Josef, M., Braystraße 13 
Schad Gerhard, Westermühlstraße 18/II, 
St. Heinrich 4% a. Würmsee 
Schadt Otto, N., Ambacher Straße 13 
Schäf Erna, N., Menzinger Straße 13 
Schäfer Helene, Ph., Pasing, Seinsheimstr.5 
Schaefer IIse-Wiltrud, Z., Pickelstr. 13/1, 
Aschaffenburg, Hanauer Straße 7 
Schaefer Stella, M., Gauting, Unterbrun-
ner Straße 37-
Schaeffer EIIa, N., Ebenhausen bei Mün-
chen 
Schaffer Ute, M., Burgau (Schwaben) 
s 
Schäffer Walter Christian, M., Auen-
straße 82/II, Burgau (Schwaben) 
Schäffling Rosa Friderika, St., Kaulbach-
straße 49, Füzesgyarmat (Ungarn) 
Schaller Jutta, St., Obermenzing, Men-
zinger Straße 10 
Schaller Mathilde, M., Pasing, Mussinan-
straße 21 . 
Scharmann Karl-Heinz, M., Kriegsschule, 
Waldbröl (Rhld.), Bitzenweg 3 
Scharrer Gabriele, M., Wilhelmstraße 15 
Scheb Irmgard, N., Kaulbachstraße 49, 
WargoIshausen üb. Wellrichstadt (Mfr.) 
Schefbeck Siegfi'ied, Pha., Herzog-Hein-
rich-Straße 10/1, Straubing, von-Leist-
ner-Straße 5 
Scheeffer Rosemarie, M., Reineckestr. 13, 
Berlin-Lichterfelde, Hortensienstr. 27 
Scheer Werner, M., Kindermannstraße 11 
Scheid Georg, N., ROB, Kp.-Pz.-Jg. Ers.-
u. Aus.-Abt. 7-, Neuburg a. D., Josef-
straße 77 
Scheidhauer Ernst, M., Kriegsschule, 
Lammfeld (Eifel), Kr.Wittlich 
Scheidt Fritz von, M., Kriegsschule, 
Dettershagen, Post Wissen a. Sieg 
Scheingraber Günther, R., pündterpl. 1IIII 
Schell er Guido, Ph., Gabelsbergerstr. 48/III, 
Kürnach 30 bei Würzburg 
Schendl Siegfried, M., Kriegsschule, 
Rottenmann (Steiermark) 
Schenk Gisela, M., Berchtesgadener Str. (I, 
Eßlingen a. Neckar, Deffnerstraße 5 
Schenk Ludwig, M., Kriegsschule, Gun-
deisdorf (Obh.) 
Schenk Waldemar, M., Kriegsschule, 
Mankestraße 12 
Schenkel Lieselotte, M., Hengelerstr. 7-
Scherney Ferdinand, N., Stöberlstr. 86/II 
Scheuer Trude, M., Augsburger Str. 10/1, 
St. Ingbert, Josefstal 53 
Scheurer Hanna, M., Gräfelfing, Wand-
hammer Straße 31 
Scheuring Karl Ludwig, R., Cuvilliesstr. 1 
Schiefer Herbert, M., Kriegsschule, 
Aldersbach bei Vilshofen (Ndb.) 
Schiffmann Elisabeth, M., Herzogstr. 56/1 r. 
Schild Werner, M., -Kriegsschule, Wald-
. bröl, Kaiserstraße 48 ' 
Schillinger AnneUes, N., Aschheim bei 
München, Birkenhof 
Schillinger Charlotte, M., Agnesstr. 61/II 
.Schilly Herbert, 1\"!., Pasing, Hermann-
straße 2, Merzig, Stefansberg 18 
Schily Peter, M., Ismaninger Straße 68/0, 
Garmisch-Partenkirchen, Saarlandstr. 5 
Anmerkung: ae oder ä nach ni oe oder ö nach 01 ue oder ü nach u. 
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Schindelhauer Werner, M., Brienner 
Straße 25/0, Essen, Richard-Wagner- . 
Straße T2 , 
Schlagintweit Stefan, M., Kriegsschule, 
Georgenstraße 4/II1 
Schlecht Leo, M., Tutzing, Hauptstr. 110 
Schleicher Arine~echthiId, N., Icking 
im Isartal 
Schleuter Claus, M., Perchamer Straße 63, 
Schlieper Liselotte, M., Großhadern, 
, Blumenstraße 12 ' 
SchmalzlInge, M., Khidlerplatz 1 
Schmalzl Josef, R., Herz6gstraße 8/lV 
Schmauß~r Franz, M., Kriegsschule, 
Augsburg, Argenstraße 2/II 
Schmeer Ernst, M., Jensenstraße 8 
Schmelz Wilhelm, M., Leibnizstraße 25 
Schmelzer lnge, M., Gröbenzell, Gröben-
bachstraße 98 
SChmerold WiIfried, M., Blumenstr. 11/H r. 
Schmid Franz Karl, M., Denninger Str. 30 
Schmid Gertrud, Pha., Thierschstr. 28/II, 
Augsburg, Frickinger Straße 7/m 
Schmid Josef,.N., Dachauer Str. 140 bIo, 
Augsbl.lrg, Lindenstraße 8 
Schmid Josef, M., Kriegsschule, Pölling 15 
bei Neumarkt (Opf.) 
Schmid Katharina, M., Krailling, L.-von-
Nagel-Straße 3 
Schmid Martha, Ph., Giselastraße 26, 
Regensburg, Sternbergstraße ,21 
Schmid Max, M., Burghausener Straße 
Schmid Pia, Ph., Krailling, Ludwig-von-
Nagel-Straße 3 
Schmid Rolf, St., Brunhildenstraße 30 
Schmid Rudolf, M., Rafensteinstraße 1 
Schmid Walter, M., Klenzestraße 60/m, 
Rosenheim, Satinstraße 1 
Schmidbauer Robert, M., Leonrodstr. 7/II 
Schmidkonz Anneinarie, M., Lamont-
straße 31m . 
Schmidt Anneliese, Pha., Riemer Str. 359, 
Kempen (Niederrhein), von-Loe-Str. 12 
Schmidt Hans, M., Kriegsschule, Soest, 
Am Schäferkamp 14 
Schmidt Hansjoachim, M., Mauerkirchen, 
Dettingen bei Urach 
Schmidt Helmut, F., Römerstraße 331m r., 
Stadtbergen bei Augsburg, Hindenburg-
straße 24 . 
Schmidt Henny, N., GaliIeiplatz 1 
Schmidt Ingeborg, Ph., Altersheimer-
straße 12/1 
Schmidt Joseph, M., Siegfriedstr. 161m 
Schmidt Lieselotte, M., Neufahrnerstr. 5 
Schmidt Wolf, M., Ludwigshöher Str. 39 
30 
Schmidt-Domine Gebhard, M., Kriegs-
schule, Godesberg, Rolandstraße 39 d 
Schmiedt Egbert, M., Kriegsschule, 
Plauen, Moltkestraße 8 
Schmitt Eugen, M., Simmernstraße 9/H 
Schmitt Hermann, M., Augsburg, Neid-
hartstraße f 
Schmitz Georg, M., Kriegsschule, Sonne-
berg (Thüringen), Friedrichstraße 16 
Schmölz Franz, M., Kriegsschule, Augs-
burg, Saarburgstraße 31 
Schmölz Therese, M., Augsburg, Saar-
burgstraße 31 
Schmucker Alfred, R., Sternwartstraße 24, 
Wiesau (Opf.), Bahnhofstraße 119% 
Schnabel Paule, M., Biedersteiner Str. 6/II 
Schnall Hermann, M., Kriegsschule, 
Pfarrkirchen, Dr.-Bayer-Straße 
Schnappinger Susi, Z., Lucile-Grahn-
Straße 47, Baumannshof, . Post Erns-
'gaden 
Schneeberger Irene, M., Planegg, Kar!-
straße 7 
Schneider Adalbert, M., Nymphenburger 
Straße 186 
Schneider Eva, Ph., Viktoriastraße 9/1 r. 
Schneider Hans, M., Kriegsschule, Nörd-
lingen (Schwabe'n), Schrannenstraße 11 
Schneider Karl-Heinz, M., Kriegsschule, 
Magdeburg, Brunnerstraße 7 
Schneider Marianne, M., Stockc;1orf, Schul-
straße 50, Kirchen (Sieg), Brühlhof 
Schneider Richard, M., Kriegsschule, Bad 
Godesberg, Schwannstraße 17 
Schneider Rudolf, M., Kriegsschule, Rom, 
via Po 12, Italien 
Schneider Werr;ter, M., Kriegsschule, 
Fürth (Bayern), Simonstraße' 32 
Schneider Werner Bruno, St., Äußere 
Wiener Straße lu/III, Baunach 143 
(Ufr.), bei Bamberg 
Schnell Wolfgan!!T, F., Neu-Söcking 10, 
bei Starnberg a. See • 
Schnicke Adolf,M., Kriegsschule, Godes-
berg, Cäsariusstraße 17 
Schnidtmann Eduard, M., Thalkirchner 
Straße 11/II 
Schnupp Elisabeth, M., Elmischwang, 
Post Wollmetshofen bei Augsburg 
Schöfer Wolfgang von, Ph., Stockdorf, 
Kreuzweg 21, Aachen, Maria-Theresia-
Allee 221 
Scholl Karl, M., Kriegsschule, Minfeld 
(Pfalz) 
Schöllhorn CäciIie, M., Klugstraße 106, 
Regensburg, Friedenstraße 21 
31 
Sch~Iten Werner, M., Maximilianstraße 
18/III 1. 
Scholz Herbert, R. u. St., Aindorfer 
Straße 81 a 
Schönauer Grete Bärbel, Z., Miesbach, 
Schlierseer Straße 106 
Schönborn Eva, M., Großhesselohe, Hin-
denburgstraße 6, Minden (WestfJ, Bes-
seI straße 2/1 
S.chöne Lydia, Pha., Kopernikusstraße 12, 
Salzburg-Söllheim, Berg 21 
Schonger Erika, M., Kaiserstraße 10 
Schönhagen, Helmut, M., Kriegsschule, 
Koblenz, Kesselheimer Weg 48 . 
Schönb,ärl Mara, M., Clemensstraße 94 
Schönhofer Traudl, M., Theatinerstraße 46 
Schönhuber Gabriele, Ph., Walther-
str~ße 111m 
Schöpflin Karl, M., Truderlnger Str. 71 
, Schopp Wo1fra~, M., Grünwald, Otto-
Bader-Straße 2 
Schoppenhauer Hans Jürgen, St., Agnes-
straße 20, Berlin-Charlottenburg, Köni-
gin-Luise-Straße 21m ' 
Schörry Liselotte, M., Gräfelfing, Schlag-
etefstraße 5 
Schott Stella, M., Ottingenstraße 30/1 
Schrader Hans, N., Martiusstraße 3, 
Paderborn, Sparkstraße 12 
Schrader Hans-Joachim, M., Kriegsschule, 
Nordhausen, Barfüßerstraße 5 
SchramI Walter, M. u. Ph., Neureuther-
straße 31/1 
Schrank Rosl, M., Loristraße 6/1 
• Schrauth Hans, R., von-Erkert-Straße 20 
Schreiber Georg, M., Nymphenburger 
Straße 101 
Schreiber Helmut, M., KapuzinerpI. l/II 
Schreiber Joachim, M., Kriegsschule, 
Radeberg, Güterbahnhofstraße 1 
Schreiber Irmgard, Z., Wartaweil 18, 
Post Herrsching, Betschkerek, M.-
Theresia-Gasse 21 . 
Schreiner :Adolf, S.t., Fürstenstraße 18 all, 
Pöttmes (Obb.), Augsburger Str. 17 
Sehr etter Anton, F., Pfistermeisterstr. 9/1, 
Murnau (Obb.), Johannisstraße 195 
Schretzenmayr Martin, N., Lerchenfeld-
straße 13/I, Lenggries, Hohenburg 
Schretzmayr Hilde, Ph.,. Kaulbachstr. 49, 
von-Goebel-Platz 8 
Schreyvogl Elisabeth, M., Königinstr. 103/0 
Schrickel Klaus, M., Feilitzschstraße 22 
Schricker Gerhard, N., Amalienstr. 'tl/IV 1., 
Schwabach bei Nürnberg, Adolf-Hitler-
Ring 22 
s 
Schricker Johanna, M., Isabellastr. 16/II, 
Regensburg, Galgenberg 25 
Schroeder Elisabeth, M., Großhadern, 
Sternstraße 5 
Schroeder Hedwig, N., Planettastraße lID, 
Nürnberg-W, Bärenschanzstraße 48 
Schroeder Josef, Großhadern, R., Stern-
straße 5 . 
Scliroeder Werner, Ph., Türkenstraße 58, 
Herne, Grenzweg 22 
Schröder Werner, R., Trogerstraße 38/01., 
Gotha (Thür.), Ifflandstraße 9 
Schrödl Reinhold, M., Schrottstraße 31 
Schroetter Roland von, R., Heimeran-
straße 2/II' . 
Schub ach Günter, M., Kriegsschule, 
Bielstein (Rhld.), Kr. Oberberg, Bez. Köln 
Schub art Ilse, M., Seybothstraße 34, 
Augsburg, Kaiserstraße 57 
Schubert Heinrich, M., Franz-Joseph-
Straße 21 . 
Sqhüchner Aurelie, Ph., Heßstraße 22/III, 
Ansbach, Ludwig-Keller-Straße 26 
Schuckall Erika, M., Karlstraße 801I! 
Schuh Willi, M., Kriegsschule, Regens-
burg, Eisbucklstraße 16 
Schuhmayer Rudolf, M., Kriegsschule, 
Mauthausen a. Donau (Oberdonau) 
Schuier Walter, M.,· Pettenkoferstr. 29/1, 
Rosenheim, Saline 1 
Schuler Dietrich, M., Großhesselohe, 
Kreuzeckstraße 13 
Schüler Heinz, M., Kriegsschule, Bochum, 
Rombergstraße 16 
Schulte-Mäter Ingeborg, Ph., Rosenbusch-
straße 1/0 r. " 
Schultes KarI, N., Forstenriederstr. 143, 
Zieblandstraße 8 
Schultheiß Hermann, Ph., Kalmitstraße 1 
S'chulz Friedrich, M., Leopoldstraße 87/! 
Schulz Irmgard, M., Mathildenstr. 13/II, 
Oberhausen-Sterkrade, Holtkampstr.24 
Schulze Peter, M" Cuvilliesstraße 1 a 
Schumacher Ernst, Ph., Hohenzollern-
straße 14/III, Urspring bei Steingaden 
(Oberbayern) 
Schumacher Kurt, M., Kriegsschule, Neuß, 
Lörickstraße 13 I , 
Schuster Alfred, M., Viktoriastraße 19/III, 
Oberstdorf (All gäu) , Sonnenstraße 193 
Schuster Elisabeth, N., Tengstraße 33/III 
Schuster Erika, Z., Waisenhausstraße 2 
Schuster Ermin, M., Westheim bei Augs-
burg, Schlageterstraße 3 
Schuster Maximilian, R., Herzogstr. 94/0 
Schuster Wilhelmine, Ph., Georgenstr. 99/0 
Anmerkung: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
• I 
s 
Schütze Irene, M., Lochham, Am Vogel-
herd 14 
Schützenhofer Friedrich' Ernst, M., Kriegs-
schule, Hopfgarten (Tirol) 
Schwaab Eduard, Ph., Renatastr. 36/HI r., 
Augsburg, Frohsinnstraße 24/II 
Schwaab WiI/ll.a, S1., Kaulbachstraße 49, 
Münstermaifeld b. Koblenz, Lindenhof 
Schwan Karl Werner, M:, Kriegsschule, 
Bonn a. Rh., Fürstenstraße 5 . 
Schwarz Ellen, Ph., Blutenburgstr. 42/IIr 
Schwarz Hans, M., Agatharied 4, Post 
Hausham (Obb.) 
Schwarz Marin, M., Obermenzing, Rat-
hochstraße 3Q all 
Schwarz Wilhelm, R., Kirchheim über 
Mindelheim 
Schwarzbach Barbara, M., Herzogstraße 
67/IV, Salzburg, Straße [:ler SA. 27 
Schwarzbach Herbert, M., Herzogstraße 
67/IV, Salzburg, Straße der SA. 27 
Schwarzbauer Betty, N., Unteranger 171II, 
Fernhag 39, Post Scheyern (Obb.) 
Schwarzmeier Johanna, N., UnertIstr. 8/H 1. 
Schweinberger Paul, M., Max-Weber-
Platz, Max-Weber-Platz-Apotheke, 
Burghausen a. Salzach, Leibnizstr. 23 
Schwertschlager Anni, N., Sustrisstr. 3/II, 
Beilngries 87 (Obpf.) 
Schwind Johanna, Ph., Laplacestraße 1 
Schwöbel Liselotte, M., Wotanstraße 33, 
Traisa-Darmstadt, Waldstraße 45 
Scutasie Dumitriu, F., Arnulfstraße 87, 
Gem. Branistico, Bez. Mehedinti (Ru-
mänii3n) 
Sedlmeyr Edith, M., Waltherstr. 24/II 1., 
Sanatorium Hatisstein bei Deggendorf 
Seeck Marianne, M., Klementinenstraße 4 
Seefelder Franz Xaver( F., Fürstenfeld-
bruck, Augsburger Straße 61/1 
Seeholzer Ottmar, R., Unteralting 7%, 
Post Grafrath 
Seel Lore, M., Agnesstraße 14/II, Lever-
kusen, KarI-Duisberg-Straße 329 
Seelentag Walter, M., Nimrodstraße 3/U, 
Augsburg-Deuringen 
Seeling Helga, M., CuviIIiesstraße 1 a 
Miesbach (Obb.), Großthaierhof ' 
Seibold Martin, M., Fürstenfeidbruck 
Marthabräustraße 26 ' 
Seiderer Ingeborg, M., Pasing, Karl-Beck-
Straße 68, Rostock, Beginenberg 30 
Seidl Norbert, St., Mariannenplatz 2/1 
Seifried Gratian, R., Plinganserstraße 138 
Seitz Eleonore, M., Türkenstraße 101 
Auerbach 1. Vogtland, Ritterstraße '22 
Seitz Franz, M., Khidlerstraße 49/III, 
Neuhaus bei Schliersee 
Seitz Heinz, M., Parsivalstraße 19 
32 
Seitz Johann, Ph., Theresienstraße 31/1I, 
Taxölden, Post AItenschwand (Obpf.) 
Selbeck Richard, R., Pasing, Seinsheim-
straße 17 
Semlacher Josef, R., Wettersteinstraße 5, 
Großkitzighofen b. Buchloe, Schulhaus 
Senfft von Pilsach Eleonore Freiin, M., 
Seestraße 2, Batzwitz, Bez. Stettin 
Senger Hans, M., Anzing 1976, Bamberg, 
Kunigundendamm 41 
Senninger Annemarie, M., Äußere Wie-
ner Straße 120, Passau, Hackiberg 22% 
Senninger Gertrud, St., Schraudolphstr. I, 
Hameln a. Weser, Hastenleckerweg 13 
Sens Helene; N., Sachsenkamstraße 35 
Seybold Heinz, R., Giselastraße 15, 
Erlangen, Theaterplatz 15 
Seybold Johann, Göggingen b. Augsburg, 
Bischoffstraße 4, Wartberg bei Groß-
gmain, bei Salzburg 
Seybold Jörg, M., Kriegsschule, Göppin-
gen, Oetingerstraße 28 . 
Siber Elfriede, Ph., Herzogstraße 60, 
Leipzig-O 27, Thiemstraße 2 a 
Sieben tritt Robert, Z., Kriegsschule, 
Eßlingen a. Neckar, Katharinenstr. 55/0 
Sievers Wilhelm, M., Kriegsschule, Han-
stedt I, Kr. Ulsen 
Simmel Magda, Ph., Clemensstraße 281II 
Simon Hans Georg, St., Mauerkircher-
straße 35 
Simon Klaus, M., Gabriel-Max-Straße 12 
Singer Curt, M., Anglerstraße 18/0 • 
Sippach Rudolf, M., Renatastraße solII 
Sixt Rosa, M., Lindenschmittstraße 3$, 
Ergertshausen, Post Neufahrn 
Skibbe IIsemarie, M., Osterwaldstraße 16, 
Berlin-Wilmersdorf, Landhausstraße 40 
Skokan RudoIf, M., Rauchstraße 5,Prag 
VIII, Gesellengasse 8 
Skokanova Maria, M., IsabeIl astr. 11/II, 
. Prag VIII, Gesellengasse 12 b (Pro-
tektorat) 
Smidt Claudia, M., Schliersee, Konrad-
Dreher,Straße 5 
Soeder Michael, M., Kriegsschule, Eiben-
stock i. Erzgeb. 
Sohre WiIly, M., Kriegsschule, Chemnitz, 
Frankenbergerstraße 76 
Solf Dietrich, R., Museumstraße 1/II 
Spann Wolfgang, M., Kriegsschule, Unter-
schondorf am Ammersee, Seeweg 136 
Späth Leonhard, M., Kriegsschule, Mai-
sacher Straße 3 
33 
Späth Ludwig, M., Mathildenstraße 3/0, 
Korb, Kr. Waiblingen (Wttbg.) 
Spatz Annemarie, M., Birkenfeldstr. 4/II1 
Spechts Ruth, M., Wolfratshausen, Kreis-
krankenhaus, Düsseldorf, Brehmstr. 45 
Sperling Günther, M., Lindenstraße 37 
Sperr Werner, M., Pollingerstraße 15, 
Salzburg, Gabelsbergerstraße 
Spiegel Erich, Pha., Schumannstr. 1/II 1. 
Spierling Fritz, M., Hochstraße 4% 
Spies Hans, M., Kriegsschule, Eschweiler 
bei Aaachen, Karlstraße 12 
Spies Helma, M., Obermenzing, Hart-
mannshofer Straße 18, Neviges (Rhld.), 
Teimbergstraße 12 
Spieß Erik, Ph., Pasing, Pippinger Str. 35, 
Wiesbaden, Rüdesheimer Straße 101m 
SpIitger,ber Wolfgang, F., Gabelsberger-
straße 22/0, Pappenheim, Burgweg 12 
Sprick Alexander, N., Ludwigstraße 9/III, 
BerUn N 65, Togostraße 25 aIII 
Stamota Wenzel Jan, N., Blutenburg-
straße 6, Pr ag XIX, Gensgarten 1333/8 
Stadler Edith, N., Lindwurmstraße 167, 
Herrsching a. Ammersee, Seepromenade 
Stadler Johann, M., Kriegsschule, Fürth 
i. B., Marktplatz 4 
Stadtfeld Marianne, Ph., Goethestr. 24/II, 
Gelsenkirchen, Roonstraße 36 
Stahl Josefine, M., Feldafing 145 
Stahl Thaddea, St., St.-Anna-Str. 4 b/II 1., 
Regensburg, Bergstraße 23 a 
Staehle Elisabeth, N., Agnesstraße 60/II 
Stampa Ingeborg, M., Mandlstraße 1 c, 
Marquartstein (Obb.) 
Stapp Hermann, M., Siegfriedstraße 16/1I 
Stapp Irmgard, N., Siegfriedstraße 16/II 
Stark Alfons, M., Kellerstraße 33/1 
Stark Barbara, M., Agricolastraße 57 
Stark Konrad, M., Kriegsschule, ~arls-
ruhe, Konradin-Kreutzer-Straße 4 
Starke Wolfgang, N., Ortnitstraße 22/1, 
Rodges bei Fulda, Haus Nr. 2 
Staudinger Inge, M., Neureutherstraße 31, 
Tegernheim bei Regensburg 
Steger Lucie, M., Ländstraße '3/1, Deggen-
dorf, Luitpoldplatz 71 
Stegmann Konrad, M., Kriegsschule, Bad 
Wörishofen, Hauptstraße 21 
Stehl Josef, N., Kolberger Straße 13/1, 
Amberg (Obpf.), Bienerstraße 'f 
Steiger Irmgard, M., Fürstenfeldbruck, 
Fürstenfelderstraße 7 
Steiglechner Kaspar, R., Romanstr. 6/II, 
Wiesmühl a. Alz (Obb.) 
'S 
Stein Hans WaIther, N., Feldafing, Höhen-
bergstraße 185, Hof-Mochen b. Ravens-
burg (Wttbg.) 
Stein Heinz, M., Kriegsschule, Engen a. 
Rhein, Sagnerstraße TI 
Steinbacher Erika, Ph., Reitmorstraße 23 
Steinbacher Erwin, M., Heinrich-Groh-
Straße 3/1, Amberg, Paulanerplatz 11 
Steindl Elisabeth, Ph., St.-Pauls-Str. 9/III r. 
Steiner Ruth, M., Schillerstr. 28/II, 6. Auf-
gang, z. Z. Passau, Neuburger Str. 15 a 
Steinmann Theo, M., Kriegsschule, Kös-
lin i. Pomm., Posener Straße 8 
Steinmetz Hansjörg, M., Ungererstr.86/II 
Stelzer EmH, M., Kriegsschule, Lorenz-
reuth, 106, Post Marktredwitz 
Stemmer Irene, N., Unteranger 2, Aichach 
(Obb.), Adolf-Hitler-Platz 38/II 
Stephan Annemarie, Z., Lautensack-
straße 19/III, Amberg. (Obpf.), Archiv-
straße 1/1 
Steppes Ernst, M., Maistraße 10, Burg-
hausen (Obb.), Burg 11 
Stermschek Angela, M., Theresien-
straße 146/II, Marburg a. Drau, Mozart-
straße 38 
Stern Michael, M., Kriegsschule, Deggen-
dorf, Siriushalde 2861h 
Sternemann Maria-Jakobine, M., öttingen-
straße 2, Bad Godesberg, Mirbachstr. 12 
Stettner Erika, M., Liebigstraße 6/II 
Stick Alfred, N., Mannhardtstraße 8 
Stock Ottmar, M., Baumgartnerstr. 1/II 
Stocker Gerhard, M., Bavariaring 15/I 
Stoeckle Ernst, M., Biedersteiner Str. 9/II 
Stöhr Gisela, R., Tivoli 3 
Stöhr Werner, M., Tivoli 3 
Stoll Alois, N., Adalbertstraße 62/II, Neu-
Ulm, Maximilianstraße 14 
Stoll Inge, N., Grünwald, Gabriel-von-
SeidI-Straße 44 
Stoll Max, M., Freimanner Straße 218, 
Grünwald, Gabriehvon-Seidl-Straße 44 
Stolle Brunhild, Ph., Adalbertstraße 31, 
Düsseldorf-Oberkassel, Luegallee 116' 
Stollreither Alfons, M., Bad Tölz, Georg-
Pacher-Weg 1 
Stolze HeIla, N., Wilhelmstraße 23/1 
Storck Gudrun, Pha., Pasing, Fritz-Reuter· 
Straße 19 
Stöver Hermann, R., Reservelaz. Kirch-
seeon,Esenshammer-Groden über Nor-
denham i. Oldbg. 
Stratigos Helene, M., Isabellastraße 17/II 
Strehl Rudolf, M., Kriegsschule, Augs-
burg, Schöpplerstraße 11 %' . 
Anmerkung: ae oder ä nach 6; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 
STU 
Streit Ludwig, M., Klenzestraße 38/II l. 
Strieder Georg, M., Sulzbacher Straße 5 
Stroink Hans, M., Kriegsschule, Pinne-
berg 24 
Stuart Lott~, Ph., Lochham, Im Birket 6 
Stuke Bernward, N., Pullach, Martinshof-
straße 10, Bremen-Horn, Vosstraße 30 
Stumpf Annelore, M., Elisa!?ethstr. 29/1 
Stumpf Günther, M., Dillisstraße 1/0, 
Dresden, Nostiz-Wallwitzstraße 'i 
Stümpfig Leorihard, M., Gräfelfing, Tas-
silostraße 11 
Sturm Editha, Ph., Fafnerstraße 35, Bad 
Tölz, Bichlerhof 
Sturm Hans, M., Reitmorstraße 6, Hinde-
lang 136 (All gäu) 
Sturm Liselotte, St.,.Lerchenfeldstr. U/Il., 
FrankenthaI (Pfalz), Mahlastraße 19 
Stürmer Waldemar, N., Schlörstraße 2'i 
Suren Helmut, Kriegsschule, Elberfeld, 
Moltkestraße 't1 ' • . 
Süß Eugen, M., Kriegsschule, Hofstetten-
Eitensheim (Mtfr.) 
Swoboda Franz Dr., M., Hildebrandstr. 'iII 
Syffert Ruth,' M., Kenedystraße 1't, Heil-
bronn, Friedensstraße 91 
Szilvassy Arpad, \3t., Amalienstraße 54/II, 
Sashalom (Ungarn), Bela u. 25 
T 
Tackenberg Robert, M., Kriegsschule, 
Bonn a·. Rh., Poststraße 5 
Taubner Herbert, M., Kriegsschule, Ger-
mau, Kr. Samland 
Tegtrp,eyer Hans-Heinrich, R., Laplace-
straße 'i/II 
Temming Hermann, M., Kriegsschule, 
Münstereifel, Seb.-Kneipp-Straße 6 
Temming Reinhold, M., Kriegsschule, 
.Münstereifel, Seb.-Kneipp-Straße 6' 
Thaler Anton, M., Schillerstraße 34/1, 
Treßdorf 21, Möllt<l.l (Kärnten) . 
Thaler ElIlil, M., Kriegsschule, Thalmas-
sing über Regensburg I 
Thaler Regine, M., Planegg, Hörwarth-' 
straße 9, Nürnberg, Ziegel gasse 33/1 
Thalmair Jakob, M., Freising, Kammer-
straße 2 , 
Thannheimer Ru!lolf, M.,. Münsing am 
Starnberger See 
Theiß Helmut, Ph., Königinstraße 38, . 
Regensburg; Obermünsterstraße 15/II 
Thelen Karl, St., Tegernsee, Ganghofer-
haus, Köln, Bayenthalgürtel 23 
Then Karolina, M., Impierstraße 28/1 1., 
Eichendorf (Ndb.),Hans-Schemm-Str.163 
34 
Then Wilhelm, R., Pasing, Fritz-Reuter-
Straße 11 
Thiele Karl, M., Kriegsschule, Lingen 
(Ems), Georgstraße 38 
Thiele Richard, M., Geiselgasteig 12, Bad 
Oeynhausen (Westf.), Schützenstraße 5 
Thierry Jehan, M., Herrsching, Haus Ruoff 
Thdmae Friedrich, M., Goethestr. 66/II 
Thoma Georg, Z., Pasing, Irminfried-
straße 6 E 
Thomet Peter, Pha., Blutenburgstraße 42, 
KeIl, Haus Nr. 209 
Thora Josef, R., Ismaningerstraße 84/III, 
Olpe i. Westf., Winterberg 10 
Thurn Peter, M., Kriegsschule, Mermagen 
i. Eifel, über Katt 
Thyssen Bodo,M., Maistraße 10/1 1. 
• Tiedemann Günter, M., KriegsschuIe, 
Stettin, Falkenwalder Straße 58/1 
Tochtermann :peter, M., Widenmayer-
straße 6, Bad Schmiedeberg, Bubener 
Heide 
Töller Ruth Jphanne Helene, Pha., Pickel-
straße 3, Papenburg a. Ems, Splittin-
platz 11 
Traimer Liselotte, M., Unertlstraße 40/0 . 
Traulich Bernhard, M., Kriegsschule, 
Menden Kr. Iserlohn, Hördingerkamp 48 
Trautner Erich, Ph., Johann-Clanze-Str. 103 
Trenkwalder Anton, Ph., Kirchenstr. 11, 
Kreittmayrstraße 5 
Trockels Heinz Otto, M., Kriegsschule, 
Soest, Hattroper Weg 2'i 
Trölß Franz, R., Großhadern, Wickenstr. 11 
Trottmann Eduard, M., Kriegsschule, 
Neustadt a. d. Waldnaab, Naabstr. 165 
Trübenbacher Otto, N., Freising, Amts-
gerichts gasse 3/r I 
Trummer Margit, Z., Wessobrunner PI. 1 
Tullius Anton, M., Kriegssqhule, Bad 
Wörishofen, Lindenallee 2 
Turtur Friedrich, M., Feldkirchen bei 
München, von-Epp-Straße 4 
Turtur Ruth, Ph., Feldkirchen bei Mün-
chen, von-Epp-Straße 4 
Tyroller Marianne, M., ,Kölnerplatz 8/H r. 
,... 
U 
Uebbing ßedwig, N., Kaulbachstraße 49, 
z. Z. Crächern bei Tangerhütte 
Uebelein Ingeborg, M., Olching, Münch-
ner Straße 31 
Uhrmann Georg, M., Eglfing bei Haar, 
Haus 4'i, Wilramstraße 63/4 
Umenhof Elisabeth, Ph., Kirchweg 13, 
Oberbernbach bei Aichach 
35 
Unterharnsch'eidt Rudolf, Pha.,· Kriegs-
schule, Essen-Steele, Henglerstraße 47 
Unterhuber Hans, R. u. St., Von-der-
Pfordten-Straße 23, Ampfing (Obb.), 
Martin-Greif-Straße 62 
UVW 
Vo]Jmar Gertrud, M., Neugrünwald, Her-
renwindstraße 26, Bonn a. Rh., Macken-
heim er Allee 37 
Vor au er Albert, Z., Sternwartstraße 24, 
Trofaiach, Roseggergasse 3 
W 
Uri Katrin, M., Steinsdorfstraße 16/II 1. 
Uschold Egon, M., Frühlingstraße 27 
Ustrich Friedrich, N., Nymphenburger 
Straße 53 
Uthleb Hannelore, M., Amalienstr. 69/III, 
Berlin-Stralau, Markgt'afendamm 2 
Uttenthaler Liselotte, M., Obermenzing, 
Frankenstraße 5 
yvachter Anton, Ph., Türkenstraße 58, 
Hindelang (All gäu) , Reckenberg 14' 
Wachter Rudolf, M., Kriegsschule, Augs-
burg, Haunstetter Straße 8/III 
Wächter Gabriele, M., Elisabethenstr. 25 
Wächter Klaus, M., Elisabethenstr. 25/0 
V Wagnen Hans, M., Ktiegsschule, Fürfort 
a. Lahn bei Weilburg 
Vaitl Richard, M., Klugstraße 88 Wagner Hans-Dieter, N., Grünwald, 
Valet Similde, Pha., Pickelstraße 3, Ulm Dietrich-Eckart-Straße 2 
a. D., Heimstraße 43 Wagner lrmgard, M., Pettenkoferstr. 24, 
Vath Anneliese, M., Luisenstr. 24/01., Gartenhaus 
Kleinaga 44 über Gera Wagner Lothar, M., Kriegsschule, Faurn-
Vatter Berta, M., Sandgrubenweg 47 dau bei Göppingen, Friedhofstraße 3 
Velling Günter, N., SChellingstr. 128/1 r., Wahl Ingeborg, M., Mathildenstraße 10/0 
Goch (Niederrhein), Hindenburgstr. 22 Waehlert' Gerhart, M., Ebersberger Str. 30, 
Venhoeven Georg, M., Kriegsschule, Oberursel (Taunus), Liebfrauenstr. 36 
Emmerich/Speelberg bei Scheens Wal,dheim Erich Dr., M., Holzkirchen, 
Vesper Emil, M., Kriegssch:ule, Watten- Tegernseer Straße 13, Glienicke (Ndb.), 
scheid, Werdenfelder Str. 50 Burger Straße 3 ' 
Veth Gabriele, N., Willroiderstraße 4 Waldmann Margarete, M., Agnes-Ber-
Viehauser Adelgunde, N., Starnberg, nauer-Straße 82 a 
Hanfelderstraße 31 Wallmüller Franz, M., Lutzstraße 125 
Villinger Helga, M., Simmernstraße 11, Wallner Peter Paul, M., Leopoidstraße40 
, Freiburg i. Br., Schwarzwaldstraße 4 Waltenberger Alfred, M., Lindwurmstr.4 
Viernich Josef, M., Poschingerstraße 5, Walter Chiara, N., Nördl. Auffahrtsallee 9 
Mechernich (EHe I) , Friedrich-Wilhelm- Walter Hermann, Ph., Agricolaplatz 3' 
Straße 8 Walter Irmgard, Ph., Ohmstraße 15, 
Vitalowitz Hildegard, .Pha., Frundsberg- Salzburg, Purtschellergasse 10 
straße 20/1 Waltershausen Hilde von, M., Mainzer 
Vogel Erich, R. u. St., Seeshaupt Nr. 160 Straße 3/0 
am Starnberger See Walterspiel Susanne, Ph., Harthaus~r 
Vogel Ilse, Ph., Neureutherstraße 35!II Straße 85 ~ 
Vogel Irmgard, M., Goethestr~ße 48/III r., Waltscheff Dimiter, Z., Hechendorf 31, 
Allersberg bei Nürnberg Sliwen, Asenowstr. 12 
Vogel Rosemarie, N., Karlstraße 80/III Wankerl Annemarie. M., Ingolstadt, 
Voggenreiter Eugen, M., Kriegsschule, Adolf-Hitler-Platz 9/1 
Passau, Roßtränke 8 Wanner Ludwig, M., Südl. Auffahrts-
Voges Heinz, M., Kriegsschule, Soest allee nil 
(Westf.), Wall straße 16 ,Wanner S{egfried, M:, Richard-Wagner-
Vogt Ludwig, F., Türkenstr. 58, Kloster- Straße 27/1, Hergenswe,iler bei Lindau 
brllck über Oppeln (O.-Schl.) Warczak Hans, M., Kriegsschule, Bonn 
Vogt Luise, M., Georgenstraße 36/II a. Rh., Nassestraße 13' . 
Voigt Willi, M., Von-Eckert-StJ::aße 38 Weber Edmund, M., SchleißheimerStr.218, 
Voigtländer Hans-Walter, Pha., Steins-" Rosenheim (Obb.), Rathausstraße 37 
dorfstraße 3/0 ' Weber Erich, M., Kriegsschule, Essen, 
Voelkel Karl, M., Türkenstraße 58 Ginsterweg 19 
Volkert Rudolf, M., Kriegsschule, Buche- Weber Philipp, Ph., Schneckenburger-
nau über Hersfeld (Kurhessen) straße 'f.5/IV 
Anmerkung: ae oder ä nach a/ oe oder ö nach 0/ ue oder ü nach u. 
W 
Wechsler Johanna, M., Pettenkofer-
straße 17/III, Würzburg a. Main, Bet-
pfad 8 
Wedig Rosmarie, M., Pasing, Seinsheim-
straße 6, Düsseldorf, Herderstraße 80 
WegeIe Armin, M., Gräfelfing bei Mün-
chen, Irmenfriedstraße 1 
WegeIe Georg, 1-:1., Kriegsschule, Donau-
münster 30 
Wegge Kurt; M., Kriegsschule, Bonn, 
Kölnstraße 87 
Wegmann Rudolf Dr., M., Alpenstraße 15 
Wehn Eduard, R., Veit-Stoß-Straße 11!II 
Wehner Heinrich, N., Thierschstr. 35/II, 
Günzenhausen bei ,Freising, Bäckerei 
Prinzbcich 
Weicheririeder Josef, N., Freising a .. Isar, 
Ländestraße 7 ' 
Weicht Helmut, M., Maukestraße 12 
Weidenbach Wolfgang von, M., Zfeb-
landstraße 10/U 
Weidenbach Wolfram, M., Geiselgasteig-
straße 101 
Weidenbusch Albert, M., Kriegsschule 
Weidner Therese, M., Freisinger Land-
straße 29/II 
Weidner Werner, M;, Augsburg, Prinz-
regentenstraße 5/II 
Weigand Hans, M., Uhlandstraße 1/0 
Weigl Alto, R., Schraudolphstraße 14/II, 
Burghausen, In den Gruben 178 
Weiland Werner, R., Türkenstraße 58, 
Dudweiler a. Saar, Scheidterstraße 122 
Weilbach Ernst, Pha., Reichenbach-
straße 55/0 r. 
Weilenmann Hermann, N., Grünwalder 
Straße 245, Bukarest, General-PoetC;ls-
Straße 8 a 
Weinberger Renate, M., Holzkirchen, 
Adolf-Hitler-Platz 15 , 
Weinert Irmingart, M., Wernerstr. 2/I! 
Weinert Rudolf, M., Hohenschwangau-
Platz 26/1 
Weinfurtner Elfriede, M., Schwanthaler-
straße l11II, Rosenheim, SaIinstraße 1!II 
Weinmayr Luise, Z., Sendlinger Straße 
75/III r. 
Weinzierl Hans, F., Freising, Mainburger 
Straße 31 
Weinzierl Walburga, N., Georgenstr. 31/1 
Wein~ierl Werner, M., Kriegsschule, 
Berchtesgaden, Toni-Kt\rz-Straße 1 
Weiser Elisabeth, M., Mandlstraße 1/II 
Weiskopf Gerson, M., Johann-Honnis-
Straße 25 
Weiß Alban, N., Bad Wiessee, Haus Ries 
36 
Weißauer WaIther, R., Freising, Vimy-
straße 6 
Weißenfels Heinz, M., Kriegsschule, 
Oberhausen, Vogesenstraße 44 I 
Weitz Eberhard, M., Kriegsschule, Ham-
burg 13, Hochallee 47 
Weitz Jörn, M., Königinstraße 44, Düssel .. 
dorf, Goltsteinstraße 22 
Wellmann Anny, Ph., Veterinärstraße 10 
Wellnhofer Irmgard, Ph., Ruffinistr. 4/1 
Welnhofer Katharina, Ph., Unteranger 2, 
Oberviechtach (Opf.), Hindenburg-
straße 5% 
Weiter Albert, M., Ludwigstraße 22 a, 
Pirmasens, Waldstraße 6 
Wendland Gerhard, R., Ebenhausen a. d. 
Isar, Haus Diener 
Wentz Dietrich, M., Kriegsschule, Bonn 
a. Rh., Kaufmannstraße 67 
Wentzel Felicitas, M., Maria-Theresia-
Straße 30, Ammerland 'a. Würmsee 
Wenzel Gertrud, M., Tengstraße 26/1, 
Gh. 1., Essen, Rembrandtstraße 14 
Werle Eugen, M., Gutenbergstraße 15 
Wermke Inge, N., Pasing, Prinzregenten-
straße 4 b 
Werner Hermann, M., Landshut (Bay.), 
Gabelsbergerstraße 8 
Werner Maria, Ph., Deisenhofen, Hof 
Werthmann Hubert, M., Kriegsschule, 
Füssen a. Lech, Klosterstraße 14 
Wesenberg Hans, M., Kriegsschule, 
Hannover, Elisabethstraße 8 
Westermaier Gertraud, M., Fürstenfeld-
bruck, Emmeringer Straße 6 
Wetzel Sieglinde, Ph., Heideckstraße 4 
Weyand Erich, M., Kriegsschule, Augs-
, -burg-Göggingen, Spießlerweg 8 
, Widmann Hans, Ph., Gut Laufzorn, Post 
Deisenhofen 
Wiedemann Elisabeth, M., Elvirastraße 4, 
Augsburg, "'eorg-Krach-Straße 7 
Wiedemann In!ife, N., Kaulbachstr. '1s!II, 
Innkofen bei Plattling (Ndb.) , 
Wiedemann Irmgard, M., Königinstr.83/0, 
Mindelheim, Brunnenmeierstraße '1 
Wiedemann Oskar, M., Tengstraße 2/0, 
Ellgau über Donauwörth, Haus Nr. 105 
Wiegand Hans Joachim, M., Kriegsschule, 
Bonn a. Rh., Rosenstraße 24 
Wiegel Hanns, Ph., Res.-Laz. I, Abt. I, 
Passau, Sedanstraße '16 
Wiegelm.ann Kar! Werner, M., Kriegs-
schule, Oberkirchen (Sauerland) 
Wielg6ß Horst, M., Kriegsschule, Stutt-
gart-Cannstatt, Dortmunder Straße '1 
31 
Wiesent Rudolf, R., Feldmoching, EIsen-
straße 494 " 
Wieser Hermine, M., Klugstraße 164 
Wiesheu Josef, M., Klenzestraße 40/Rg., 
Golzhausen, Post Freising II 
Wiesner Irene, Ph., Schäftlarn, Post Eben-
hausen . 
WiIfert Max Dr., M., Kunigundenstr. 51 
Wilhelm TilI Friedrich KarI, R., Agnes-
straße 16/III . 
Wilk Fred, Pha., Mühlbaurstraße 11IV, 
Eisenach (Thür.), Am Petersberg 63 
Willisen Hubertus Frhr. von, St., Elisa-
bethstraße 3, Siegsdorf bei Traunstein 
(Obb.) 
Willmann Maria, Ph., Kaulbachstraße 49, 
Bad Aibling,' Am Klafferer 61X 
Wilken Angelika, M., P6ssartstr. 6/II r., 
Bremen, Lortzingstraße 8 
Wimmer Anni, M., Bernriederstraße 15, 
AItötting, Wöhrstraße 4 
Wimmer Antonie, M., Franz-Joseph-Str. 4, 
Aichach (Obb.) 
Wimmer Paul, M., Fürstenfeldbruck, 
Dachauer Straße 8, Gottsdorf 
Windisch Irmingard, Z., Feldafing 114 
(Obb.l 
Windschiegl Eugenie, Ph., Laplacestr. 1/1, 
Rottenburg a. Laaber (Ndb.) 
Winkelmann Willi, M., Fraunhoferstr. 8/r 
Winter Alfred Michael, Ph., Ehrwald 130 
(Tirol) , 
Wirtz Maria, Pha., Lochhausen, Winzerer-
straße 395, M.-Gladbach (Rhld.), West-
straße 35 
Wirtz Sophie, N., Landwehrstraße 58, 
Düsseldorf, Merkurstraße 24/II ' 
Wißmath Gertrud, Ph., Herzogstr. 33/m r., 
Vilseck (Opf.) 
) Witt Peter, M., Forstenrieder Str. 254/III, 
St. Hubert (Banat), Serbien ' 
Wittmann Irmgard, N., Starnberg, Leut-
stettner Straße 1 a, Burghausen, 
Obeliskenplatz 
Witte Ursula, M., Groß-Friedrichburger-
Straße 21, Erlangen (Bay.), WiIhelm-
straße 23 r. 
Witzgall Konrad, R. u. St., Dachau, Karl-
Theodor-Straße 2 
Woeckel Gerhard, Ph., Hohenfelsstr. 49, 
Elbingerode (Harz), Haus Linde 
Wohlleb Josef, M., Bavariaring 6/II, 
Heimertingen bei Memmingen (Schw.) 
Wolf Anton, M., Markt-Schwaben, Fin-
singer Straße 298, Altötting, AdoIf-
Hitler-Straße 3 a 
WZ 
Wolf Richard, M., Kriegsschule, Parten-
kirchen, Ludwigstraße 31 
Wölfel Walter, Ph., Corneliusstraße 1/1 I., 
Augsburg, Klinkertorstraße 1 
Wolff Gertrud, M., Hirschgartenallee 43/1 
Wolff Peter, M., Kriegsschule, Hamburg 36, 
Fontenay 1 
Wolfhard Ingeborg, Pha., Ingolstadt, 13er-
Platz 4 
Wolfsperger Giso, M., Res.-Laz. Percha 
bei Starnberg (Obb.), Gundelfingen bei 
Freiburg i. Breisgau 
Wollinger Rolf, M., Kriegsschule, Worms 
a. Rh., Goethestraße 9 
Wolterhoff Hermann, M., Kriegsschule, 
Hilden, Hochdahler Straße 350 . 
Wopfner Maria, M., Agnes-Bernauer-
Straße 41/1 r. 
Wunderer Herbert, Z., Kriegsschule, Nie-
derneukirchen über Linz 2 (Oberdonau) 
Wunderlich Georg, M., Kriegsschule, 
Nürnberg, Paulstraße 9 
Wurm Friedrich, N., Bieswang über. 
TreuchtIingen 
Z 
Zacherl Rosemarie, M., Hoerselbergstr. 6/0 
Zahn Barbara, N., Possartstraße 12, Nürn-
berg-N, Lange Zeile B 
Zahn Dita, M., Anspergerstraße 1/IV, 
Prien (Chiemsee) 
Zahner Günter, F., Muspelheimstraße 2 
Zander Maria, M., Luisenstraße 24/0 1., 
Meiningen (Thür.), Donopstra'ße 1 
Zehetmair Georg, Pha., Kriegsschule, 
Schornstraße 9/1II 
Zeidler Ortrun, M., Tristanstraße 20 
Zeile Theo, M., Mauerkirchen 12, Mühl-
acker, Hauptmannstraße 12 ' 
Zellner Franz, M., Tulbeckstraße 40/1, 
Haidmühle 30 (Bayer. Wald) 
Zenner Maria, Ph., Mottlstraße-- 9, 
St. Wundel (Saar), Wilh.-Gustloff-Str. 9 
ZettJ Maria, Pha., AU,enstraße 33/II r., 
Neu-Ulm, Bahnhofstraße 2 
Ziegeler Ingeborg, M., Obermenzing, 
Bajuwarenstraße 8, Saarbrücken UI, 
Mainzer Straße 145 
Ziegler Franz, M., Starnberg, Schießstätt-
straße 10, Pfeffenhausen (Ndb.) bei Dr. 
Scherle 
Ziegner Regina,' St., Olching, Lilienstr. T, 
Halle (Saale), Tholuckstraße 18/II 
Zierl Josef, M., Kriegsschule, Arnsdorf 
(Ndb.), u. Landau (Isar) 
Anmerkung: ae oder ä nach aloe oder ö nach Oi ue oder ü nach u. 
Z 
Zillikens Paul, N., Aubing, Hauptstr. 62%, 
Kleve, Tiergarten 22 
Zimmermann Ericn, Z., Kriegsschule, 
Freiburg i. Br., Bismarckstraße t1 
Zimmermann Friedrich, R., Ainmiller-
straße 13/0, Nürnberg-O, Heimgarten-
weg 45 
Zimmermann Gert, M., Kriegsschule, 
Rohrbeck, Kr. Königsberg (NeumaFk) 
Zimmermann Wolfgang, M.,I EmU-RiedeI-
Straße S/IV 
Zentis Josef, M., Kriegsschule, Steinheim 
über Altenbeken, Petersilienstraße . 
Zindler Martin, M., Kriegsschule, Straus-
berg, Friedrichstraße 4 
Zischank Karl, M., Nymphenburger 
Straßf!) 156 alIII r. 
38 
Zischg Heinrich, M., Herzog-Spital-
Straße 9/II, Brenner (Südtirol) , Hotel 
Brennerbad , 
Zöllner Nepomuk, M., Maximilianeum 
Zorn WoIfgimg; Ph., Velden (Vils) Nr. 149 
Zunhammer Annemarie, Ph., Heimeran-
straße 61r; Pfeffe,nhausen (Ndb.), Kirch-
platz 120 
Zunn Renate, Pha., Obermenzing, Baju-
warenstraße 8 
Zunn Walter, M., Obermenzing, Baju-
warenstraße 8 
Zwick Alfons, M., Schönchenstraße 4, 
Eschenbach 110 
Nachtrag 
Babadjanowa Sdrawka, Z., Krailling, 
Pentenriederstr. 37, Boiana b.'Sofia, Bulg. 
Nemeth Sophie, M., Ungererstr~ 70/I, 
Budapest 11, Fö 17 \ 
Ott Susanne, N., Lothstr. 66/!, Ottingenl 
Teck, Bergstraße 1 
Podlusky Georg, M., Stürzerstraße 22, 
Peremyschl-Galizien, Hayolnstr. 6 \ 
Schweitzer Gisella, Ph., Ebenhausen bei 
München, Villa Zessen 
